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Resumen 
La presente investigación está orientada a explicar el efecto que produce la 
aplicación de software Cabri Geometry 2D y 3D en los aprendizajes de la 
geometría plana y la geometría del espacio de los estudiantes de VIl nivel de 
Educación Básica Regular. Cuyo objetivo de la investigación es determinar la 
influencia de la aplicación del software Cabri Geometry 2D y 3D en el 
aprendizaje de la geometría en el área de matemática de los estudiantes de 
quinto grado de educación secundaria en la Institución Educativa José de la 
Torre, Ugarte UGEL No 05, El Agustino - 2014. La investigación es de tipo 
aplicativo de diseño cuasi experimental de prueba y postprueba y un grupo de 
control. Las sesiones de aprendizaje de la geometría se desarrollaron haciendo el 
uso de software Cabri Geometry 2D y 3D en un grupo experimental de treinta y 
dos integrantes. Para la evaluación de aprendizaje de geometría se ha 
considerado las capacidades de razonamiento y demostración, comunicación 
matemática, resolución de problemas. El análisis de los datos se realizó con la 
estadística descriptiva y la comprobación de la hipótesis enunciada mediante la 
prueba de t de Student. Los resultados obtenidos permiten concluir, en relación al 
aprendizaje con el método tradicional, que la aplicación de software Cabri 
Geometry 20 y 3D influye significativamente el aprendizaje de la geometría plana 
y del espacio en los estudiantes. 
Palabras Clave: Software Cabri geometry 2D y 3D, aprendizaje, geometría 
plana, geometría del espacio. 
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Abstract 
This research is aimed to explain the effect of the application of software Cabri 
Geometry 20 and 30 on learning of plane geometry and the geometry of space 
students VIl level of Basic Education. Whose research objective is to determine 
the influence of application software Cabri Geometry 20 and 30 geometry learning 
in the area of mathematic in fifth grade secondary education in the Educational 
lnstitution José de la Torre Ugarte UGEL No 05 , El Agustino- 2014. The research 
is experimental, quasi-experimental design to test and post-test and a control 
group. Learning session's geometry was developed by using Cabri Geometry 
software 20 and 30 in an experimental group of thirty-two members. For 
evaluation of learning geometry has been considered the criteria of reasoning and 
proof, mathematical communication, problem solving and attitude towards 
mathematics area. The data analysis was performed using descriptive statistics 
and hypothesis testing enunciated by Student t test. The results obtained indicate, 
in relation to learning with the traditional method, the application software Cabri 
Geometry 20 and 30 significantly influences learning of geometry and in turn 
produces attitudes of acceptance and assessment software Cabri Geometry as a 
means of teaching Learning 
Keywords: SoftwareCabri2D and3Dgeometry, learning, plane geometry, solid geometry 
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La presente investigación está orientada a explicar el efecto que produce la 
aplicación de software Cabri Geometry 20 y 30 en los aprendizajes de la 
geometría plana y la geometría del espacio de los estudiantes de VIl nivel de 
Educación Básica Regular. El objetivo es determinar la influencia de la aplicación 
del software Cabri Geometry 20 y 30 en el aprendizaje de la geometría en el 
área de matemática de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria 
en la Institución Educativa José de la Torre, Ugarte UGEL No 05, El Agustino-
2014. 
La investigación consta de cinco capítulos. En el capítulo 1, referido al 
planteamiento del problema, se enfatiza en la determinación del problema, 
formulación del problema, objetivos generales y específicos, importancia y 
alcances y limitaciones de la investigación. 
En el capítulo 11, referido al marco teórico del uso de software Cabri Geometry 20 
y 30 y aprendizaje de la geometría plana y geometría del espacio, explica 
antecedentes del estudio, bases teóricas, tecnologías de información y de 
comunicación en la enseñanza de la matemática, software Cabri Geometry 20 y 
30, geometría plana y geometría del espacio, competencia matemática y 
geométrica, capacidades de razonamiento y demostración, comunicación 
matemática, resolución de problemas. 
En el capítulo 111, se desarrolla hipótesis general y específica, variable 
independiente y dependiente, además operaciona/ización de variables del objeto 
de investigación. 
En el capítulo IV, correspondiente al aspecto metodológico de la investigación, 
explica el enfoque cuantitativo, con un diseño cuasi experimental. Como también 
describe la población y muestra de estudio, técnicas e instrumentos de 
recolección de información como las técnicas del test, encuesta y respectivo 
instrumento como el cuestionario. Además, presenta un módulo de la geometría 
en 20 y 30 de doce sesiones para el aprendizaje de la geometría plana y del 
espacio con software Cabri Geometry y tratamiento estadístico con la estadística 
descriptiva. 
xii 
Finalmente, en el capítulo V, se dan a conocer los resultados mediante la validez 
y confiabilidad de los instrumentos, se presenta el análisis y la discusión de los 
resultados. Como también las conclusiones y las recomendaciones a las que se 
llegaron al término de la investigación científica. 
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CAPÍTULO! 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1 Determinación del problema 
La incorporación de las tecnologías en la educación es un llamado que hace la 
sociedad y surge de la necesidad cada vez mayor del uso de la información 
La matemática siempre ha desempeñado un rol fundamental en el desarrollo de 
los conocimientos científicos y tecnológicos. Es el medio principal para establecer 
relaciones de funcionalidad matemática con la realidad cotidiana. (MED, 2013). 
Para lograr el desarrollo de las competencias en el ámbito de matemática 
representa un gran desafío. De un lado, debido a los bajos resultados que se 
tienen y respecto a los cuales es muy poco lo que se ha podido avanzar. De otro 
lado, porque se trata de competencias y capacidades reconocidas mundialmente 
como cruciales para aprovechar las oportunidades de la megatendencia del siglo 
XXI. 
Esto nos exige a desarrollar las competencias, capacidades, conocimientos en 
los estudiantes para usar la matemática en distintos ámbitos de su vida y 
aprender durante toda la vida. 
La incorporación del uso del Software Cabri Geometry 2D y 3D como un 
programa informático en el proceso de enseñanza y aprendizaje se convierte en 
un recurso importante. Muchos docentes de las Instituciones Educativas 
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desconocen dicho programa y en especial algunos docentes de la lE. "José De la 
Torre Ugarte". 
Según, el diagnóstico educacional de la Institución Educativa No 0085, "José De 
la Torre Ugarte", UGEL No 5 del distrito El Agustino es el bajo rendimiento 
académico de los estudiantes en áreas de comunicación y matemática, tal como 
se expresa en el Proyecto Educativo Institucional para el periodo 2011- 2015. 
Algunos docentes no utilizan adecuadamente las estrategias para el aprendizaje 
en los estudiantes. Otros tienen una actitud de rechazo al cambio, a la utilización 
de materiales educativos y el uso de las tecnologías de información y de 
comunicación como herramientas en el proceso enseñanza -aprendizaje. 
En el ámbito de la Institución Educativa José De La Torre Ugarte se requiere de 
una herramienta para desarrollar las nuevas formas de enseñanza-aprendizaje e 
innovación matemática con el apoyo de las tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC). 
Frente esta realidad, el director de la Institución Educativa No 0085, "José De la 
Torre Ugarte" y los docentes del área de matemática del quinto grado de 
educación secundaria son las personas responsables de la mejora continua del 
proceso de enseñanza de aprendizaje del área de matemática. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1 Problema General 
¿Cuál es el efecto de la aplicación del Software Cabri Geometry 2D y 3D 
en el aprendizaje de la geometría plana y geometría del espacio del área 
de matemática en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL No 05, El 
Agustino- 2014? 
1.2.2 Problemas Específicos 
PE1. ¿Cuál es el efecto de la aplicación del Software Cabri Geometry 2D y 
3D en el aprendizaje de la capacidad de razonamiento y demostración de 
geometría plana y geometría del espacio del área de matemática en los 
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estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino- 2014? 
PE2. ¿Cuál es el efecto de la aplicación del Software Cabri Geometry 2D y 
3D en el aprendizaje de la capacidad de comunicación matemática de 
geometría plana y geometría del espacio del área de matemática en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino- 2014? 
PE3. ¿Cuál es el efecto de la aplicación del Software Cabri Geometry 2D y 
3D en el aprendizaje de la capacidad de resolución de problemas de 
geometría plana y geometría del espacio del área de matemática en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino- 2014? 
1.3 Objetivos: generales y específicos 
1.3.1 Objetivo general 
Determinar que la aplicación del Software Cabri Geometry 2D y 3D influye 
en el aprendizaje de la geometría plana y geometría del espacio del área 
de matemática en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL No 05, El 
Agustino- 2014. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1. Determinar que la aplicación del Software Cabri Geometry 2D y 3D 
influye en el aprendizaje de la capacidad de razonamiento y demostración 
de geometría plana y geometría del espacio del área de matemática en 
los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino- 2014. 
OE2• Determinar que la aplicación del Software Cabri Geometry 2D y 3D 
influye en el aprendizaje de la capacidad de comunicación matemática de 
geometría plana y geometría del espacio del área de matemática en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino- 2014. 
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OE3. Determinar que la aplicación del Software Cabri Geometry 2D y 3D 
influye en el aprendizaje de la capacidad de resolución de problemas de 
geometría plana y geometría del espacio del área de matemática en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino- 2014. 
1.4 Importancia y alcances de la investigación 
Es importante, porque con la investigación se contribuye a la resolución de 
los problemas de aprendizaje de la geometría plana y la geometría del espacio en 
los estudiantes de quinto grado de secundaria mediante el uso del Software Cabri 
Geometry 2D y 3D como medio o material educativo que les permitió realizar 
construcción y exploración de figuras geométricas planas y del espacio de forma 
interactiva, de manera que se pueden manipular las construcciones realizadas 
para formular conjeturas y comprobarla. 
El proceso de enseñanza y aprendizaje de la geometría plana y la 
geometría del espacio centrado en la resolución de problemas mediante el uso 
de Software Cabri Geometry 2D y 3D, es la actividad central de la matemática y 
es el medio principal para establecer relaciones de la funcionalidad matemática 
con la realidad cotidiana. 
Con el presente trabajo de investigación se ha logrado cambios pedagógicos y 
metodológicos muy significativos, pero sobre todo rompe con la tradicional 
manera de entender cómo es que se aprende la matemática. De esa manera se 
ha contribuido a lograr un aprendizaje significativo y se elevó el nivel del 
rendimiento académico de estos estudiantes. 
También nuestro trabajo de investigación ha determinado que la aplicación 
del Software Cabri Geometry 2D y 3D influye en el aprendizaje de la geometría 
plana y geometría del espacio del área de matemática, en los estudiantes de 
quinto grado. Se trata de un excelente programa diseñado para construir 
geometría en dos dimensiones, y tres dimensiones porque permite construir 
objetos geométricos, visualizarlos de forma dinámica, manipularlos, 
transformarlos, realizar mediciones de forma sencilla e intuitiva y fácil de utilizar 
para los estudiantes. 
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1.5 Limitaciones de la investigación 
La presente investigación se limita solamente al aprendizaje de la 
Geometría con la aplicación de Software matemático Cabri Geometry 20 y 30, 
abordando los conocimientos de la geometría en 20 como construcciones básicas 
de la geometría, triángulo, polígonos regulares, circunferencia y el círculo. En la 
geometría 30 como las rectas y planos, cuerpos de revolución y poliedros de los 
estudiantes de quinto grado, nivel secundario de la institución educativa No 0085, 
"José De la Torre Ugarte" de la UGEL No 05, El Agustino. 
Asimismo, se limita solamente al uso de Software matemático Cabri 
Geometry en la enseñanza y aprendizaje de la geometría, pero no a otro software 
educativo ni a otros programas virtuales ofrecidos por la tecnología de la 
Información y de comunicación. 
Los avances de la ciencia y tecnología de la informática hacen que los 
resultados de la investigación tengan un alcance a corto plazo, puesto que se 
modifican permanentemente los programas informáticos de la matemática y 




2.1 Antecedentes de estudio 
2.1.1 Investigaciones nacionales 
Se han revisado diversas investigaciones sobre estudios similares o afines 
realizados en las diferentes universidades del Perú sobre la aplicación de 
software Cabri Geometry 20 y 30 en el aprendizaje de la geometría y la 
importancia de la tecnología de información y de comunicación (TIC) en el 
proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes. 
Soto (2013: 128), en su trabajo de investigación titulado "Uso del software 
Cabri Geometre en el aprendizaje de polígonos y geometría del espacio en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la institución educativa 
No 159 "Glorioso 10 de octubre"- UGEL No 5'. Tesis para optar al grado 
académico de Doctor en Psicología Educacional y Tutorial, Escuela de Post 
Grado, sección Doctorado. 
El objetivo fue estimar que el uso del Software Cabri Geometre tiene efecto en el 
nivel de aprendizaje de polígonos y geometría del espacio en los estudiantes de 
quinto grado de educación secundaria de la institución educativa No 159 "Glorioso 
10 de octubre"- UGEL No 5 en el año 2012. 
La muestra del trabajo estaba representada por treinta y ocho (38) estudiantes 
matriculados en la institución educativa No 159 "Glorioso 1 O de octubre"- UGEL 
No 5", dividido en dos grupos, seleccionado en forma aleatoria de veinte (20) 
estudiantes de grupo experimental y treinta (30) de grupo control. 
Los estudios cuantitativos llegan a las siguientes conclusiones: 
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1. El Uso del software Cabri Geometre mejora el aprendizaje conceptual en 
comparación con el sistema convencional en la enseñanza de los polígonos y 
geometría del espacio en los estudiantes de quinto de educación secundaria. 
2. El uso del software Cabri Geometre mejora el aprendizaje procedimental en 
comparación con el sistema convencional en la enseñanza de los polígonos y 
geometría del espacio en los estudiantes de quinto grado de educación 
secundaria. 
3. El uso del software Cabri Geometre mejora el aprendizaje actitudinal en 
comparación con el sistema convencional en la enseñanza de los polígonos y 
geometría del espacio en los estudiantes de quinto grado de educación 
secundaria. 
Pumacallhui (201 O: 1 00), en su trabajo de investigación titulado "El uso del 
software Cabri Geometre 11 en el aprendizaje de la geometría en los estudiantes 
de la carrera profesional de educación: Especialidad de Matemática y 
Computación de la Universidad nacional amazónica de Madre de Dios". Tesis 
para optar al grado académico de Magíster en Ciencias de la Educación, Escuela 
de Post Grado UNE, Sección Maestría. 
El objetivo fue determinar el grado de influencia del uso de software Cabri 
Geometre 11 en el aprendizaje de la geometría en los estudiantes de la carrera 
profesional de educación: Especialidad de Matemática y Computación de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios. 
La muestra del trabajo estaba representada por treinta y seis (36) estudiantes 
matriculados en la asignatura de Geometría, dividida en dos grupos, 
seleccionados en forma aleatoria de veinte (20) estudiantes de grupo 
experimental y diesciséis (16) de grupo de control. 
Los estudios cuantitativos llegan a las siguientes conclusiones: 
1. El uso de software Cabri Geometre 11, en el aprendizaje de la Geometría en 
los estudiantes de la carrera profesional de educación: Especialidad de 
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Matemática y Computación de la Universidad Nacional Amazónica de Madre 
de Dios, influye en grado significativo, los estudiantes del grupo experimental 
obtuvieron la nota promedio de 12,5 puntos en comparación con los 
estudiantes del grupo de control que obtuvieron la nota promedio de 1 O, 125 
puntos. 
2. El promedio general de las notas en Geometría logrado por los estudiantes 
con el uso de software CABRI-GEOMETRE 11, presenta diferencias 
significativas en 2, 375 puntos, respecto al promedio general de las notas en 
Geometría logrado por los estudiantes en la enseñanza tradicional. 
3. El aprendizaje de los estudiantes en los temas de los ángulos triángulos, 
cuadriláteros y circunferencia se incrementó en 2, 375 puntos con la aplicación 
del software Cabri-Geometre 11, en comparación sin el uso de software. 
Gutiérrez (2007: 141 ), en su trabajo de investigación titulado "Aplicación del 
software educativo y su contribución en el desarrollo de la capacidad para la 
resolución de problemas en la enseñanza de la Matemática de la institución 
educativa de mujeres "Edelmira del Pando" UGEL 06-Vitarte-2007".Tesis para 
optar al grado académico de Magíster en Ciencias de la Educación, Escuela de 
Post Grado UNE, Sección Maestría. 
El objetivo fue implementar la aplicación de Software educativo en la enseñanza 
de la Matemática para mejorar la capacidad de resolución de problemas en las 
alumnas de 3° año de la lE Edelmira del Panda. UGEL 06-Vitarte. 
Consideró el muestreo del método no probabilístico, trabajó con dos secciones, 
cada una con 29 estudiantes, turno tarde, con criterios de inclusión: El mismo 
nivel escolar, edad de los estudiantes y el nivel socio económico. 
La investigación es de tipo descriptivo-correlacional y presenta las siguientes 
conclusiones: 
1. Que el uso de software educativo permite mejorar el nivel del desarrollo de la 
capacidad para resolver problemas matemáticos. 
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2. La aplicación del software educativo en la resolución de problemas 
matemáticos en el tercer año de educación secundaria resultó ser muy 
efectivo, puesto que las estudiantes tienen mayor ámbito de exploración y 
pueden retroalimentar su aprendizaje con ejercicios propuestos y resueltos. 
Carpio (2012:185), en su trabajo de investigación titulado "Aplicación del 
software matemático heurístico en el nivel de aprendizaje de la matemática en 
estudiantes de la especialidad de computación e informática de una institución 
superior pública-Arequipa 2008". Tesis para optar al grado académico de Doctor 
en Ciencias de la Educación. 
El objetivo fue determinar el efecto que tiene la aplicación de software matemático 
.. 
heurístico en el nivel de aprendizaje de la asignatura de Matemática 11 con 
alumnos de Computación e Informática-Formación Tecnológica del Instituto 
Suprior de Educación Pública Honorio Delgado Espinoza. 
La muestra estuvo constituida por los alumnos de la especialidad de 
Computación Informática, especialidad Tecnológica, un grupo de control de 40 
alumnos y el otro grupo experimental de 40 alumnos, los mismos que han sido 
considerados características similares e iguales condiciones de estudio. 
La investigación es de tipo tecnológica, concluye: 
1. El software matemático, la orientación del docente y el trabajo en laboratorio 
apoyado por el software FEM, motivó al alumno en trabajo individual, en pares 
y en grupo y que se mantenía en una constante expectativa durante el 
desarrollo de la clase; se despertó el interés y la atención de los alumnos, lo 
que llevó superar su rendimiento conceptual, procedimental y actitudinal en 
sus notas de evaluación 
León (2012), en su trabajo de investigación titulado "Uso de tecnologías de 
información y comunicación en estudiantes del VIl ciclo de dos instituciones 
educativas del Calla". Tesis para optar el grado académico de Maestro en 
Educación, Mención en Aprendizaje y Desarrollo Humano, Escuela de Post 
Grado, Universidad San Ignacio de Loyola. 
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El propósito fue comparar el nivel de uso de las tecnologías de la información y 
comunicación (TIC) en estudiantes del VIl ciclo de dos Instituciones Educativas 
con aula de innovación pedagógica implementada y no implementada en la 
Región Callao. 
El tipo de investigación es descriptiva comparativa, la muestra fue probabilística, 
conformada por 418 estudiantes. El instrumento utilizado fue el cuestionario de 
desarrollo de capacidades TIC. 
Los resultados determinaron que existen diferencias significativas en el uso de las 
tecnologías en sus tres dimensiones: adquisición de información, trabajo en 
equipo y capacidad de estrategias de aprendizaje. Se concluye que hay un nivel 
medio en el uso de las TIC (computadora e Internet) así como en sus 
dimensiones en ambas Instituciones Educativas. 
2.1.2 Investigaciones internacionales 
En el contexto internacional también encontramos trabajos similares sobre 
la aplicación de la tecnología de información y comunicación, el uso de software 
Cabri Geometry 2D y 3D para analizar las características y propiedades de figuras 
geométricas de dos y tres dimensiones y desarrollar razonamientos matemáticos 
sobre relaciones geométricas. Ahora vamos hacer referencia algunos estudios 
realizados que se ocupan de las variables de la presente investigación. 
López (2006), en su trabajo de investigación titulado "El empleo del 
software Cabri-Géometre 11 en la enseñanza de la Geometría en la Universidad 
Autónoma de Guerrero, México". Tesis para optar el grado científico de Doctor en 
Ciencias Pedagógicas en el Instituto Superior Pedagógico "Enrique José Varona" 
de La Habana-Cuba, 
El objetivo fue mejorar la calidad del aprendizaje de la Geometría escolar en el 
nivel medio superior de la Universidad Autónoma de Guerrero, México. 
Describe las experiencias del uso del Cabri-Géométre 11 denominado software 
dinámico, ya sea en la enseñanza primaria como en la media, como son el 
Programa de Formación Permanente de Docentes, donde se muestran las 
potencialidades de este software y, en algunos casos, se dan sugerencias de su 
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utilización a partir de la presentación de ejemplos de clases. Además, se ha 
demostrado el mejoramiento del aprendizaje de los alumnos con su utilización. 
Como resultado del mismo se presenta una propuesta metodológica para el 
tratamiento de la Geometría en las unidades académicas del nivel medio superior 
de la Universidad Autónoma de Guerrero, además de un manual que le permita a 
los docentes manipular el software con eficacia, así como diferentes ejemplos de 
su empleo en las clases de las unidades 1 y 11 de la asignatura Matemática 111. 
Para comprobar la efectividad de la propuesta se seleccionaron dos grupos de 
estudiantes mexicanos, uno de control y otro de experimento y se aplicó la 
propuesta para el uso de este software, lográndose resultados superiores en el 
grupo experimental. 
Concluye que las TIC están llamadas a jugar un papel trascendental también en 
la Educación, lo cual requiere de una preparación de los docentes y directivos. Sin 
embargo, aún con la introducción de las TIC sigue vigente la necesidad de 
superar las formas reproductivas de enseñanza de su sustitución, por una 
enseñanza que potencie real y plenamente la actividad cognoscitiva productiva y 
creadora de los alumnos. 
Alemán (2009:98), en su trabajo de investigación titulado La geometría con 
Cabri: Una visualización a las propiedades del triángulo. Tesis para optar el grado 
de Magíster en Matemática Educativa, Escuela de posgrado de la Universidad 
Pedagógica Nacional Francisco Morazán. Tegucigalpa-Honduras 
Los objetivos de la investigación fueron: 
1. Identificar las acciones que realizan los alumnos para explorar las propiedades 
de los triángulos en un ambiente dinámico, utilizando el programa Cabri. 
2. Detectar las habilidades geométricas que adquieren los alumnos usando el 
programa Cabri en el aula de clases. 
Esta investigación aborda los procesos que se desarrollan en la enseñanza y el 
aprendizaje de la geometría en la dimensión de las propiedades de los triángulos, 
en el nivel de enseñanza media con los alumnos de octavo grado del Centro de 
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Educación Básica "San Miguel de Heredia" de Tegucigalpa, durante el periodo de 
dos meses. 
La investigación es de enfoque cualitativo de tipo exploratorio Se desarrollaron 
guías de laboratorio con los cuales se logró la formalización y elaboración de 
conclusiones con los alumnos. Los resultados obtenidos permiten concluir que la 
utilización del programa de geometría dinámica CABRI GEOMETRE influye en el 
aprendizaje geométrico, en el desarrollo de habilidades de visualización, en las 
construcciones geométricas de manera precisa; a su vez en la motivación de los 
estudiantes. 
Echeverry (2013:86), en su trabajo de investigación titulado "Influencia del 
uso de Cabri Geometry 11 en el proceso de enseñanza-aprendizaje de conceptos 
básicos de geometría". Tesis para optar el Título de Magíster en la Enseñanza 
de las Ciencias Exactas y Naturales, Universidad Nacional de Colombia. 
El objetivo fue determinar la incidencia del uso de Cabri Geometry 11 en el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de conceptos básicos de geometría con 
estudiantes de sexto grado de la Institución Educativa Liceo Isabel la Católica. 
El tamaño de la muestra estuvo comprendida por 58 estudiantes, distribuidos en 
dos grupos: el grupo experimental de 28 estudiantes y grupo control de 30 
respectivamente. 
Tipo de investigación aplicada y método descriptivo o no experimental, por 
consiguiente llega a las siguientes conclusiones: 
1. La diferencia es significativa y no sólo es debida a la aleatoriedad de las 
mediciones. 
2. El grupo experimental sufrió un aumento en el valor medio de los puntajes, 
llegando a ser 21 ,07 sobre los mismos 37 puntos, es decir, alcanzando un 
rendimiento de 56,90%. 
Martín (2013:70), en su trabajo de investigación titulado "Utilización del 
programa Cabri 30 como herramienta didáctica para la enseñanza de la 
geometría en 2° de ESO". Tesis para optar el Título de Magíster en Formación 
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del Profesorado en Educación Secundaria. Universidad Internacional de La Rioja, 
Madrid-España. 
El objetivo fue presentar una metodología de enseñanza de geometría en 2° de la 
ESO mediante el software Cabri 30 para mejorar el aprendizaje y el rendimiento 
del alumnado. 
• Concluye que las actividades realizadas con programa Cabri 30 permiten 
a los estudiantes explorar las figuras geométricas y asimilar los conceptos 
por observación, reflexión y deducción. 2.2 Bases teóricas 
2.2 USO DEL SOFTWARE CABRI GEOMETRY 2D Y 3D 
2.2.1 Tecnologías de información y de comunicación en el aprendizaje de la 
matemática 
Según Unesco (2004: 14), los sistemas educativos de todo el mundo se 
enfrentan actualmente al desafío de utilizar las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación (TIC) para proveer a sus estudiantes con las 
herramientas y conocimientos necesarios para el siglo XXI. Los docentes deben 
poseer las habilidades y conocimientos necesarios para ayudar a los estudiantes 
a alcanzar altos niveles académicos mediante el uso de los nuevos recursos y 
herramientas digitales. Las nuevas generaciones están ingresando a un mundo 
que atraviesa importantes cambios en todas las esferas: científica y tecnológica, 
política, económica, social y cultural. 
La incorporación de las tecnologías en la educación es un llamado que 
hace la sociedad y surge de la necesidad cada vez mayor del uso de la 
información. Las ventajas del uso de las TIC en el Sistema Educativo consideran 
Castro, Guzmán y Casado (2007: 9) tres grandes sistemas de información y 
comunicación conforman las TIC un espacio en el ámbito educativo mundial: el 
video, la informática y las telecomunicaciones que unidas con un solo fin son 
herramientas valiosas para la materialización del conocimiento que adquirirá el 
educando. Según el NCTM (2000: 26-28), La tecnología es fundamental en la 
enseñanza y el aprendizaje de las matemáticas; influye en las matemáticas que 
se enseñan y enriquece su aprendizaje. Las calculadoras, las computadoras, 
software matemático, son herramientas esenciales para enseñar, aprender y 
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hacer matemáticas, facilitan la organización, análisis de datos y hacen cálculos 
con eficiencia y exactitud. 
La tecnología puede ayudar a los estudiantes a prender matemáticas, uso 
eficaz de la tecnología en la enseñanza de la matemática depende del profesor, la 
tecnología no solo influye en cómo se enseñan y aprende las matemáticas, sino 
que también afecta a qué se enseña y a cuándo un tema en el currículo. Por lo 
expuesto, concluye: 
La tecnología enriquece el aprendizaje de las matemáticas. 
La tecnología apoya la enseñanza eficaz de las matemáticas 
La tecnología influye en qué matemáticas de enseñan. 
La incorporación de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) a 
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Según Badilla y Chacón (2004) y 
Vicario (2009), quienes se basan en los desarrollos de Papert (1993, 1995), citado 
por Castellaro, M. (2012: 12) a través del aprendizaje mediado por tecnologías el 
estudiante posee un rol mucho más activo que en la didáctica tradicional, ya que 
ensayar, errar y corregir el error genera las condiciones de posibilidad para crear, 
aprender y comunicar, lo cual permite ampliar las actividades colaborativas de 
aprendizaje a entornos virtuales. Por consiguiente la utilización de las tecnologías 
de Información y comunicación otorga al estudiante un rol activo en la 
construcción de conocimientos en el aprendizaje de la matemática y el rol del 
docente como un tutor en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
Según el MEO, (2007: 6-7), el aprendizaje de la Matemática utilizando las 
nuevas tecnologías influye en el aspecto didáctico de la enseñanza. "El uso de la 
tecnología tiene la potencialidad de modernizar nuestras aulas y hacer que la 
Matemática sea más pertinente e interesante para nuestros estudiantes". 
Las ventajas que aportan las TIC en la enseñanza del área de Matemática, 
consideran: 
El estudiante interactúa con objetos matemáticos de forma simple y natural, lo 
que favorece su autonomía en el aprendizaje, 
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Facilidad para representar gráficamente y de forma dinámica los conceptos y 
procedimientos matemáticos. 
Se facilita la construcción de objetos matemáticos, la conjetura de hipótesis, la 
comprobación de propiedades, y la simulación y descubrimiento de 
regularidades. 
Internet facilita encontrar información susceptible de mate matización en un 
entorno cercano a los estudiantes, además de fomentar el conocimiento 
histórico de la Matemática 
El uso de software matemático permite combinar los datos de forma numérica, 
simbólica y gráfica, tratando a la Matemática de manera global. 
Las desventajas del uso de la tecnología de información y de comunicación en el 
aprendizaje de la matemática, se consideran: 
- Poco conocimiento y dominio de informática básica. 
- Acceso discriminatorio a sus servicios, sólo donde hay fluido eléctrico y centros 
de cómputo. 
- Insuficiente actualización de los docentes en TIC e instituciones educativas 
con pobre infraestructura. 
2.2.2 Software Cabri Geometry 2D y 3D 
Según Sophie y Pierre René de Cotret (2007: 5), la tecnología Cabri nació 
en los laboratorios de investigación del CNRS (Centro Nacional de la 
Investigación Científica) y de la Universidad Joseph Fourier de Grenoble, en 
Francia. En 1985, Jean-Marie LABORDE, padre espiritual de Cabri, inicia el 
proyecto con el objetivo de facilitar el aprendizaje y la enseñanza de la geometría 
en dos dimensiones. 
La construcción de figuras geométricas en ordenador abre entonces nuevas 
perspectivas con respecto a las construcciones clásicas que utilizan papel, lápiz, 
regla y compás. En todo el mundo utilizan las bondades de Cabri Géométre 11, 
Cabri 11 Plus y Cabri Junior en ordenadores y en calculadoras gráficas Texas 
lnstruments. Y ahora, Cabri 3D aplica la filosofía Cabri al mundo de la geometría 
en tres dimensiones. 
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2.2.2.1 Software matemático Cabri Geometry 2D 
Según Bainville, Eric (2007), Cabri-géométre 11 o Cabri Geometry 20 es un 
programa informático que permite explorar la geometría de forma interactiva. Uno 
de los aspectos más importantes del programa es la posibilidad de construir 
geometría dinámica. Actualmente el software Cabri geometry que dispone de las 
herramientas para desarrollar geometría en dos dimensiones es el Cabri 11 Plus. 
Gálvez, Manuel (2005), afirma que Cabri Geometre 11 es un software educativo 
perteneciente a la categoría de procesador geométrico cuyo fin es permitir la 
construcción, exploración y visualización de formas geométricas euclidianas de 
forma interactiva y dinámica. Pero, sin duda, la característica más importante y la 
aportación más novedosa del programa CABRI es que nos permite modificarla 
construcción inicial, manteniendo las propiedades o relaciones que hayamos 
definido, considera Bagazgoitia, Alberto (2003: 83). 
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Figura 01: La ventana principal y diferentes zonas de Cabri II Plus. 
Fuente: Manual de Cabri Geometry 2D, recuperado 
http://www.ricardpeiro. eslam1ntslgbbook spa.pd( 
a. Características de Cabri 11 Plus. 
Bainvi/le, Eric (2007: 2) afirma, que el programa informático posee un gran 
número de funcionalidades, potentes y fáciles de utilizar, como: 
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a1. Las figuras geométricas de las más simples a las más complicadas 
pueden ser manipuladas libremente. 
a2. En cualquier momento, se puede probar la construcción de una figura, 
hacer conjeturas, medir, calcular, borrar, ocultar/mostrar objetos, poner 
colores o textos, modificar el punteado, o bien recomenzar todo. 
a3. Está dirigido tanto a los profesores como a estudiantes, y puede ser 
utilizado desde el nivel primario hasta la universidad. 
¡¡¡,...¡..,.··· 
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Figura 02: Construcciones geométricas en 2D con uso de Cabri II Plus. 
Fuente: Elaborada por M PABLO MEZA, Material de sesión de Laboratorio. 
De/22 de junio de/2014. 
La principal ventaja de este tipo de diseño es que el ambiente virtual 
creado se convierte en una oportunidad para que el profesor pueda crear 
situaciones problemáticas de las cuales pueda surgir el nuevo 
conocimiento deseado. Se le considera también como un entorno 
informático que actúa como cuaderno de trabajo interactivo para el 
aprendizaje de la Geometría, con ayuda de la computadora, en lugar del 
papel, regla y compás; con la consciente racionalización de tiempo y de 
recursos. 
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Cabri-Géometre es como regla y compás informáticos; pero es 
mucho más; comprueba paralelismo y perpendicularidad, realiza 
inversiones, calcula distancia y ángulos, etcétera, y sobre todo, es 
esencialmente interactivo. Torres, (2000), citado por López (2001: 17). 
También se caracteriza como: "Un ambiente destinado al aprendizaje, 
donde se puede experimentar, explorar y descubrir propiedades de la 
Geometría Euclidiana; es decir, es un software matemático que incluye 
geometría analítica, transformacional y euclidiana, permitiendo fácil 
modificación de formas mediante acciones de movimientos en ciertas 
partes de la figura; la construcción intuitiva de puntos, rectas, triángulos, 
polígonos, círculos y otros objetos básicos". Álvarez (2001). 
Cabri-Géometre 11 ofrece numerosas posibilidades de 
desplazamientos, modificaciones y mediciones de los objetos geométricos, 
favoreciendo la comprensión de características esenciales, la formación de 
hipótesis, la búsqueda de relaciones y dependencias que entre otros 
recursos cognitivos, favorecen un aprendizaje desarrollador de la 
Geometría. 
b. la ventana principal de la aplicación y diferentes zonas de Cabri 11 
Plus. 
b1. Barra de título. Indica el nombre del archivo que contiene la figura, o 
figura N° 1, 2 ... Si a la figura no se le ha asignado aún un nombre. 
b2. Barra de menús. Encontramos cinco acciones de menú: Archivo, 
Edición, Opciones, Ventana, Ayuda. Con ayuda del ratón, abre cada uno 
de ellos y observa las opciones y comandos que contiene. 
b3• Barra de herramientas. Proporciona las herramientas que permiten 
crear y manipular la figura. Conformada por once botones: manipulación, 
punto, líneas, curvas, construcciones, transformaciones, macros, 
propiedades, medida, texto y símbolos, atributos. 
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• Figura 03: Barra de herramientas de Cabri JI Plus. 
• Fuente: Manual de Cabri Geometry 2D, recuperado 
• http://www.ricardpeiro.es/apunts/gbbook spa.pd{ 
b4. Zona de trabajo. Representa una porción de la hoja de trabajo. Es en la 
zona de trabajo donde se efectúan las construcciones geométricas. 
bs. Ventana de descripción. Contiene una descripción de la figura en 
formato de texto. Ahí se encuentra el conjunto de los objetos construidos y 
su método de construcción. Se activa con el comando [Opciones] Mostrar 
la descripción y se oculta con [Opciones] Ocultar la descripción, o con la 
tecla F10 per Windows. 
b6. Ventana de ayuda. Proporciona una ayuda sucinta sobre la 
herramienta seleccionada. Indica los objetos esperados por la herramienta 
y lo que será construido. Se activa/oculta con la tecla F1 per Windows. 
b7. Barra de estado. Indica de forma permanente la herramienta activa en 
la parte inferior de la ventana. 
c. Instalación y activación del software Cabri 11 Plus 




Sistema Microsoft Windows: Windows 98, (Internet Explorer 5 o más 
reciente), ME, NT4, 2000, XP y Vista. Configuración mínima para PC: 
procesador a 800 MHz o más, memoria RAM de 256 Mb o superior, tarjeta 
gráfica compatible Open GL con 64Mb o más de RAM. 
c2. Instalación 
A partir de una versión obtenida por Internet: Web: http://www.cabri.com/. 
El software funcionará en modo de evaluación (todas las funcionalidades 
disponibles) durante un mes, luego en modo demo (funciones de copiado, 
guardado y exportación de figuras, serán desactivadas) por sesiones de 15 
minutos. 
C3. Elección del idioma 
En PC: Al momento de la instalación, Cabri 11 PLUS le permite elegir entre 
un cierto número de idiomas para la interface del software. Si desea 
cambiar de idioma una vez que el software ha sido instalado o tener 
acceso a una elección de idioma más extenso, he aquí como proceder. 
Seleccione Edición-Preferencias-General, luego elija en el menú 
desplegable Idiomas. 
C4. Actualizaciones 
Para verificar si posee la versión más reciente de Cabri 11 PLUS, se 
recomienda utilizar periódicamente la función actualizar en el menú ayuda 
de Cabri. Luego siga las instrucciones para la actualización. 
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~·'•' "· ~ ''>: ÉÍ cl:iad9mo He notas n'rteractiYO de geometifa\ '' : ' • . 
, , ·cái:opcm~deimiilo:'J~ál.IM<di.!F;;,;;¿¡,u;¡,¡¡,¡, ' , 
Ye"i6n 1.2.4.8 Reaíltered • MS w-
Licencia de tipo DemoS1ración 
registrada para . 
,~!RfEoou CAL Ú -..... ~-- -~, • 
Catri Géornetre es. U'la marca ~ada de Cabliog 
Figura 04. Página de actualización de la versión reciente de Cabri li plus. 
Fuente: Adaptada de Software Cabri Il Plus. 
http://www.cabri.com/es/descargar-cabri-2-plus.html#evaluacion 
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2.2.2.2 Software matemático Cabri Geometry 3D. 
Cabri Geometry 3D es un programa informático que permite explorar la 
geometría en tres dimensiones. Según el CFIE (2009), aporta la tercera dimensión, 
tanto en el motor matemático como en la tecnología de visualización, de forma 
que las construcciones tridimensionales y la exploración del espacio quedan al 
alcance de todos los usuarios. Proporciona a docentes, estudiantes e 
investigadores una herramienta precisa para investigar y descubrir nuevas 
propiedades. 
Según Cotret, Montréal, Québec, Ganada (2007, et al, p.5), Cabri Geometry 
30 v.2, es un software para explorar la geometría en tres dimensiones, porque: 
- Permite al estudiante construir, visualizar y manipular en tres dimensiones 
toda clase de objetos: rectas, planos, conos, esferas, poliedros. 
Facilita crear construcciones dinámicas de la más elemental a la más 
compleja, utilizando las propiedades y trasformaciones geométricas que 
incorpora. 
a. La ventana principal y diferentes zonas de Cabri 30 V.2 
Cabri 30 v.2 es un software intuitivo y fácil de utilizar. No obstante, para 
acelerar el manejo de software es de condición necesaria explorar y tomar su 
tiempo para leer y comprender dos aspectos fundamentales: 
Navegación de base, intentar en orden, todas las operaciones propuestas. 
Herramientas de construcción, Descripción y manipulación que propone 
Cabri 30. 
b. Creación de primer documento Cabri 3D 
Haga doble clic en el icono de Cabri 30 v2. El software creará 
automáticamente un documento que contiene una página. Es decir, una 
superficie blanca con un plano de base gris al centro. Ver la figura 5. Primera 
construcción en 30. 
• 









._,___ _____ ___.= . --~ .Jj 
• li;JU· P> ~ 11 
Figura 05. Construcción de figuras geométricas en el espacio con Cabri 3D. 
Sesión de Laboratorio Matemático. 
Fuente: Elaborada por M. Pablo Meza. 
c. Creación de un nuevo documento 
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Para realizar un nuevo conjunto de construcciones, deberá crear un nuevo 
documento. Para hacer esto, haga Archivo-Nuevo. Obtendrá una página cuya 
zona de trabajo se muestra, por defecto, en perspectiva natural. 
Para añadir páginas o zonas de trabajo o para tener acceso a una más grande 
elección de perspectivas es de condición necesaria la creación de nuevas 
zonas de trabajo, como afirma Sophie y Pierre (2007:56). 
d. Concepto de los planos 
Para manejar bien el funcionamiento de Cabri 30, es importante comprender 
el concepto de los planos. En un primer momento, cada nuevo objeto que 
construya con Cabri 30 estará sobre un plano, que llamaremos el plano de 
base. La superficie gris al centro es lo que llamaremos la parte visible del 
plano de base. Todas las construcciones que haga ahora, estarán 
necesariamente puestas sobre ese plano de base. 
e. Herramientas de construcción. 
p_;i_ C~~~~D_·(O~~tn?! ___________ _ 
Q. Fll• !"" Oisplfy Oocurn.nt Wtndow Help 
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--- --··-· --~--------'-'-'-'-' 
Figura 06. Barra de Heffamientas de construcción en Cabri 3D. 
Fuente: Elaborada por M. PABLO MEZA. Adaptado de Software Cabri 3D v.2 
http://www. cabri. com/es/descargar-cabri-3d. html 
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e1• Barra de título. Indica el nombre del archivo que contiene la figura, o 
figura n°1, 2 ... Si a la figura no se le ha asignado aún un nombre. 
e2. Barra de menús. Encontramos seis acciones de menú: Archivo, Edición, 
Opciones, Documento, Ventana, Ayuda. Con ayuda del ratón, abre cada uno 
de ellos y observa las opciones y comandos que contiene 
e3. Barra de herramientas. Proporciona las herramientas que permiten crear 
y manipular la figura. Conformado diez botones: 
Manipulación. 
Puntos. 
Curvas. Recta, semirrecta, segmento, vector, circunferencia, arco, cónica, 
curva de intersección. 
Superficie Plana, semipleno, sector, triangu/o, polígono, cilindro, cono y 
esfera. 
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Construcciones relativas. Perpendicular, paralela, plano bisector, punto 
medio, suma de vectores, producto vectorial, transferencia de medidas, 
trayectoria 
Polígonos regulares. 
Poliedros. Tetraedro, prisma, pirámide, poliedro convexo, apertura de 
poliedro, recorte de poliedro. 
Poliedros regulares. 
Herramientas de medida y de cálculo. Distancia, longitud, área, volumen 
ángulo, producto escalar, coordenadas o ecuaciones, calculadora. 
Transformaciones. Simetría, homotecia, rotación. 
f. INSTALACIÓN Y ACTIVACIÓN DEL SOFTWARE CABRI 30 V.2 
f1. Requerimientos técnicos 
Sistema Microsoft Windows: 
Windows 98 (Internet Explorer 5o más reciente), ME, NT4, 2000, XP y Vista. 
Configuración mínima para PC: procesador a 800 MHz o más, memoria RAM 
de 256 Mb o superior, tarjeta gráfica compatible Open GL con 64 Mb o más de 
RAM. 
f2. Instalación 
A partir de una versión obtenida por Internet: El software funcionará en modo 
de evaluación (todas las funcionalidades disponibles) durante un mes, Juego 
en modo demo (funciones de copiado, guardado y exportación de figuras, 
serán desactivadas) por sesiones de 15 minutos. 
f3. Elección del idioma 
En PC: Al momento de la instalación, Cabri 30 le permite elegir entre un cierto 
número de idiomas para la interface del software. Si desea cambiar de idioma 
una vez que el software ha sido instalado o tener acceso a una elección de 
idioma más extenso, he aquí como proceder. Seleccione Edición-Preferencias-
General, luego elija en el menú desplegable Idiomas. 
f4• Actualizaciones 
Para verificar si posee la versión más reciente de Cabri 30, utilice 
periódicamente la función Actualizar en el menú Ayuda de Cabri. Luego siga 
las instrucciones para la actualización. 
Figura 07. Página de actualización de la versión reciente de Cabri 3D. 
Fuente: Elaborada por M. Pablo Meza, adaptado de Software Cabri 3D v.2 
http://www.cabri.com/es/descargar-cabri-3d.html 
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Por consiguiente, Cabri Geometry 30 v.2 es un software matemático para 
explorar la geometría del espacio en tres dimensiones. Permite construir, 
visualizar y manipular toda clase de objetos geométricos: rectas, planos, 
conos, esferas, poliedros. Crear construcciones geométricas dinámicas, 
de la más elemental a la más compleja, aplicando las propiedades y 
trasformaciones de figuras geométricas que incorpora. Medir objetos, 
incorporar datos numéricos y revisar la secuencia de realización de las 
construcciones. Es una herramienta verdaderamente extraordinaria para el 
estudio y la resolución de problemas de geometría y de matemática. 
2.2.3 Geometría plana y geometría del espacio. 
La geometría, como rama de la matemática, estudia los objetos de la naturaleza en 
cuanto a su forma, tamaño y posición. A estos objetos, que ocupan un lugar del 
espacio, llamaremos cuerpos; y la parte del espacio que lo limita es su superficie, 
las partes filosas donde se juntan dos superficies de llaman líneas, curvas o artistas, 
y las partes agudas donde se encuentran dos artistas o líneas se llaman puntos. 
Según T. Verástegui (2003: 1). Además, Santos, 2006), citado por MINEDU, 
(2014: 29) considera que la geometría ofrece medios para describir, analizar y 
comprender el mundo, y ver la belleza en sus estructuras. 
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A nuestro alrededor podemos encontrar evidencias geométricas en la 
pintura, la escultura, las construcciones, los juegos, las plantas, los 
animales y en diversidad de fenómenos naturales. Estas situaciones del 
mundo real demandan de la persona, poner en práctica capacidades con 
relación a la geometría, como obtener información a partir de la 
observación; interpretar, representar y describir relaciones entre formas, 
desplazarse en el espacio, entre otras. 
Para esta investigación, se ha desarrollado un Módulo de Geometría en 20 
y 30 con cabri Geometry 20 y 30. 
2.2.3.1 Geometría plana 
1) Teorema de Thales en un triángulo. Según lvorra, C. (2003: 67). Sí 
dos triángulos están en posición de Tales entonces son semejantes 
EL TEOREMA DE THALES EN UN TRIÁNGULO 
Dado un triángulo ABC, si se traza un segmento 
paralelo, B'C', a uno de los lados del triangulo, se 
obtiene otro triángulo AB'C', cuyos sus lados son 
proporcionales a los del triángulo ABC.: 
AB AC BC 
AB1 = AC1 = B1C1 
Figura 08. Teorema de Thales en el triángulo. 
Fuente: Elaborada por M. Pablo Meza. 
2) Líneas y puntos notables del triángulo. 
LÍNEAS Y PUNTOS NOTABLES DEL TRÁNGULO 
LÍNEAS NOTABLES PUNTOS NOTABLES 
e 
Bisectriz: lncencentro. 




~ ~ 11 Recta que pasa por el Es el punto formado por la punto medio del triángulo intersección de tres formando un ángulo de 90° mediatrices del triángulo. 
Altura. 
Segmente que parte del 
vértice y es perpendicular 
al lado opuesto del 
triángulo 
Mediana 
Segmento que une el 
vértice del triángulo punto 
medio del lado opuesto 
Ortocentro. 
Es el punto formado por la 
intersección de tres alturas 
del triángulo 
Baricentro. 
Es el punto formado por la 
intersección de tres 
medianas del triángulo 
Figura 09. Líneas y puntos notables en el triángulo . 
.Fuente: Elaborada por M. Pablo Meza. 
3) Propiedades del triángulo 
ANGULOS INTERNOS DE TODO TRIÁNGULO 
DEMOSTRACIÓN: LA SlltlfA DE TRES ANGULOS 
INTERNOS DE TODO TRIANGULO ES 1800 
La suma de tres angulas internos de 
todo triángulo es igual a 180° 
Figura 1 O. ngulos internos del triángulo . 
.Fuente: Elaborada por M. Pablo Meza. 
e 
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4) Teorema de Pitágoras. En un triángulo rectángulo, el cuadrado de la 
hipotenusa es igual a la suma de /os cuadrados de /os catetos. Según 
lvorra, Carlos (2003: 68) 
TEOREMA DE PITÁGORAS 
Dado un triángulo rectángulo ABC, ángulo 
recto en C. Dos ángulos agudos A y B. 
a Lados menores BC y CA = a y b = 
Catetos 
a El lado mayor BA = e 
=Hipotenusa 
Luego en el triángulo rectángulo ABC. El 
Teorema de Pitágoras se define asf 
(liipotenusa )
2 = (cat.y + (cat.)2 
Figura 1 l. Teorema de P1tágoras . 







5) Circunferencia y el círculo. 
Según G- Calache, T. Rosero, M. Y acelga (2009), p.129), la 
circunferencia es el lugar geométrico de los puntos de un plano que se 
encuentran a la misma distancia R de centro O; la longitud constante R se 
llama radio .El círculo es el conjunto de todos los puntos de la 
circunferencia y los puntos internos a la misma. 
Una circunferencia y el círculo se representan por su centro y su radio. 





Diametro: B D 





DEFINICIÓN. Se denomina circunferencia al 
conjunto de puntos del plano que están a una 
distancia r de un punto O denominado centro. 
Figura 12. Elementos de la circunferencia. 
Fuente: Elaborada por M. Pablo Meza. 
LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA 
- Dada la circunferencia de centro O y radio OA 
- La longitud de la circunferencia es igual al 
doble del productode su radio por 1t 
Es decir Le = 2tcr -
Figura 13. Longitud de la circunferencia. 
Fuente: Elaborada por M. Pablo Meza. 
-
tOI<OirOO Df LA CI1C1MfEilSICI4 
.4;04~ 
f .... ..-·-.··· 




LC=24.0524 Cloc Dlstancia=24,04 cm 
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2.2.3.2 Geometría del espacio 
1) Poliedros. Elementos y propiedades 
Según J. D. Godino y F. Ruiz (2002, et al, pp.40-43), un poliedro es el 
sólido delimitado por una superficie cerrada simple formada por regiones 
poligonales planas. 
POLIEDROS. DEFINICIÓN 
Definición. Un poliedro es una figura geométrica 
sólida limitado por cuatro o más polfgonos 
Cara 
1 
En los poliedros convexos, se cumple la relación, 
llamada FÓRMULA DE EULER 
Figura 14. Elementos del poliedro. 
Fuente: Elaborada por M. Pablo Meza. 
2) Cubo o hexaedro 
~- ~ 
: 








~ -- ~ric:t:o· ~ 2 LU 
~ Ángulo diedro y LU ..... --LU ooliedro 
--
ni::aonn;:al 
FÓRMULA DE EULER: C+V=A+2 
CUBO O HEXAEDRO 
- El un cubo es un cuerpo formado por seis 
caras que son cuadradas. La particularidad de 
estos cuerpos es que todas las caras son 
congruentes 
- El cubo es un sólido, poliedro 
convexo, paralelepípedo, hexaedro y prisma. 
Diagonal (D) Área lateral (AL) 
D=~d +d +d =aJ3 ArAd 
Figura 15. Elementos del cubo o hexaedro. 
Fuente: Elaborada por M. Pablo Meza. 
Elementos del Cono o hexaedro 
Cara 
j 
Diagonal 71\ 1 ¡ 
'\ -~:;:':-~ 6-~---- ----V --poliédrico 
' -....._ - Vértice 
Arista 




- El cilindro es un sólido de revolución generado por un 
rectángulo que gira alrededor de uno de sus lado 
- La recta en la que se sitúa el lado sobre el que gira se 
denomina eje de rotación y el lado paralelo a él es la 
generatriz. 
- En un cilindro distinguimos la superficie lateral y dos bases 
que son dos círculos iguales. 
- La altura del cilindro es la distancia entre las dos bases. 
- En un cilindro recto la altura y la generatriz miden lo 
mismo 
Área Lateral ( Al) Área Total (AT) 
AL - 2 1r r .g A¡= 2Jrr.(g+r) -
En donde: r: = radio y g= 
Generatriz 
Figura 16 Elementos del cilindro recto 
Fuente: Elaborada por M. Pablo Meza. 
3) Cono recto 
CONO RECTO 
- Es un sólido de revolución generado por un triángulo 
rectángulo que gira alrededor de uno de sus catetos 
- La recta que gira se denomina eje de rotación y la 
hipotenusa es la generatriz. 
- En un cono distinguimos la superficie lateral y la base que 
es un círculo. 
- La altura del cono recto es la distancia del vértice a la base. 
Área Lateral (Al) Área Total (AT) 
AL = ;e r .g Ar = ;cr.(g+r) 
Sí. r:= radio y g= Generatriz 
Figura 17. Elementos del cubo recto. 
Fuente: Elaborada por M. Pablo Meza 
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Elementos del cilindro Recto. 
i Eje Base • • • 












V = 1r r 2 .h 
En donde: h= Altura 
Elementos del Cono Recto. 
Eje de ~ota.d6n 
v-értice ¡; \ Gene.-mri% ~ ALTt..~ _ _ Radio 
Ba.seoc 
Volumen (V) 
tr r 2 .h 
V = 
3 
En donde: h= Altura. 
APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA PLANA Y GEOMETRÍA DEL ESDPACIO 
2.2.4 El aprendizaje 
Teoría de aprendizaje significativo 
Ausubel (1976, p.56) manifiesta: Que "El aprendizaje significativo 
presupone tanto que el alumno manifiesta una actitud hacia el aprendizaje 
significativo; es decir, una disposición para relacionar, no arbitraria, sino 
sustancialmente, el material, nuevo con su estructura cognoscitiva, como que el 
material que aprende es potencialmente significativo para él, especialmente 
relacionable con su estructura de conocimiento, de modo intencional y no al pie 
de la letra". 
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En el aprendizaje significativo hay una interacción entre el nuevo 
conocimiento y el ya existente, en el cual ambos se modifican. En la medida en 
que el conocimiento sirve de base para la atribución de significados a la nueva 
información, él también se modifica, o sea, los conceptos van adquiriendo nuevos 
significados, tornándose más diferenciados, más estables. La estructura cognitiva 
está constantemente reestructurándose durante el aprendizaje significativo. El 
proceso es dinámico, por consiguiente, el conocimiento va siendo construido. 
Asimismo, él refiere que el aprendizaje significativo "depende de dos 
factores principales que intervienen en el establecimiento de esta clase de 
relación, es decir, tanto la naturaleza del material que se va aprender como la de 
la estructura cognoscitiva del alumno en particular". Como también, establece las 
condiciones para el aprendizaje significativo: 
CONDICIONES PARA EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
El contenido debe estar coherentemente organizado para 
facilitar sus asimilación por el estudiante 
Significatividad 
lógica El contenido debe estar relacionado con los saberes y 
experiencias previas de los estudiantes 
MATERIAL 
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POTENCIALMENT El contenido debe enmarcarse en el contexto cultural 
E SIGNIFICATIVO donde se produce el aprendizaje 
Significatividad · Los estudiantes deben contar con los conocimientos 
psicológica previos y dispuestos a ser activados para enlazar los 
cognitiva nuevos conocimientos 
DISPOSICIÓN Manifestación del estudiante de una disposición e interés por el aprendizaje 
SUBJETIVA PARA propuesto 
EL APRENDIZAJE 
.. 
Frgura 18. CondiciOnes para el aprendizaJe significativo. 
Fuente: Adaptada por M. Pablo Meza, de D. Ausubel, (1976: 58) 
Podemos afirmar que: 
Significatividad lógica del material que presenta el docente al estudiante debe 
estar organizado, para una construcción de conocimientos. 
Significatividad psicológica del material permite al estudiante conectar el 
nuevo conocimiento con los previos y que los comprenda. 
Actitud favorable del estudiante, puesto que el aprendizaje no puede darse si 
el estudiante no quiere. Este es un componente de disposiciones emocionales 
y actitudinales, en donde el docente solo puede influir a través de la 
motivación. 
La teoría de Piaget: Desarrollo del pensamiento. 
Woolfolk, A. (2013: 30-31), afirma que Piaget concluyó "Que todas las 
especies heredan dos tendencias básicas o "funciones invariables". La primera de 
estas tendencias es hacia la organización, es decir, la combinación y el nuevo 
orden de las conductas y Jos pensamientos en sistemas coherentes. La segunda 
tendencia es hacia la adaptación, o ajuste al entorno". En seguida, manifiesta que 
la tendencia de organización. "La gente nace con una tendencia a organizar sus 
procesos mentales en estructuras psicológicas, las cuales constituyen nuestro 
sistema para comprender el mundo e interactuar con él. Las estructuras sencillas 
se combinan y se coordinan de forma continua para volverse más compleja y, por 
lo tanto, más efectivas". 
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Piaget dio un nombre especial a tales estructuras: esquemas. En su teoría, 
los esquemas son los bloques básicos de construcción del pensamiento. Se trata 
de sistemas organizados de acción o pensamiento que nos permiten representar 
mentalmente o "pensar acerca de" los objetos y los eventos de nuestro mundo. 
Los esquemas podrían ser muy pequeños y específicos, por ejemplo, un esquema 
de reconocer una rosa. O quizá sea más grande y general, como el esquema de 
clasificación de plantas. Conforme los procesos mentales de un individuo se 
vuelven más organizados y se desarrollan nuevas conductas, la conducta también 
se vuelve más compleja y más adecuada al ambiente. Así mismo refiere, que la 
adaptación es cuando " ... los seres humanos también heredan la tendencia a 
adaptarse a su ambiente. Existen dos procesos básicos que se relaciona con la 
adaptación: asimilación y la acomodación". 
El aprendizaje de acuerdo con Piaget, sucede a través de un proceso de 
asimilación y acomodación: 
La asimilación implica tratar de comprender algo nuevo al ajustarlo a lo 
que ya conocemos. Los niños utilizan los esquemas que poseen para dar sentido 
a los acontecimientos del mundo, incluyendo el intento de entender algo nuevo y 
ajustarlo a lo que ya conoce. 
Acomodación ocurre cuando una persona desea cambiar esquemas 
existentes para responder a una situación nueva. Los niños se esfuerzan por 
entender sus experiencias interpretándolas de modo coherente con los 
conocimientos que ya poseen, y que las experiencias modifican sus esquemas, 
para adaptarse a una nueva situación 
Según Piaget, la organización, la asimilación y la acomodación podrían 
considerarse como un tipo de acto de equilibrio complejo. En su teoría, los 
cambios reales del pensamiento ocurren mediante el proceso de equilibrio: el 
acto de búsqueda de balance. Piaget señala que los individuos continuamente 
prueban la adecuación de sus procesos de pensamiento para lograrlo. 
En síntesis, el proceso de equilibrio funciona así: si aplicamos un esquema 
particular a un evento o situación, y el esquema funciona, entonces se dice que 
hay equilibrio. Si el esquema no produce un resultado satisfactorio, entonces 
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surge un desequilibrio, y nos sentiremos incómodos. Esto nos motiva a seguir 
buscando una solución mediante la asimilación y la acomodación, por lo que 
nuestro pensamiento cambia y avanza. 
Etapas del desarrollo cognitivo. Piaget consideró que los niños tendrían 
' 
durante su crecimiento. Las cuatro etapas del desarrollo cognitivo 
CUATRO ETAPAS DEL DESARROLLO COGNITIVO DE J.PIAGET 
ETAPA EDAD CARACTERÍSTICAS 
APROXIMADA 
Sensorio motriz O a 2 años - Empiezan a utilizar la imitación, la memoria y el 
pensamiento. 
- Empiezan a reconocer que los objetos no dejan de existir 
cuando están ocultos. 
Pre operacional 2 a 7 años - Gradualmente desarrolla el uso del lenguaje y la capacidad 
de pensar de forma simbólica. 
De operaciones 7 a 11 años - Capaz de resolver problemas concretos. 
concretas - Entiende las leyes de conservación. 
- Es capaz de clasificar y completar series. 
- Comprende la reversibilidad 
De operaciones 11 años a adulto - Capaz de resolver problemas abstractos de forma lógica 
formales - Su pensamiento vuelve científico. 
- Desarrolla preocupaciones acerca de temas sociales y su 
identidad . 
. . 
Figura 19. Etapas del desarrollo cogmtlvo, Según J. PIAGET 
Fuente: A. Norfolk, (2013: 32). Recuperado en www.Pearsoneducacion.net/woolfolk 
La teoría de Piaget mantiene que los niños pasan a través de etapas 
específicas conforme su intelecto y capacidad para percibir las relaciones 
maduran. A estas etapas no se les puede asignar una fecha cronológica precisa 
pues varían de una sociedad a otra, pero el orden de sucesión es siempre igual y 
para llegar a una de ellas se requiere haber pasado por los procesos previos de la 
etapa o etapas anteriores. Toda actividad mental del individuo trata de incorporar 
el medio a sí mismo y lo hace a través de esquemas de acción, estructuras que 
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actúan a distancia cada vez mayores en el tiempo y en el espacio. A través de la 
percepción y los movimientos elementales accede a los objetos próximos. A 
través de la memoria y de la inteligencia práctica reconstruye su estado anterior y 
se prepara para próximas transformaciones. A través del pensamiento intuitivo 
refuerza lo anterior por medio de la inteligencia lógica ya utiliza situaciones y 
estructuras más complejas. 
Teoría de aprendizaje sociocultural de Vigotsky 
La teoría de Vigotsky se basa principalmente en el aprendizaje 
sociocultural de cada individuo y por lo tanto en el medio en el cual se desarrolla. 
Se basa en la internalización de los aspectos que pasan a incorporarse, 
reestructurándolos, al plano interno de la mente. Esa internalización es indirecta, 
necesita de un intermediario cuyo punto de partida es el medio social. La noción 
del agente intermediario que desempeña un papel fundamental en los procesos 
del pensamiento, se funda en la tarea que realiza el hombre cuando actúa con 
elementos materiales, utilizando herramientas con el fin de transformarlos. 
Los mediadores son instrumentos que transforman la realidad. Considera 
Vygotski (1978:94) dos clases de instrumentos en función del tipo de actividad 
que hacen posible. El tipo más simple de instrumento sería la herramienta que 
actúa materialmente sobre el estímulo, modificándolo. La cultura proporciona al 
individuo las herramientas necesarias para modificar su entorno, adaptándose 
activamente a él. Además de proporcionar herramientas, la cultura está 
constituida por un sistema de signos que median en nuestras acciones, que están 
en la base del lenguaje y otros sistemas simbólicos propios de la comunicación 
entre Jos hombres. Pero a diferencia de la herramienta material, el signo no 
modifica el medio cultural, sino que cambia al sujeto, es decir, a la persona que lo 
utiliza como mediador y actúa sobre la interacción de esa persona con su entorno. 
El vector del desarrollo y del aprendizaje iría desde el exterior del sujeto al interior, 
sería un proceso de internalización o transformación de las acciones externas, 
sociales, en acciones internas, psicológicas. La ley fundamental de la adquisición 
de conocimientos para Vygotski afirmaría que éste comienza siendo siempre 
objeto de intercambio social, es decir, comienza siendo interpersonal para, luego, 
internalizarse o hacerse intrapersonal: "En el desarrollo cultural del niño, toda 
so 
función aparece dos veces: primero entre personas y después en el interior del 
propio niño. Esto puede aplicarse igualmente a la atención voluntaria a la 
memoria lógica y a la formación de conceptos. Todas las funciones superiores se 
originan como relaciones entre seres humanos". 
Según (Tomasello, Kruger y Ratner, 1993), citada por Woolfolk (2013, et 
al: 50). Existen al menos tres formas en que las herramientas culturales pasan de 
un individuo a otro: 
1. El aprendizaje por imitación (donde una persona trata de imitar a la otra). 
2. El aprendizaje por instrucción (donde los aprendices internalizan las 
instrucciones del profesor y las usan para autorregularse). 
3. El aprendizaje por colaboración (donde un grupo de pares intenta 
comprenderse entre sí y mientras tanto ocurre el aprendizaje). 
Teoría psicológica por descubrimiento de J. Bruner 
La teoría psicológica de Bruner acerca del desarrollo del pensamiento 
humano tiene su fundamento en la percepción, entendida como la fuente que 
aporta datos de la realidad a las estructuras mentales. Es decir, que todo proceso 
de pensamiento se origina en actos perceptivos, pero se construyen en las 
estructuras mentales. Percepción: Conocimiento, observación. Bruner sostiene 
que el conocimiento no se construye solo por la actividad con y sobre los objetos, 
sino que tiene raíces biológicas y sociales. 
Según Bruner en la mente tienen lugar tres niveles de representación: 
1. El que corresponde a las acciones habituales del estudiante 
2. Que representa a la imagen. 
3. Vinculado al simbolismo propio del lenguaje de cualquier otro sistema 
simbólico estructurado. 
Estos niveles de representación son independientes y parcialmente 
combinables. 
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Brunner tomó el concepto de Vygotski, de Zona de Desarrollo Próximo para 
elaborar el concepto de Andamiaje. El andamiaje se refiere a la acción que puede 
desarrollar el adulto para llevar al estudiante de su nivel actual de conocimiento a 
uno, potencial más elevado. El adulto sostiene y acompaña los esfuerzos y logros 
del niño. El docente debe brindar tareas prácticas para aplicar la información, 
como actividades para recordarlas. 
Según UNESCO (2004:32), Bruner destaca que el aprendizaje es un proceso 
activo en el que los estudiantes construyen nuevas ideas y conceptos basados en 
su conocimiento y experiencia anteriores. 
Bruner identificó tres principios que sirven de guía para el desarrollo de la 
instrucción: 
1. La instrucción debe estar relacionada con las experiencias y los contextos que 
hacen que el estudiante esté deseoso y sea capaz de aprender (disposición). 
2. La instrucción debe estar estructurada de modo que el estudiante pueda 
aprehenderla fácilmente (organización espiral). 
3. La instrucción debe estar diseñada para facilitar la extrapolación y/o para 
completar las brechas de conocimiento (más allá de la información dada. 
2.2.5 Competencia matemática 
Según el MINEDU (2014: 19), la competencia matemática es un saber 
actuar en un contexto particular, que nos permite resolver situaciones 
problemáticas reales o de contexto matemático. Un actuar pertinente a las 
características de la situación y a la finalidad de nuestra acción, que selecciona y 
moviliza una diversidad de saberes propios o de recursos del entorno. Eso se da 
mediante determinados criterios básicos, como: 
1. Saber actuar: Intervención del estudiante sobre una situación problemática 
determinada para resolverla. 
2. Tener un contexto particular: Situación problemática real o simulada, pero 
plausible, que establezca ciertas condiciones y parámetros a la acción humana 
y que deben tomarse en cuenta necesariamente. 
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3. Actuar pertinentemente: Alude a la indispensable correspondencia de la 
acción con la naturaleza del contexto en el que se interviene para resolver la 
situación problemática. 
4. Seleccionar y movilizar saberes: Selecciona y moviliza los conocimientos 
matemáticos, habilidades y de cualquier otra capacidad matemática que le sea 
más necesaria para realizar la acción y resolver la situación problemática. 
Utilizar recursos del entorno: Uso pertinente de toda clase de medios o 
herramientas externas, en la medida que el contexto y la finalidad de resolver 
la situación problemática lo justifiquen. 
5. Utilizar procedimientos basados en criterios: Utilizar procedimientos más 
esenciales o suficientes para lograr validez y efectividad. 
El informe PISA (2006), entiende la competencia matemática como la 
capacidad individual para identificar y entender el papel que la matemática tiene 
en el mundo, hacer razonamientos bien fundados, usar e implicarse con la 
matemática en la vida de cada individuo como ciudadano constructivo, 
comprometido y reflexivo. La competencia matemática implica: 
Identificar, reconocer la matemática en el mundo en que vivimos y apreciar el 
papel de esta materia en las necesidades de toda persona. 
Razonar o pensar bien. 
Usar la matemática e implicarse con conocimientos matemáticos. 
En el esquema siguiente se representan los significados de la competencia 
matemática. 
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Figura 20. Competencia Matemática. 
Fuente: Alvares, J. (2009). 
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Figura 21. Competencia Matemática. 
Fuente: Elaborada por M. PABLO MEZA. 
Adaptada de Área matemática del Minedu (2015:19). 
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2.2.6 Competencia Geométrica. 
Según el Minedu (2015: 24), la competencia geométrica significa actuar y 
pensar matemáticamente en situaciones de forma, movimiento y localización. Por 
lo que implica desarrollar progresivamente el sentido de la ubicación en el 
espacio, la interacción con los objetos, la comprensión de propiedades de las 
formas y cómo estas se interrelacionan, así como la aplicación de estos 
conocimientos al resolver diversas problemas. Esta competencia se desarrolla a 
través de diferentes capacidades matemáticas, que se interrelacionan para 
manifestar formas de actuar y pensar en el estudiante, esto involucra desarrollar 
modelos expresando un lenguaje geométrico, emplear variadas representaciones 
que describan atributos de forma, medida y localización de figuras y cuerpos 
geométricos, emplear procedimientos de construcción y medida para resolver 
problemas, así como expresar formas y propiedades geométricas a partir de 
razonamientos. 
2.2. 7 Capacidades de la competencia geométrica 
Analizar 
Para desarrollar la competencia geométrica el NCTM, (2000: 312), 
considera que los programas de enseñanza de las etapas deberían 
capacitar a todos los estudiantes. Según el cuadro de capacidades de la 
competencia geométrica e implicancias que presentamos a continuación. 
COMPETENCIA GEOMÉTRICA 
GEOMETRÍA-ESTÁNDAR PARA EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR 
CAPACIDADES IMPLICANCIAS 
• Analizar las propiedades y determinar los atributos de objetos 
las características y de dos y tres dimensiones. 
propiedades de figuras geométricas • Explorar las relaciones entre objetos geométricos de dos y tres 
de dos y tres dimensiones y dimensiones, formular y comprobar conjeturas y resolver 
desarrollar razonamientos problemas relativos a ellos. 
matemáticos sobre relaciones • Establecer la validez de conjeturas geométricas por medio de 
geométricas. la deducción y la demostración de teoremas, y criticar los 
argumentos. 
• Usar coordenadas cartesianas y otros sistemas de coordenadas 
Localizar y describir relaciones 
espaciales mediante coordenadas 
geométricas y otros sistemas de 
representación. 
Aplicar transformaciones y usar la 
simetría para analizar situaciones 
matemáticas. 
Utilizar la visualización, el 
razonamiento matemático y la 
modelización geométrica para 
resolver problemas. 
Figura 22. Competencia Geométrica. 
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polares o coordenadas esféricas, para analizar situaciones 
geométricas. 
• Investigar conjeturas y resolver problemas relativos a objetos 
bidimensionales y tridimensionales en 
cartesianas. 
coordenadas 
• Comprender y representar traslaciones, reflexiones, rotaciones 
y dilataciones de objetos en el plano. 
• Usar varias representaciones para ayudar a entender los 
efectos de las transformaciones y composiciones. 
• Dibujar y construir representaciones de objetos geométricos 
de dos y tres dimensiones utilizando distintas herramientas; 
• Visualizar objetos tridimensionales desde diferentes 
perspectivas y analizar sus secciones transversales ; 
• Usar modelos geométricos para facilitar la compresión y 
contestar preguntas relativas a otras áreas de las matemáticas. 
Fuente: Elaborada por M. PABLO MEZA. Adaptada, de NCTM, (2000: 312) 
Según el MINEDU (2014: 30-33), esta competencia se desarrolla a través 
de las cuatro capacidades matemáticas, que se interrelacionan para manifestar 
formas de actuar y pensar en el estudiante que implica la comprensión del 
significado de los números y sus diferentes representaciones, propiedades y 
relaciones, así como el significado de las operaciones y cómo estas se relacionan 
al estudiarlas en diversos contextos. 
Presentamos el cuadro de capacidades matemáticas e implicancias en la Figura 
23 del presente trabajo. 
CAPACIDADES DE LA MATEMÁTICA 
CAPACIDAD SIGNIFICADO 
CAPACIDAD l. Asociar problemas diversos con modelos referidos a propiedades de las 
Matematiza situaciones formas, localización y movimiento en el espacio. 
CAPACIDAD2 Expresa las propiedades de las formas, localización y movimiento en el 
Comunica y representa ideas espacio, de manera oral o escrita, haciendo uso de diferentes 
matemáticas representaciones y lenguaje matemático. 
CAPACIDAD 3. Elabora y usa Planificar, ejecutar y valorar estrategias heurísticas y procedimientos de 
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estrategias localización, construcción, medición y estimación, usando diversos 
recursos para resolver problemas. 
CAPACIDAD 4. Razona y Justificar y validar conclusiones, supuestos, conjeturas e hipótesis 
argumenta generando respecto a las propiedades de las formas, sus transformaciones y la 
Ideas matemáticas. localización en el espacio. 
Esta capacidad implica: 
- Usar relaciones espaciales al interpretar y describir en forma oral y gráfica trayectos y 
posiciones para distintas relaciones y referencias. 
- Construir y copiar modelos hechos con formas bidimensionales y tridimensionales. 
- Expresar propiedades de figuras y cuerpos según sus características para que los reconozcan 
o los dibujen. 
- Explorar afirmaciones acerca de características de las figuras y argumentar sobre su validez. 
- Estimar, medir efectivamente y calcular longitudes, capacidades y pesos usando 
Unidades convencionales. 
'. Ftgura 23. Capacidades de la Matemattca. 
Fuente: Elaborada por M. PABLO MEZA. Adaptada de Área matemática del Minedu (20 15 :30) 
2.2.8 Capacidad de razonamiento y demostración. 
Según NCTM, (2000: 348), los programas de enseñanza de todas las etapas deberían 
capacitar a todos los estudiantes para: 
Reconocer el razonamiento y la demostración como aspectos fundamentales de las 
matemáticas. 
Formular e investigar conjeturas matemáticas. 
Desarrollar y evaluar argumentos y demostraciones matemáticas. 
Utilizar varios tipos de razonamiento y métodos de demostración. 
Según el MINEDU, (2010: 12), razonamiento y demostración: 
Permite la expresión ordenada de ideas en la mente para llegar a una conclusión. 
Implica, que el estudiante tenga ideas, conceptos y procedimientos establecidos y que 
se constituyen gracias a la capacidad de abstracción. 
Se asume un ordenamiento con un propósito de resolver situaciones problemáticas. 
Esto implica construir y descubrir patrones, estructuras o regularidades, tanto en 
situaciones del mundo real como en objetos simbólicos. 
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De lo expuesto. Podemos afirmar que el aprendizaje de razonamiento y la 
demostración, permite: 
Elaborar y comprobar conjeturas. 
Formular contraejemplos. 
Seguir argumentos lógicos. 
Juzgar validez de un argumento. 
Construir argumentos sencillos válidos. 
El razonamiento y la demostración matemáticos proporcionan modos potentes de 
desarrollar y codificar conocimientos sobre una amplia variedad de fenómenos. En todas 
las áreas de matemática se requieren pensamiento inductivo y deductivo, por separado y en 
combinación. Razonar matemáticamente es un hábito mental y, como todo hábito, ha de 
desarrollarse mediante un uso coherente en contexto real y matemático. 
2.2.9 Capacidad de comunicación matemática 
Según el NCTM, (2000: 354), los programas de enseñanza de todas las etapas 
deberían capacitar a todos los estudiantes para: 
Organizar y consolidar su pensamiento matemático a través de la comunicación 
Comunicar su pensamiento matemático con coherencia y claridad a los compañeros, 
profesores y otras personas. 
Analizar y evaluar las estrategias y el pensamiento matemático de los demás. 
Usar el lenguaje de las matemáticas para expresar ideas matemáticas con precisión. 
Según el MINEDU (2010:12), la comunicación matemática es la capacidad que 
permite: 
Expresar, compartir y aclarar las ideas, conceptos y categorías, los cuales llegan a ser 
objeto de reflexión, perfeccionamiento, discusión, análisis, valoración, acuerdos y 
con el usiones. 
Expresar con claridad la comunicación y difundirlas, tanto de forma oral como por 
escrito. 
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Expresar las ideas matemáticas mediante símbolos, la comunicación oral y escrita es 
una parte importante de la educación matemática que, según se va avanzando en los 
grados de escolaridad, aumenta en sus niveles de complejidad. 
De lo expuesto. Podemos afirmar, que la comunicación matemática: 
Permite reflexionar y clasificar sus ideas sobre conceptos y relaciones matemáticas, 
Leer comprensivamente presentaciones matemáticas escritas, 
Formular definiciones matemáticas y expresar generalizaciones que se descubran por 
medio de la investigación. 
2.2.10 Capacidad de resolución de problemas 
Según el NCTM (2000; 340), los programas de enseñanza de todas las etapas 
deberían capacitar a todos los estudiantes para: 
Construir nuevos conocimientos a través de la resolución de problemas. 
Resolver problemas que surjan de las matemáticas y de otros contextos. 
Aplicar y adaptar diversas estrategias para resolver problemas. 
Controlar el proceso de resolución de los problemas matemáticos y realizar la 
reflexión. 
Según el MINEDU (2010: 12), resolver un problema implica encontrar un camino 
que no se conoce, es decir, desarrollar una estrategia para encontrar una solución. Para ello 
se requiere de conocimientos previos y capacidades en un nivel de complejidad. Y es a 
través de la resolución de problemas que muchas veces se construyen nuevos 
conocimientos matemáticos y se desarrollan capacidades cada vez más complejas. 
La resolución de problemas en matemática involucra un compromiso de los 
estudiantes en formas de pensar, hábitos de perseverancia, confianza en situaciones no 
conocidas proporcionándoles beneficios en la vida diaria, en el trabajo y en el campo 
científico e intelectual. 
De lo expuesto. Podemos afirmar, que la resolución de problemas implica: 
Utilizar, enfoques de resolución de problemas para investigar y entender contenidos 
matemáticos con confianza. 
Aplicar estrategias integradas de resolución de problemas matemáticos para resolver 
problemas dentro y fuera de las matemáticas. 
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Aplicar el proceso de formulación de modelos matemáticos a situaciones de problema 
del mundo real. 
En consecuencia, el aprendizaje en el nivel secundario es un proceso complejo, 
porque: En primer lugar, el proceso del fenómeno educativo se desarrolla en una sociedad 
de constantes cambios científicos, tecnológicos 
. . 
e mnovacwnes de estrategias 
metodológicas. En segundo lugar, la diversidad socio-cultural, la contextualización en 
situaciones particulares y las características socio-culturales de los estudiantes para el 
desarrollo de competencias implica asumir la responsabilidad de la actividad pedagógica 
para desarrollar un aprendizaje significativo. En tercer lugar, valorar la contribución del 
docente en la construcción del conocimiento de los estudiantes como guía, facilitador o 
mediador. Sin la contribución del docente, el aprendizaje de los estudiantes sería un 
incierto viaje de dudosas consecuencias en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 
2.3 Definición de términos básicos 
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO 
Es el resultado de la interacción entre los conocimientos previos de un sujeto y los saberes 
por adquirir, siempre y cuando haya: necesidad, interés, ganas, disposición, por parte del 
sujeto cognoscente. De no existir una correspondencia entre el nuevo conocimiento y las 
bases con las que cuenta el individuo, no se puede hablar de un aprendizaje significativo. 
Cisneros, (2004: 94). 
CABRI3Dv.2 
Cabri 3D es un software para explorar la geometría del espacio. Permite construir, 
visualizar y manipular en tres dimensiones toda clase de objetos: rectas, planos, conos, 
esferas, poliedros ... Puede crear construcciones dinámicas, de la más elemental a la más 
compleja, utilizando las propiedades y trasformaciones geométricas que incorpora. Permite 
medir objetos, manipular datos numéricos y revisar la secuencia de realización de las 
construcciones 
CABRI 11 PLUS 
Se trata de un excelente programa diseñado para construir Geometría en dos dimensiones 
Permite construir objetos geométricos, visualizarlos de forma dinámica, manipularlos, 
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transformarlos y realizar medidas sobre los objetos geométricos. Un software de Interés 
pedagógico principalmente por su simplicidad de utilización y su fundamento didáctico. 
CILINDRO 
Un cilindro tiene 3 caras: dos de ellas son círculos paralelos e iguales (bases) y la otra es 
una cara curva (cara lateral) que desarrollada se transforma en un rectángulo. El radio 
del cilindro es el radio de cualquiera de sus bases y la altura del cilindro es la longitud de 
la generatriz. 
COMPETENCIA MATEMÁTICA 
Es un saber actuar en un contexto particular, que nos permite resolver situaciones 
problemáticas reales o de contexto matemático. Un actuar pertinente a las características de 
la situación y a la finalidad de nuestra acción, que selecciona y moviliza una diversidad de 
saberes propios o de recursos del entorno. Eso se da mediante determinados criterios 
básicos como: contexto particular, actuar con pertinencia, seleccionar y movilizar saberes, 
utilizar recursos del entorno. 
GEOMETRÍA 
La geometría estudia los objetos de la naturaleza en cuanto a su forma, tamaño y posición. 
A estos objetos, que ocupan un lugar del espacio, llamaremos cuerpos; y la parte del 
espacio que lo limita es su superficie, las partes filosas donde se juntan dos superficies de 
llaman líneas, curvas o artistas, y las partes agudas donde se encuentran dos artistas se 
llaman puntos. T. Verástegui (2003: 03) 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Una situación problemática es una situación de dificultad ante la cual hay que buscar y dar 
reflexivamente una respuesta coherente, encontrar una solución. Estamos, por ejemplo, 
frente a una situación problemática cuando no disponemos de estrategias o medios 
conocidos de solución. MINEDU (2014: 14). 
SOFTWARE EDUCATIVO 
Según Marqués (1997) considera que el software educativo son programas educativos y 
programas didácticos como sinónimos que designan a los programas de ordenador creados 
con la finalidad de ser utilizados, para facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje 
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(medios didácticos). Señala, que siguiendo su propia definición, más basada en el criterio 
de finalidad que de funcionalidad quedarían entonces descartados los programas 
empresariales que también existen en los centros educativos con funciones didácticas, pero 
con fines lucrativos. 
SOFTWARE MATEMÁTICO 
Son sinónimos software matemático, programa matemático, programa informático de la 
matemática. Son programas para ordenador, creados para fines específicos para facilitar la 
enseñanza-aprendizaje de la Matemática. 
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CAPÍTULO III 
HIPÓTESIS Y VARIABLES 
3.1 HIPÓTESIS 
3.1.1 Hipótesis general 
Hemández, Femández y Baptista (2006:122), la hipótesis se define como "explicaciones 
tentativas del fenómeno investigado. De hecho, son respuestas provisionales a las 
preguntas de investigación". La hipótesis general de nuestra investigación se formula así: 
La aplicación del Software Cabri Geometry 2D y 3D influye significativamente en el 
aprendizaje de la geometría plana y geometría del espacio del área de matemática en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa José de la 
Torre Ugarte de la UGEL N° 05, El Agustino- 2014. 
3.1.2 Hipótesis específicas 
H1• La aplicación del Software Cabri Geometry 2D y 3D influye significativamente 
en el aprendizaje de la capacidad de razonamiento y demostración de geometría plana 
y geometría del espacio del área de matemática en los estudiantes de quinto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL 
N° 05, El Agustino- 2014. 
H2. La aplicación del Software Cabri Geometry 2D y 3D influye significativamente 
en el aprendizaje de la capacidad de comunicación matemática de geometría plana y 
geometría del espacio del área de matemática en los estudiantes de quinto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL 
N° 05, El Agustino- 2014. 
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H3• La aplicación del Software Cabri Geometry 2D y 3D influye significativamente 
en el aprendizaje de la capacidad de resolución de problemas de geometría plana y 
geometría del espacio del área de matemática en los estudiantes de quinto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL 
N° 05, El Agustino- 2014. 
3.3 VARIABLES 
Según Hemández, et. al, (2006:132) "las supuestas causas se conocen como variables 
independientes y los efectos como variables dependientes". 
3.3.1 Variable independiente 
X: Uso del software cabri geometry 2D y 3D 
3.3.2 Variable dependiente 
Y: Aprendizaje de la geometría plana y geometría del espacio 
3.3.3 Operacionalización de variables 
Según Hemández, et. al, (2006: 146). Constituye el conjunto de procedimientos que 
describe "qué actividades u operaciones deben realizarse para medir una variable". Es 
un proceso metodológico que consiste en descomponer o desagregar deductivamente 
las variables que componen el problema de investigación, partiendo de lo más general 
a lo más específico; es decir, las variables se dividen en dimensiones, áreas, aspectos, 
indicadores e índices. 
Variables, dimensiones e indicadores de la variable independiente 
X: Uso del software Cabry Geometry 20 y 30 
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APLICACIÓN DE CABRI GEOMETRY 2D Y 3D 
Variable Dimensione Sub Indicadores 
S Dimensiones 
"' "' 
1.1.1. Infiere el Teorema de Thales, graficando segmentos 
o ~- .. proporcionales. e e 
~ .2 e ¡: 1.1.2. Aplica el Teorema de Thales. Trazando una recta ~ o 
~ c. 
m e paralela a un lado del triángulo. c. 
1.2.1. Establece relaciones entre lineas y puntos notables 
o del triángulo. = 1.2.2. Clasifica el triángulo. Según. longitud de sus lados l:l.ll 
= medida de sus ángulos. < -~ ·¡: z E-< 1.2.3. Aplica el teorema de Pitágoras en la resolución del < ....;¡ 
triángulo rectángulo. ~ 
o < 1.3.1. Clasifica los polígonos. Según, longitud de sus lados, ·-M e:: ;>. ~ medida de sus ángulos, número de sus lados. o E-< "' N z o 
~ o = 1.3.2. Calcula la medida de uno de su ángulo interior en un o ~ ~ .!:P 
E-< E-< e,:¡ o todo polígono regular. z w 
~ :E ~ 1.3.3. Aplica la propiedad de ángulo interno para calcular -o Q w lados del polígono. z o 
~ 
~ Determina el cociente de la longitud de la ~ 1.4.1. ~ = 
Q ~ 
·¡; 
circunferencia por el diámetro correspondiente < e z ~ -u ... Infiere teorema de las tangentes trazadas desde un ~ ~ ~ 1.4.2. e ....;¡ ::::1 punto exterior, teorema de Poncelet, teorema de Pilot CQ 
~ 
... ... 
< u mediante la gráfica correspondiente. -e:: ¡..... < ~ Construya un cubo, haciendo el uso software Cabri o 2.1.1. > m 
......¡ o Geometry 3D . w ... o "' 2.1.2 . Determinar el área total del prisma hexagonal. • S:! o o o m - 2.1.3. Calcula el volumen de una pirámide regular cuya :::J u ~ < base es un hexágono. ~ 
00 
~ 2.2.1. Determina el valor de verdad o falsedad de 
....;¡ 
~ = proposiciones que implica cilindro de revolución. Q -o 
< ·~ 2.2.2. Calcula el área lateral, área total y el volumen de un ·- = e:: o cilindro de revolución . E-< .... ~ 
~ ... 2.2.3. Calcula la altura de un cono de revolución. ~ ~ 
"' o "' 2.2.4. Calcula el, área y volumen de un cono recto. ~ o e,:¡ c. 2.2.5 . Resuelve la situación problemática del contexto real y ... 
~ = matemático que implica un cono recto. u 
Figura 24.Vartable mdependtente: Uso de software Cabn geometry 2D y 3D. 
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Variables, dimensiones e indicadores de la variable dependiente 
Y: Aprendizaje de la geometría plana y geometría del espacio. 
APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA PLANA Y GEOMETRÍA DEL ESPACIO 
Variables Dimensiones Indicadores 
Capacidad de l. Interpreta una solución matemática o un modelo 
~ 
¡; razonamiento y matemático a la luz del contexto de una situación 
C1) 
demostración problemática. 8 o 2. Organiza el aprendizaje de la geometría mediante el r;¡¡¡ C1) 
~ 
Ol) 
proceso de lo concreto al abstracto z;>, 
r;¡¡¡ ~ ....... a 
Capacidad de l. Explica de resolución de situaciones ~- procesos z 0.. 
r;¡¡¡ -~ ·§ comunicación problemáticas. 
~ b ~ matemática 2. Justifica, realizando exposición de las conclusiones r;¡¡¡ C1) 0.. 
~ 8"' o resultados a los que se haya llegado. o C1) 
r;¡¡¡Cl)Q) 
3 . Verifica conjeturas, tomando como base elementos ....;¡ Ol) "O 
=~ del pensamiento matemático. < C1) ..... -a 
~ C1) 
Capacidad de l. Selecciona y diseña estrategias de construcción de <"<ii" >.!::l resolución de conocimientos. "O 
e 
problemas 2. Resuelve la situación problemática del contexto real C1) .... 
0.. y matemático. < 




4.1 Enfoque de investigación 
Nuestra investigación asume el enfoque cuantitativo. Según Hernández, 
et. al, (2006: 5;21),1a "investigación cuantitativa usa la recolección de datos para 
probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico para 
establecer patrones de comportamiento y probar teorías". Es decir, ofrece la 
posibilidad de generalizar los resultados más ampliamente, otorga control sobre 
los fenómenos , así como punto de vista de conteo, posibilidad de réplica, 
comparación entre estudios similares. 
4.2 Tipo de investigación 
El tipo de investigación que asume nuestro trabajo es de tipo explicativo. Según 
Hernández, et. al, (2006:108), "los estudios explicativos, su interés se centra en 
explicar por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por 
qué se relacionan dos o más variables". 
Nuestra investigación tiene como propósito determinar que la aplicación del 
Software Cabri Geometry 2D y 3D influye en el aprendizaje de la geometría plana 
y geometría del espacio del área de matemática en los estudiantes de quinto 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa José de la Torre 
Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino- 2014. 
4.3 Diseño de investigación 
El diseño de investigación es de Cuasi Experimental. Es decir, Diseño con 
prebueba-posprueba y grupo de control. Según Hernández, et. al, (2006: 193). 
"este diseño incorpora la administración de preprueba a los grupos que componen 
el experimento. Los sujetos se asignan al azar a los grupos, después se aplica 
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simultáneamente la prueba; un grupo recibe el tratamiento experimental y otro no 
; por último, se le administra, también simultáneamente, una postprueba". 
El Diseño Cuasi-experimental utilizado en el proceso de trabajo se estableció 
con dos grupos de estudiantes un Grupo Control (GC) y otro Grupo Experimental 
(GE) 
El cual se muestra en el siguiente diagrama: 
X 
Dónde: 
GE: Grupo experimental 
GC: Grupo de control 
O 1 y O 3 :Información pre-prueba 
O 2 y O 4 : Información post-prueba. 
X: Aplicación de Cabri geometry 2D y 3D 
Se: Sistema convencional. 
El tratamiento del experimento se realiza de la siguiente manera: 
1. Se seleccionó la muestra del experimento de manera intencional por ser 
una muestra no paramétrica, donde el so "A" grupo experimental y el so "B" 
grupo de control. 
2. Después elaboro un módulo de geometría en 2Dy 3D con software Cabri 
geometry, con su respectiva prueba de conocimiento. 
3. Luego se realizó la validación del módulo y la prueba de conocimientos 
para aplicarlos al grupo experimental. 
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4.4. Población y muestra 
4.4.1 Población 
Según Hemández, et.al, (2006:238), la "población es el conjunto de todos los casos que 
concuerdan con una serie de especificaciones" en donde se desarrolla el trabajo de 
investigación. 
La población son todos los estudiantes de quinto grado de secundaria de la institución 
educativa José De la Torre Ugarte del distrito de El Agustino, 2014. 
4.4.2 Muestra 
La muestra de estudio es no probabilística. Según Hemández, et. al, (2006: 262) en las 
muestras de este tipo, "la elección de los sujetos no depende de todos los que tengan la 
misma probabilidad de ser elegidos, sino la decisión del investigador o grupo de personas 
que recolectan los datos". 
La muestra de estudio de nuestra investigación es no probabilística, dado que el 
investigador seleccionó la muestra según el propio criterio, sin ninguna regla matemática o 
estadística, procurando que sea esta la más representativa posible, para lo cual es necesano 
conocer objetivamente las características de la población de estudio. 
MUESTRA 
Institución Educativa José De la Torre Ugarte-2014 
Grupo Experimental-Sección A 
Grupo de Control - Sección B 
Total 
Figura 26. Muestra de la población de investigación. 
Fuente: Registro oficial de los estudiantes de quinto grado A y B de la 
Institución Educativa "José De la Torre Ugarte"-2014. 





4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
Para la recolección de información durante el proceso de investigación se ha elaborado los 
siguientes instrumentos: 
4.5.1 La técnica de encuesta y su instrumento el cuestionario de conocimientos para 
medir la capacidad de razonamiento y demostración, comunicación matemática y 
resolución de problemas en el aprendizaje de la geometría plana y geometría del 
espacio en los estudiantes del quinto grado de secundaria de la IE. N° 0085 José De 
la Torre Ugarte. 
4.5.2 Se ha elaborado un Módulo de la geometría 2D y 3D con Cabri Geometry 2D y 3D 
de doce sesiones para el aprendizaje de la geometría plana y geometría del espacio 
referidos en la capacidad de la capacidad de razonamiento y demostración, 
comunicación matemática y resolución de problemas. 
4.5.3 Técnica de procesamiento de datos, y su instrumento las tablas de 
procesamiento de datos para tabular, y procesar los resultados de las encuestas a 
los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
N° 0085, José De la Torre Ugarte. 
4.5.4 Técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de 
expertos, aplicado a 3 doctores en educación, para validar el módulo y la prueba 
de conocimientos. 
4.5.5 El test de conocimiento de razonamiento y demostración, comunicación 
matemática, resolución de problemas que se consideró la prueba específica y 
proponiendo como instrumentos preguntas objetivas seleccionadas. 
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FICHA DE OBSERVACIÓN DE APLICACIÓN DE CABRI GEOMETRY 2D Y 3D EN EL 
APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA PLANA Y DEL ESPACIO 
:¡ 
e 
,.Q ·~ = e 
r'-1 "' 












& = "" o ~ > = ~ u "" 
Capacidad de 
Indicadores 
1.1. Infiere el Teorema de Thales, graficando segmentos 
proporcionales. 
1.2. Aplica el Teorema de Thales. Trazando una recta 
% 
paralela a un lado del triángulo. 6,45 
2.3. Establece relaciones entre líneas y puntos notables 
del triángulo. 
2.4. Clasifica el triángulo. Según. longitud de sus lados 
medida de sus ángulos. 12,90 
2.5. Aplica el teorema de Pitágoras en la resolución del 
triángulo rectángulo. 
2.6. Resuelve problemas del contexto real que implica el 
triángulo rectángulo. 
3.6. Clasifica los polígonos. Según, longitud de sus lados, 
medida de sus ángulos, número de sus lados. 
3.7. Calcula la medida de uno de su ángulo interior en un 
todo polígono regular. 12,90 
3.8. Aplica la propiedad de ángulo interno para calcular 
lados del polígono. 
3.9. Grafica los polígonos y clasifica, según características. 
4.9. Representa la gráfica de la circunferencia indicando 
los elementos que relacionan .. 
4.10. Determina el cociente entre la longitud de la 
circunferencia y diámetro. 9,68 
4.11. Infiere teorema de las tangentes trazadas desde un 
punto exterior. 
5.ll.Construya un cubo, haciendo el uso software Cabri 
Geometry 3D. 
5.12.Determinar el área total del prisma hexagonal. 
5.13.Calcula el volumen de una pirámide regular cuya 12,90 
base es un hexágono 
5.14.Resuelve problemas del contexto real que implica 
poliedros. 
6.14.Determina el valor de verdad o falsedad de 
proposiciones que implica cilindro de revolución 
6.15.Calcula el área lateral, área total y el volumen de un 
cilindro de revolución. 12,90 
6.16.Calcula la altura de un cono de revolución 
6.17.Calcula el ,área y volumen de un cono recto 
l. Conceptualiza términos y definiciones de las figuras 
















2. Utiliza varios tipos de razonamiento y métodos de 
demostración de las propiedades de las figuras 
geométricas. 
3. Utiliza la gráfica de figuras geométricas para 
determinar las relaciones geométricas en 2D y 3D. 
4. Usa el lenguaje matemático para expresar ideas 
matemáticas con precisión. 
5. Expresa propiedades de figuras y cuerpos 
geométricos, según sus características para que los 
reconozcan o los dibujen, 
6. Organiza estrategias de resolución de problemas 
7. Selecciona y diseña estrategias de construcción de 
conocimientos 
8. Utiliza los procedimientos en la resolución de 
problemas que implican relaciones geométricas 
9. Resuelve la situación problemática del contexto real 
y matemático 





Figura 27. Ficha de observación del uso de Cabn 2D y 3D en el aprendizaJe de la geometría plana y 
geometría del espacio. 
Fuente: Elaborada por M. Pablo Meza. 





Los datos fueron procesados a través de las medidas de tendencia central y de dispersión 
para posterior presentación de resultados 
La hipótesis de trabajo fue procesada a través de la prueba paramétrica de T Student, para 
comprobar las diferencias existentes en los aprendizajes de la geometría plana y geometría 
del espacio con el uso de software Cabri Geometry 2D y 3D y los aprendizajes de manera 
tradicional de los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa N° 0085, "José De la Torre Ugarte". 
Según, Hemández. S (2006). "Una prueba estadística para evaluar si dos grupos se difieren 
entre sí de manera significativa respecto a sus medias en una variable es la prueba t de 
Student." 
La contrastación de la hipótesis se realizó de manera directa teniendo en cuenta los 
resultados de pretest y postest y las fuentes de recolección de información utilizada y el 
aporte del marco teórico como sustento de la investigación. 
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4.6 Procedimiento 
Para llevar a cabo la aplicación del instrumento del aprendizaje de geometría plana y 
geometría del espacio se identificó a los estudiantes que conformaron el grupo de control y 
el grupo experimental. 
Los datos fueron obtenidos mediante la aplicación de una prueba de entrada y una prueba 
de salida del aprendizaje de la geometría plana y geometría del espacio que fueron tomados 
antes y después de la aplicación de software Cabri Geometre 2D y 3D. Los ejemplares de 
las pruebas se adjuntan en el apéndice consiguiente. 
A continuación se expone una descripción detallada del instrumento utilizado; 
La prueba de pre test se elaboró para conocer la homogeneidad de los grupos al inicio de la 
investigación y se realizó en base a los conocimientos previos de los estudiantes. 
La prueba de postest se elaboró con la intención de medir la influencia del uso de 
software matemático Cabri geometry 2D y 3D. 
Nombre 
Autor 
Afio de edición 
Duración 
Número de ítems 
Dirigido 
Tipo de pregunta 
Significación 
FICHA TÉCNICA 01 
Prueba de aprendizaje de geometría plana y del espacio 
para conocer la homogeneidad de los grupos de 
investigación. 




Estudiantes de quinto grado, nivel secundario. 
Alternativa dicotómica 
Se trata de una prueba compuesta de 21 preguntas 
distribuidas para medir razonamiento y demostración, 
comunicación matemática, resolución de pruebas. 
Figura 28. Prueba de aprendizaje de geometría plana y del espacio para conocer la homogeneidad de los 
grupos de investigación 
Nombre 
Autor 
Año de edición 
Forma de administración 
Duración 
Número de ítems 
Dirigido 
Tipo de pregunta 
Significación 
FICHA TÉCNICA 02 
FICHA TECNICA 
Prueba de aprendizaje de geometría plana y del espacio para 
medir la influencia del uso de Cabri Geometry 2D y 3D en 
el aprendizaje de la geometría plana y del espacio. 
Pablo Meza, Marcelino Marcos. 
2014 
Individual y colectivo 
140 minutos. 
21 
Estudiantes de quinto grado, nivel secundario. 
Alternativa dicotómica 
Se trata de una prueba compuesta de 21 preguntas 
distribuidas para medir razonamiento y demostración, 
comunicación matemática, resolución de pruebas. Para 
luego comparar los resultados de los grupos de 
investigación. 
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Figura 29. Prueba de aprendizaje de geometría plana y del espacio para medir la influencia del uso de Cabri 
Geometry 2D y 3D en el aprendizaje de la geometría plana y del espacio. 
Calificación 
Las repuestas se calificaron mediante clave del solucionaría con escala vigesimal, 
teniendo en cuenta la representación gráfica de figuras geométricas en 2D y 3D 
con la aplicación de software matemático Cabri geometry 2D y 3D en el proceso 




5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1 Validación de la prueba 
Según Hernández, et.al, (2006}, "La validez es el grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir" 
Determinar la validez de un instrumento implicó someterlo a la evaluación de un panel 
de expertos antes de la aplicación para que hicieran los aportes a la investigación y 
se verificara si el contenido del instrumento se ajusta el estudio planteado. 
La técnica de opinión de expertos y su instrumento el informe de juicio de expertos se 
realizó con el apoyo de tres doctores en educación, para validar el módulo y prueba 
de conocimientos. 
En este caso consultamos, la opinión de los expertos, profesores de la universidad 
con amplia experiencia en el campo de la investigación educacional. 
Para tal fin, se les hizo entrega de los instrumentos correspondientes: Matriz de 
consistencia, matriz operacional de las variables, el módulo, los cuestionarios y 
diseño de opinión de expertos. Sobre la base de los indicadores: claridad, 
objetividad, actualidad, organización, suficiencia, intencionalidad, consistencia, 
coherencia, metodología y pertinencia. 





Dr. Rubén Flores Rosas 
Dr. David Palpa Galván 
Dr. Salomón Berrocal Villegas 
Promedio de valoración 
Figura 30: Nivel de validez según juicio de expertos. 













Los valores resultantes después de tabular las calificaciones respectivas 
por Jos expertos pueden ser comprendidos mediante valores de Jos niveles de 
validez. 
VALORES DE LOS NIVELES DE VALIDEZ 
VALORES NIVELES DE VALIDEZ 
81-100 Excelente 




Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento. 
Opinión de aplicabilidad: Si es aplicable para el propósito propuesto. 
Promedio de valoración: 90% 




Procesos de Prueba de Confiabilidad del instrumento 
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Para establecer la confiabilidad de las pruebas de pre-test y pos-test se aplicó la 
prueba piloto mencionada a una prueba piloto de 1 O estudiantes del quinto grado 





Tabla N° l. Pruebas administradas. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Número de pruebas 
15 
15 
Obteniendo Jos puntajes totales se aplicó la relación de Kuder Richardson (Kr20). 
Formula: 
Dónde: 
Kr = _n -[ Vt - L pq l = 
n - 1 Vt 
n : Numero de ítems del instrumento 
p :% de estudiantes que responden correctamente cada ítem. 
q : % de estudiantes que responden incorrectamente cada ítem. 
Vt : Varianza total del instrumento 
Pre Test 
Post Test 
Kr = _n_ [ Vt - L pq ] = 
n -1 Vt 
Kr = 15 [12.48- 4.42 J = 0_69 
15-1 12.48 
Kr = 15 [13 .48-5.42 J = 0 _64 
15-1 13.48 
Rangos Magnitud Confiabilidad 
0,81 a 1,00 Muy Alta 
0,61 a 0,80 Alta 
0,41 a 0,60 Moderada 
0,21 a 0,40 Baja 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Tabla N° 2 Interpretación del coeficiente de KR20 
Fuente: Elaboración propia 
Se obtuvieron los coeficientes de confiabilidad obtenidos en cada prueba. 
Resultados de la prueba de confiabilidad KR20 
Areas Coeficiente (KR20) 
Pre -test 0.69 
Post- test 0.64 
Tabla N° 3: Resultados de la prueba de confiabilidad KR20 
Fuente: Elaboración propia 
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Se concluye entonces que las pruebas de Pre - test y Post - test tienen alta 
confiabilidad y factible de ser aplicados para la investigación. 
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5.2. Presentación y análisis de los resultados. 
5.2.1. Presentación descriptiva de los resultados. 
5.2.1.1. Los resultados de la evaluación de inicio y salida del Grupo de control 
Los resultados de la evaluación en aprendizaje de la geometría plana y geometría 
del espacio, al inicio y al final de la investigación al grupo de control, sin la 
aplicación del Software Cabry Geometry 20 y 30. 
Promedios de inicio y salida del Grupo de Control. 
,' '~EVALUACION"DELGRUPGDE:·· '"~ '··Inició'.~< ~~·: .. ·~Salida'*'\ 11• ' 





























































rw~--~~~RO~EDJQ~·:·.~:: .. r::;-~fl:~':5·~~~~1T.1;-~~-:¡ 
Tabla 4. Promedios de inicio y salida del Grupo de Control. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Estadística descriptiva 
El cuadro 01 muestra los resultados de la evaluación en geometría, al inicio y al 
final de la investigación al grupo de control, sin la aplicación del Software Cabry 
Geometry 20 y 30. 













Figuras 31. Promedios antes y después de Grupo de Control. 
Fuente: Elaboración Propia. 
• Grupo Control 
De la tabla y el gráfico se puede observar que el promedio del aprendizaje de la 
geometría al inicio de la investigación del grupo de control, fue de 10,5 y el 
promedio de salida, fue de 11, 1. Lo cual prueba que el aprendizaje de la 
geometría sufrió 
Una ligera alza en el transcurso de las clases. 
5.2.1.2. Los resultados de la evaluación de inicio y salida del Grupo Experimental 
Los resultados de la evaluación en aprendizaje de la geometría plana y geometría 
del espacio, al inicio y al final de la investigación al Grupo Experimental, con la 
aplicación del Software Cabry Geometry 20 y 30. 
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Promedios de inicio y salida del Grupo Experimental 
EVALUACIÓN DEL GRUPO EXPERIMENTAL 
1 08 10 
2 07 09 
3 12 15 
4 11 12 
5 12 14 
6 09 12 
7 09 11 
8 11 12 
9 13 16 
10 08 10 
11 12 14 
12 11 12 
13 11 13 
14 07 10 
15 13 15 
16 l1 12 
17 12 15 
18 11 13 
19 10 13 
20 12 13 
21 14 17 
22 10 12 
23 10 12 
24 10 12 
25 10 13 
26 07 10 
27 10 13 
28 13 14 
29 08 10 
30 11 13 
31 12 13 
32 11 13 
Tabla 6. Promedios de inicio y salida del Grupo Experimental. 
Fuente: Elaboración Propia 
Promedio antes y después del grupo experimental 
10,5 +---
10 ....._ __ 
Antes Después 
Figura 32. Promedio antes y después del grupo experimental. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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Grupo experimental 
Se observa, que el promedio de la evaluación inicial de geometría del grupo 
experimental, fue de 1 O, 5 y el promedio de salida, luego que a los estudiantes se 
les aplicara el Software Cabry Geometry 20 y 30 fue de 12, 6, lo cual demuestra 
que con la aplicación de este software permitió mejorar el aprendizaje de la 
geometría. 
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5.2.1.3. Comparación de los promedios de pretest y postest de Grupo Experimental y 
Grupo de control. 
Com~aración de los ~romedios de ~retest X ~ostest de Gru~o Ex~erimental I Gru~o de control. 
¡ 
COMPARACION DE RESULTADOS 
Promedios de entrada y salida de ambos gruEos 
Grupo Entrada Salida Grupo de Entrada Salida 
Experimental Control 
1 08 10 1 09 10 
2 07 09 2 07 08 
3 12 15 3 07 13 
4 11 12 4 12 12 
5 12 14 5 11 10 
6 09 12 6 10 12 
7 09 11 7 10 12 
8 11 12 8 12 10 
9 13 16 9 10 09 
10 08 10 10 10 12 
11 12 14 11 12 10 
12 11 12 12 09 12 
13 11 13 13 12 13 
14 07 10 14 12 12 
15 13 15 15 11 10 
16 11 12 16 09 10 
17 12 15 17 10 12 
18 11 13 18 11 13 
19 10 13 19 13 10 
20 12 13 20 10 12 
21 14 17 21 10 12 
22 10 12 22 12 12 
23 10 12 23 12 11 
24 10 12 24 11 12 
25 10 13 25 12 09 
26 07 10 26 09 13 
27 10 13 27 12 11 
28 13 14 28 11 07 
29 08 10 29 07 12 
30 11 13 30 11 12 
31 12 13 
32 11 13 
Promedio 10,5 12,6 10,5 11,1 
Tabla 8. Comparación de los promedios de pretest y postest de Grupo Experimental y Grupo de control. 










Promedios de en pruebas antes y después 
en ambos grupos 
•Antes 
• Despues 
Grupo Control Grupo Experimental 
Figura 33: promedios de en pruebas antes y después en ambos grupos 
Fuente: Elaboración Propia. 
COMPARACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA 
DE AMBOS GRUPOS 
GRUPOS 





Tabla 9. Comparación del aprendizaje de la geometrfa de ambos grupos. 
Fuente: Elaboración Propia. 
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De acuerdo al gráfico mostrado, se puede observar en el grupo experimental 
mejoró el aprendizaje de la geometría, aplicando el Software Cabry Geometry 20 
y 3D. 
5.2.2. Presentación de hipótesis 
Hipótesis general 
Hp: La aplicación del Software Cabri Geometry 20 y 30 influye significativamente 
en el aprendizaje de la geometría plana y geometría del espacio del área de 
matemática en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 
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Institución Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino 
-2014. 
Ho: La aplicación del Software Cabri Geometry 20 y 30 no influye en el 
aprendizaje de la geometría plana y geometría del espacio del área de 
matemática en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino 
-2014. 
Hipótesis específicas 
Hipótesis específica N° 1 
aplicación del Software Cabri Geometry 20 y 30 influye 
significativamente en el aprendizaje de la capacidad de razonamiento y 
demostración de geometría plana y geometría del espacio del área de 
matemática en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino 
-2014. 
Ho: La aplicación del Software Cabri Geometry 20 y 30 no influye en el 
aprendizaje de la capacidad de razonamiento y demostración de geometría 
plana y geometría del espacio del área de matemática en los estudiantes de 
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa José de la 
Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino- 2014. 
Hipótesis específica N° 2 
aplicación del Software Cabri Geometry 20 y 30 influye 
significativamente en el aprendizaje de la capacidad de comunicación 
matemática de geometría plana y geometría del espacio del área de 
matemática en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino 
-2014. 
H0: La aplicación del Software Cabri Geometry 20 y 30 no influye 
significativamente en el aprendizaje de la capacidad de comunicación 
matemática de geometría plana y geometría del espacio del área de 
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matemática en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino 
-2014. 
Hipótesis específica N° 3 
aplicación del Software Cabri Geometry 20 y 30 influye 
significativamente en el aprendizaje de la capacidad de resolución de 
problemas de geometría plana y geometría del espacio del área de 
matemática en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino 
-2014. 
H0: La aplicación del Software Cabri Geometry 20 y 30 no influye en el 
aprendizaje de la capacidad de resolución de problemas de geometría plana 
y geometría del espacio del área de matemática en los estudiantes de quinto 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa José de la Torre 
Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino- 2014. 
5.2.3. CONTRASTACION DE HIPOTESIS 
HIPOTESIS GENERAL 
Prueba de hipótesis para dos medias 
La prueba de hipótesis de esta investigación consiste en comparar las medias 
generadas antes y después de la aplicación del Software Cabri Geometry 20 y 
30 en el aprendizaje de la geometría plana y geometría del espacio en los 
estudiante de quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa 
"José De la Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino- 2014. 
En base a dos variables: 
La aplicación del Software Cabri Geometry 20 y 30 
Aprendizaje de la geometría plana y geometría del espacio 
Por lo cual emplearemos la prueba t de student para la contrastación de hipótesis 
por cada una de ellas. 
A) PARA DOS MUESTRAS INDEPENDIENTES 
Formulación de la hipótesis: 
Ho = J.L1 = J.L2 
H1 = J.11 1: J.12 (dos colas) 
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J.L1: El aprendizaje de la geometría plana y geometría del espacio con la aplicación 
del Software Cabri Geometry 20 y 30 (grupo experimental). 
J.L2: El aprendizaje de la geometría plana y geometría del espacio sin la aplicación 
del Software Cabri Geometry 20 y 30 (grupo de control). 
H0= El aprendizaje de la geometría plana y geometría del espacio del grupo 
experimental, es igual que el de los estudiantes del grupo de control. 
H1= El aprendizaje de la geometría plana y geometría del espacio del grupo 
experimental, es mejor que el de los estudiantes del grupo de control. 
COMPARACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA DE AMBOS 
GRUPOS EN LA PRUEBA DE SALIDA 
GRUPOS SALIDA 
GRUPO DE CONTROL 11,1 
GRUPO EXPERIMENTAL 12,6 
Tabla 10. Comparación del aprendizaje de la geometría de ambos grupos en la prueba de salida 
Fuente: Elaboración Propia 








GRUPO DE CONTROL GRUPO EXPERIMENTAL 
Figura 34 Promedios en pruebas de salida en ambos grupos. 
Fuente: Elaboración Propia 
•SALIDA 
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1. Pruebas de Normalidad de los datos: 
Pruebas de normalidad. 
Antes de realizar la prueba de hipótesis respectiva primero determinaremos si hay 
una distribución normal de los datos (estadística paramétrica) o no, es decir una 
libre distribución (estadística no paramétrica). 
1.1 Normalidad: 
Se debe corroborar que la variable aleatoria es este caso el aprendizaje de la 
geometría plana y geometría del espacio frente a la aplicación del Software Cabri 
Geometry 2D y 3D se distribuye normalmente, para ello se utiliza la prueba de 
Kolgomorov - Smirnov K-S cuando la muestra son grandes (n > 30) o Chapiro -
Wilk cuando la muestra es pequeña (n < 30). 
La prueba lo realizamos con el SPSS obteniendo los siguientes valores: 
Prueba de Kolmogorov- Smirnov para una muestra 
N 
Parámetros normalesa,b 
Diferencias más extremas 
Z de Kolmogorov-Smirnov 






a. La distribución de contraste es la Normal. 
b. Se han calculado a partir de los datos. 
Tabla 11. Prueba de Kohnogorov- Smirnov para una muestra. 










El criterio para determinar si la variable aleatoria se distribuye normalmente es de 
acuerdo a la prueba de Kolmogorov-Smirnov: 
Ha: Los datos (variable) provienen de una distribución normal. 
H1: Los datos (Variable) no provienen de una distribución normal 
Ha, si y solo si: sig > 0,05 
H1, si y solo si: sig _s 0,05 
Si P valor >= a se acepta la H0 , los valores son: 
0,358 > 0,05 
Por lo tanto se acepta la Ho y se puede decir que los datos provienen de una 
distribución normal. (Estadísticas paramétricas) 
2. Estableciendo el nivel de significancia 
Nivel de significancia a=0,05 = 5% 
3. Elección de la prueba estadística 
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Te : "t" calculado 
X 1 : Promedio del primer grupo 
11: Promedio del segundo grupo 
~ : Varianza del primer grupo 
~ : Varianza del segundo grupo. 
N :Tamaño de la muestra del primer grupo 
M : Tamaño de la muestra del segundo grupo. 
4. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
Resultados: 
Estadísticos descriptivos 
N Mínimo Máximo Media 
Entrada_Exp 32 7 14 10,50 
Salida_Exp 32 9 17 12,59 
Entrada_ Control 30 7 13 10,47 
Salida_ Control 30 7 13 11,10 
N válido (según 30 
lista) 
Tabla 12. Estadísticos descriptivos 
Fuente: Elaboración Propia 





Prueba de muestras independientes 
El Se han 
aprendizaje asumid 
de la o 
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del espacio No se 2,4 57,2 






Tabla 13. Prueba de muestras independientes. 
Fuente: Elaboración Propia. 
Por lo tanto, el te = 2,465 


























5. Regiones críticas : se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 




El valor de fcritico encontramos en la tabla t, para ello debemos calcular los grados 
de libertad gl= n1+n2-2 = 60 y tener en cuenta a/2=0,025, asumiendo un nivel de 
confianza al 95%, entonces el valor de t crítico sería 1 ,67 
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6. Decisión Estadística: Se acepta la Hp, puesto que T.calculado= 2,465 es mayor 
que el T crítico= 1 ,67 y rechazamos la hipótesis nula. 
Conclusion: 7. A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que, la 
aplicación del Software Cabri Geometry 20 y 30 influye moderadamente en el 
aprendizaje de la geometría plana y geometría del espacio del área de 
matemática en los estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino-
2014. 
8) PARA DOS MUESTRAS RELACIONADAS 
Aprendizaje de la geometría plana y geometría del espacio 
Formulación de la hipótesis: 
Ho= J.l1 >= J.l2 
(Una cola) 
J.11: Los promedios en el grupo experimental antes de aplicar del Software Cabri 
Geometry 20 y 30. 
J.12: Los promedios en el grupo experimental después de aplicar del Software 
Cabri Geometry 20 y 30 
Ho= El aprendizaje de la geometría plana y geometría del espacio del área de 
matemática del grupo experimental, no mejora después aplicar del Software 
Cabri Geometry 20 y 30. 
H1= El aprendizaje de la geometría plana y geometría del espacio del área de 
matemática del grupo experimental, mejora después aplicar del Software Cabri 
Geometry 20 y 30. 
COMPARACIÓN DEL APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA EN EL GRUPO 








Tabla 14. Comparación del aprendizaje de la geometría en el grupo experimental en la prueba de salida 
Fuente: Elaboración Propia 











• Grupo Experimental 
Antes Despues 
Figura 35. Promedio de notas antes y después en el grupo experimental 
Fuente: Elaboración Propia 
Pasos 
1. Estableciendo el nivel de significancia 
Nivel de significancia a=0.05 = 5% 
2. Elección de la prueba estadística 
Se seleccionó la prueba estadística T de Student. 
3. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 
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Estadísticos descriptivos 
N Mínimo Máximo Media Desv. Varianza 
típica 
Entrada 32 7 14 10,50 1,867 3,484 
Salida 32 9 17 12,59 1,864 3,475 
N válido (según 32 
lista) 
Tabla 15. Estadísticos descriptivos 
Fuente: Elaboración Propia 
Diferencias relacionadas t g/ Sig. 
Media Desviació Error tí p. de 95% Intervalo de (bilateral) 
n típ. la media confianza para la 
diferencia 
Inferior Superior 
Pa Entrad -2,094 ,734 '130 -2,359 -1,829 "' 31 ,000 0 
r1 a- f§,j~~ 
Salida ~ 
PRUEBA DE MUESTRAS RELACIONADAS 
De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es: te = -16,128 
4. Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
t 0= t (1-~n-1) 
t 0= t ( 0,95;31) 
t o= -1,695 
l-a=9s% 
ZA 
te= -16,128 t o= -1,695 
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5. El valor de !critico encontramos en la tabla t, para ello debemos calcular los 
grados de libertad gl= n1-1 =31 y tener en cuenta a=0,05, asumiendo un nivel 
de confianza al 95%, entonces el valor de t crítico seria - 1 ,695 
6. Decisión estadística: Se acepta la H1, puesto que te= -16,128 cae en la zona 
de rechazo, se dice que no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis 
planteada. 
7. Interpretación: A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que, el 
aprendizaje de la geometría plana y geometría del espacio del área de 
matemática del grupo experimental, mejora después aplicar del Software Cabri 
Geometry 20 y 30. 
HIPÓTESIS ESPECÍFICAS 
Hipótesis específica N° 1 
H1: La aplicación del Software Cabri Geometry 20 y 3D influye significativamente 
en el aprendizaje de la capacidad de razonamiento y demostración de 
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geometría plana y geometría del espacio del área de matemática en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino- 2014. 
H0: La aplicación del Software Cabri Geometry 2D y 3D no influye en el 
aprendizaje de la capacidad de razonamiento y demostración de 
geometría plana y geometría del espacio del área de matemática en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino- 2014. 
Pasos para la contratación de la Hipótesis 
1. Estableciendo el nivel de significancia 
Nivel de significancia a=0,05 = 5% 
2. Elección de la prueba estadística 
Se seleccionó la prueba estadística T de Student. 
3. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 
Estadísticos de muestras relacionadas 
Media N Desviación típ. Error tí p. de la 
media 
Par1 Dim1 a 10,34 32 1,977 ,350 
Dim1 d 12,44 32 1,831 ,324 
Tabla 16. Estadísticos de muestras relacionadas 
Fuente: Elaboración Propia 













Error tí p. 
de la media 
,170 
Tabla 17. Prueba de muestras relacionadas 
Fuente: Elaboración Propia 
95% Intervalo de 
















4. Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
t 0= t (1-o;n-1) 
t 0= t ( 0,95;31) 
t 0= -1,6955 
1- a= 95% 
Z.A. 
Te= -12,305 t 0= -1,6955 
5. El valor de fcritico encontramos en la tabla t, para ello debemos calcular Jos 
grados de libertad gl= n1-1 = 31 y tener en cuenta a=0,05, asumiendo un 
nivel de confianza al 95%, entonces el valor de t crítico seria - 1 ,6955 
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6. Decisión estadística: Se acepta H1, puesto que te= -12,305 cae en la zona de 
rechazo, se dice que no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis 
planteada. 
7. Interpretación: A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que, la 
aplicación del Software Cabri Geometry 20 y 30 influye significativamente en 
el aprendizaje de la capacidad de razonamiento y demostración de geometría 
plana y geometría del espacio del área de matemática en Jos estudiantes de 
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa José de la 
Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino- 2014. 
Hipótesis específica N° 2 
H2:La aplicación del Software Cabri Geometry 20 y 30 influye significativamente 
en el aprendizaje de la capacidad de comunicación matemática de geometría 
plana y geometría del espacio del área de matemática en los estudiantes de 
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa José de la 
Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino- 2014. 
Ho:La aplicación del Software Cabri Geometry 20 y 30 no influye 
significativamente en el aprendizaje de la capacidad de comunicación 
matemática de geometría plana y geometría del espacio del área de 
matemática en Jos estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la 
Institución Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino 
-2014. 
PASOS 
Estableciendo el nivel de significancia 
Nivel de significancia a=0,05 = 5% 
1. Elección de la prueba estadística 
Se seleccionó la prueba estadística T de Student. 
2. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 
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Tabla 18. Estadísticos de muestras relacionadas 
Fuente: Elaboración Propia 
Prueba de muestras relacionadas 




Med Desviació Error tí p. 
ia n típ. de la media 




Tabla 19. Prueba de muestras relacionadas 
Fuente: Elaboración Propia 
95% Intervalo de 







De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es: te = -17,667 













3. Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
t o= t (1-a;n-1) 
t 0= t ( 0,95;31) 
t o= -1,6955 
1- a= 95% 
Z.A. 
Te= -17,667 t o= -1,6955 
4. El valor de fcritico encontramos en la tabla t, para ello debemos calcular los 
grados de libertad gl= n1-1 = 31 y tener en cuenta a=0,05, asumiendo un 
nivel de confianza al 95%, entonces el valor de t crítico seria- 1,6955 
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5. Decisión estadística: Se acepta H1, puesto que te= -17,667 cae en la zona de 
rechazo, se dice que no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis 
planteada. 
6. Interpretación: A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que, la 
aplicación del Software Cabri Geometry 20 y 30 influye significativamente en 
el aprendizaje de la capacidad de comunicación matemática de geometría 
plana y geometría del espacio del área de matemática en los estudiantes de 
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa José de la 
Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino- 2014. 
Hipótesis específica N° 3 
H3:La aplicación del Software Cabri Geometry 20 y 30 influye significativamente 
en el aprendizaje de la capacidad de resolución de problemas de geometría 
plana y geometría del espacio del área de matemática en los estudiantes de 
quinto grado de educación secundaria de la Institución Educativa José de la 
Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino- 2014. 
H0:La aplicación del Software Cabri Geometry 20 y 30 no influye en el 
aprendizaje de la capacidad de resolución de problemas de geometría plana 
y geometría del espacio del área de matemática en los estudiantes de quinto 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa José de la Torre 
Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino- 2014. 
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Pasos para la contratación de la Hipótesis 
1. Estableciendo el nivel de significancia 
Nivel de significancia a=0,05 = 5% 
2. Elección de la prueba estadística 
Se seleccionó la prueba estadística T de Student. 
3. En SPSS obtendremos el resultado de T calculado 
Se realizó el cálculo mediante el SPSS, mostrando los siguientes resultados: 
Estadísticos de muestras relacionadas 





Tabla 20. Estadísticos de muestras relacionadas 





Prueba de muestras relacionadas 
Diferencias relacionadas 
Med Desviació Error tí p. 
ia n típ. de la media 
95% Intervalo de 















De acuerdo a la tabla mostrada, el t calculado es: te = -3,996 
4. Regiones críticas: se establece la zona de rechazo y la zona de aceptación 
t 0= t (1-o;n-1) 
t 0= t ( 0,95;31) 
1-a= 95% 
Z.A. 
t 0= -1,6955 
Tc=-3,996 t 0=-1,6955 
5. El valor de !critico encontramos en la tabla t, para ello debemos calcular los 
grados de libertad gl= n1-1 = 31 y tener en cuenta a=0,05, asumiendo un 
nivel de confianza al 95%, entonces el valor de t crítico seria - 1 ,6955 
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6. Decisión estadística: Se acepta H1, puesto que te= -3,996 cae en la zona de 
rechazo, se dice que no hay evidencia estadística para rechazar la hipótesis 
planteada. 
7. Interpretación: A partir de los resultados obtenidos se puede inferir que, la 
aplicación del Software Cabri Geometry 20 y 30 influye significativamente en 
el aprendizaje de la capacidad de resolución de problemas de geometría plana 
y geometría del espacio del área de matemática en los estudiantes de quinto 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa José de la Torre 
Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino- 2014. 
5.3 Discusión de resultados 
Respecto al avance en el aprendizaje de la geometría plana y geometría del 
espacio del área de matemática en los estudiantes de quinto grado de educación 
secundaria de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL No 
05, El Agustino y con base en los resultados de las pruebas realizadas, tanto para 
el grupo experimental como al grupo control, se puede concluir que fue positivo. 
Esto teniendo en cuenta, que en promedio, los puntajes de las pruebas finales 
fueron superiores a los de las pruebas iniciales. 
Aunque se presentó una mejoría en ambos grupos, hubo un cambio mayor 
en el grupo experimental que en el grupo de control. Esto se evidencia al 
comparar los valores medios de las puntuaciones de cambio para cada uno de 
ellos. 
A partir del estadístico de prueba "t" de la distribución t student se realizó la 
comparación de los valores medios de las puntuaciones de cambio de los grupos 
experimental y control, respecto al pre-test y al post-test. Los resultados de esta 
prueba arrojan como conclusión que la diferencia es significativa y no sólo es 
debida a la aleatoriedad de las mediciones. 
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De lo anterior se tiene que se acepta la hipótesis alternativa y por ende se 
puede asegurar que el uso de Cabri Geometry 2D y 3D influye en el aprendizaje y 
manejo de conceptos básicos de geometría de forma positiva, es decir, 
aumentando el desarrollo de competencias por parte de los estudiantes. 
Respecto a la prueba diagnóstica o pre-test para el grupo experimental se 
obtuvo un puntaje medio de 10,50 sobre un total posible de 20. Para el grupo de 
control, los resultados de este test fueron similares, con un valor medio de 1 0,50. 
A la luz de estos resultados es posible concluir que aunque en grados inferiores 
los estudiantes ya se habían tratado las temáticas relacionadas con el pre-test, el 
conocimiento y manejo de conceptos no es adecuado. 
Lo anterior podría significar que el proceso académico llevado a cabo por los 
estudiantes y manejado por los docentes durante la educación primaria presenta 
grandes falencias en lo relacionado con la enseñanza-aprendizaje de geometría. 
Lo relacionado con la prueba final o post-test muestra una mejoría en el 
conocimiento y manejo de conceptos por parte de ambos grupos. El grupo 
experimental sufrió un aumento en el valor medio de los puntajes, llegando a ser 
12,06, alcanzando un nivel aceptable. 
Los resultados de la prueba final aún se encuentran muy por debajo de un 
rendimiento óptimo y esto puede ser debido a diferentes causas, entre las cuales 
están: 
La metodología empleada con el grupo experimental, aunque muestra mejores 
resultados que la aplicada al grupo de control, podría ser más efectiva si se 
cuenta con tiempos mayores para llevar un proceso más lento, donde existan 
diversas tareas o actividades para abordar cada concepto o aplicación de una 
forma profunda y se puedan resolver todas las dudas y esto derive en un 
aprendizaje adecuado. 
De igual forma, la metodología tradicional aplicada al grupo de control, tiene 
como limitante el factor tiempo, esto debido a que en el plan de estudios se 
encuentran una gran cantidad de temáticas que deben ser abordadas durante 
los periodos escolares y se les asignan tiempos que no son suficientes para 
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promover un real aprendizaje de los conceptos y aplicaciones tratadas por 
parte de los estudiantes. 
- Tanto el uso de tecnologías como las metodologías tradicionales deben ser 
complementadas, entre sí y con otros métodos y medios de aprendizaje, tales 
como actividades de campo abierto, juegos didácticos o demás prácticas 
pedagógicas que sean de utilidad para generar el aprendizaje significativo de 
los alumnos. Todo lo anterior deriva en que se requiera de espacios 
temporales y físicos adecuados para tal fin. 
- Aunque los estudiantes muestran gran interés y empatía por el uso de las TIC, 
esto no necesariamente significa que vean en ellas herramientas destinadas al 
aprendizaje de ciencias o temáticas académicas en general. 
Definitivamente existe una gran aceptación e incluso una necesidad, por 
parte de los estudiantes, de los medios y herramientas tecnológicas. Esto deriva 
en que los estudiantes prefieran el uso de las TIC, sobre cualquier otro método, 
durante sus procesos académicos y de aprendizaje. 
El trabajo en el aula tradicional continúa siendo parte fundamental de los 
procesos de aprendizaje, sin embargo, no puede ser el único método por parte del 
docente, debido a la necesidad que se genera por parte de los mismos 
estudiantes de incursionar en nuevas formas y estrategias. 
De igual manera comparando los antecedentes mencionados en el marco 
teórico como el de Soto, (2013), en su tesis: "Uso del software Cabri Geometre 
en el aprendizaje de polígonos y geometría del espacio en los estudiantes de 
quinto grado de educación secundaria de la institución educativa No 159 "Glorioso 
1 O de octubre"- UGEL No 5", donde concluye que el Uso del software Cabri 
Geometre mejora el aprendizaje conceptual en comparación con el sistema 
convencional en la enseñanza de los polígonos y geometría del espacio, de la 
tesis de Pumacallhui, (201 0}, denominada: "El uso del software Cabri Geometre 11 
en el aprendizaje de la geometría en los estudiantes de la carrera profesional de 
educación: Especialidad de matemática y computación de la Universidad nacional 
amazónica de Madre de Dios", concluyendo que el uso de software Cabri 
Geometre 11, en el aprendizaje de la Geometría en los estudiantes de la carrera 
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profesional de educación: Especialidad de Matemática y Computación de la 
Universidad Nacional Amazónica de Madre de Dios, influye en grado significativo. 
Por lo que afirmamos en esta discusión que esta investigación con la 
aplicación del Software Cabri Geometry 20 y 30 influye significativamente en el 




Llegamos a las siguientes conclusiones: 
1. La aplicación del Software Cabri Geometry 2D y 3D influye en el aprendizaje 
de la geometría plana y geometría del espacio del área de matemática en los 
estudiantes de quinto grado de educación secundaria de la Institución 
Educativa José de la Torre Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino- 2014. 
2. La aplicación del Software Cabri Geometry 2D y 3D influye en el aprendizaje 
de la capacidad de razonamiento y demostración de geometría plana y 
geometría del espacio del área de matemática en los estudiantes de quinto 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa José de la Torre 
Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino- 2014. 
3. La aplicación del Software Cabri Geometry 2D y 3D influye en el aprendizaje 
de la capacidad de comunicación matemática de geometría plana y 
geometría del espacio del área de matemática en los estudiantes de quinto 
grado de educación secundaria de la Institución Educativa José de la Torre 
Ugarte de la UGEL No 05, El Agustino- 2014. 
4. La aplicación del Software Cabri Geometry 2D y 3D influye en el aprendizaje 
de la capacidad de resolución de problemas de geometría plana y geometría 
del espacio del área de matemática en los estudiantes de quinto grado de 
educación secundaria de la Institución Educativa José de la Torre Ugarte de 
la UGEL No 05, El Agustino- 2014. 
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Recomendaciones. 
1. Las autoridades del Ministerio de Educación, de las Direccione Regionales y 
de las UGEL deben promover y fomentar la enseñanza de matemática 
utilizando programas informáticos Cabri Geometry 2D y 3D en el proceso de 
enseñanza y aprendizaje de la geometría en 2D y 3D de los estudiantes de la 
educación secundaria. 
2. La Dirección de la Institución Educativa No 0085, José De la Torre Ugarte 
promueva el desarrollo del Seminario Taller a nivel de los docentes del área de 
Matemática y afines para la capacitación en el uso de Software Cabri 
Geometry 2D y 3D en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los 
estudiantes. 
3. Ampliar el uso de programas informáticos, sin descuidar la enseñanza y 
aprendizaje, con lápiz y papel de las operaciones y demostraciones que 
requieren los campos temáticos de la matemática. 
4. Los software matemático innovan permanentemente y las computadoras 
requieren también de mantenimiento para la capacidad adecuada, por lo que 
las autoridades educativas deben formular e implementar en sus proyectos de 
inversión la permanente renovación de los equipos y programas de cómputo. 
5. Continuar el proceso de investigación científica del uso de programas 
informáticos para optimizar la labor del docente en el proceso de enseñanza 
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Apéndices 
MATRIZ DE CONSISTENCIA 
"APLICACIÓN DE SOFIW ARE CABRY GEOMETRY 2D y 3D EN EL APRENDIZAJE DE LA GEOMETRÍA EN EL ÁREA DE MATEMÁTICAS EN LOS ESTUDIANTES DEL S0 QUINTO 
GRADO DE SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ DE LA TORRE UGARTE UGEL N° OS EL AGUSTINO- 2014" 
Mención : Educación Matemática 
PROBLEMA 
PROBLEMA PRINCIPAL 
¿Cuál es el efecto de la aplicación 
del Software Cabri Geometry 2D y 
3D en el aprendizaje de la geometria 
plana y geometría del espacio del 
área de matemática en los 
estudiantes de quinto grado de 
educación secundaria de la 
InstitUción Educativa José de la Torre 
Ugarte de la UGEL N" 05, El 
Agustino - 2014? 
PROBLEMA SECUNDARIO 1 
1¿Cuál es el efecto de la aplicación 
del Software Cabri Geometry 2D y 
3D en el aprendizaje de la capacidad 
de razonamiento y demostración de 
geometría plana y geometrta del 
espacio del área de matemática en 
los estudiantes de quinto grado de 
educación secundaria de la 
InstitUción Educativa José de la Torre 
Ugarte de la UGEL W 05, El 
Agustino- 2014? 
PROBLEMAS SECUNDARIOS. 2 
¿Cuál es el efecto de la aplicación 
del Software Cabri Geometry 2D y 
3D en el aprendizaje de la capaCidad 
de comunicación matemática de 
geometria plana y geometria del 
espacio del área de matemática en 
los estudiantes de quinto grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa José de la Torre 
Ugarte de la UGEL W 05, El 
Agustino - 2014? 
OBJETIVOS 
OBJETIVO GENERAL 
Determinar que la aplicación del 
Software Cabri Geometry 2D y 3D 
influye en el aprendizaje de la 
geometria plana y geometria del 
espacio del área de matemática en 
los estudiantes de quinto grado de 
educación secundaria de la 
Institución Educativa José de la Torre 
Ugarte de la UGEL No 05, El 
Agustino- 2014 
OBJETIVO SECUNDARIO 1. 
Determinar que la aplicación del 
Software Cabri Geometry 2D y 3D 
influye en el aprendizaje de la 
capacidad de razonamiento y 
demostración de geometría plana y 
geometría del espacio del área de 
matemática en los estudiantes de 
quinto grado de educación 
secundaria de la InstitUción 
Educativa José de la Torre Ugarte de 
la UGEL W 05, El Agustino- 2014. 
OBJETIVO SECUNDARIO 2 
Determinar que la aplicación del 
Software Cabri Geometry 2D y 3D 
influye en el aprendizaje de la 
capacidad de comunicación 
matemática de geometría plana y 
geometrta del espacio del área de 
matemática en los estudiantes de 
quinto grado de educación 
secundaria de la Institución 
Educativa José de la Torre Ugarte de 
la UGEL 
W 05, El Agustino- 2014. 
HIPOTESIS 
HIPOTESIS GENERAL 
La aplicación del Software Cabri 
Geometry 2D y 3D influye 
significativamente en el aprendizaje de 
la capacidad de razonamiento y 
demostración de geometria plana y 
geometrta del espacio del área de 
matemática en los estudiantes de 
quinto grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa José de la 
Torre Ugarte de la UGEL W 05, El 
Agustino - 2014 
HIPOTESIS ESPECIFICA 1 
La aplicación del Software Cabri 
Geometry 2D y 3D influye 
significativamente en el aprendizaje de 
la capacidad de razonamiento y 
demostración de geometrla plana y 
geometrta del espacio del área de 
matemática en los estudiantes de 
quinto grado de educación secundaria 
de la InstitUción Educativa José de la 
Torre Ugarte de la UGEL W 05, El 
Agustino- 2014. 
HIPOTESIS ESPECIFICA 2 
La aplicación del Software Cabri 
Geometry 2D y 3D influye 
significativamente en el aprendizaje de 
la capacidad de comunicación 
matemática de geometrta plana y 
geometrta del espacio del área de 
matemática en los estudiantes de 
quinto grado de educación secundaria 
de la Institución Educativa José de la 












Aprendizaje de la 
geometría plana 










b. Geometrla del 
espacio 
- Poliedro 
- Cuerpos de 
revolución. 
V. DEPENDIENTE 

















La población está 
conformada por 62 
estudiantes de 
quinto grado de 
secundaria, área 
matemática, 
secciones A y B de 
la institUción 















et al, (2006:108), 
"los estudios 
explicativos, su 
interés se centra en 
explicar por qué 
ocurre un fenómeno 
yen qué 
condiciones se 
manifiesta, o por qué 










. La técnica de encuesta y su 
instrumento el cuestionario de 
conocimientos para medir la 
capacidad de razonamiento y 
demostración, comunicación 
matemática y resolución de 
problemas en el aprendizaje de 
la geometría plana y geometrta 
del espacio en los estudiantes 
del quinto grado de secundaria 
de la lE. W 0085. 
t2. Elaboración de un Módulo de 
la geometrta 2D y 3D con Cabri 
Geometry 2D y 3D para el 
aprendizaje de la geometrta 
plana y geometria del espacio 
referidos en la capacidad de la 
capacidad de razonamiento y 
demostración, comunicación 
matemática y resolución de 
problemas. 
p. Técnica de opinión de expertos 
y su instrumento el informe de 
juicio de expertos. 
PROBLEMAS SECUNDARIO 3 OBJETIVO SECUNDARIO 3 HIPOTESIS ESPECIFICA 3 
¿Cual es el efecto de la aplicación Detenninar que la aplicación del La aplicación del Software Cabri 
del Software Cabri Geometry 20 y Software Cabri Geometry 20 y 30 Geornetry 20 y 30 influye 
30 en el aprendizaje de la capacidad influye en el aprendizaje de la significativamente en el aprendizaje de 
de resolución de problemas de capacidad de resolución de la capacidad de resolución de 
geometría plana y geometria del problemas de geometría plana y problemas de geometría plana y 
espacio del area de matematlca en geometría del espacio del area de geometría del espacio del area de 
los estudiantes de quinto grado de matematica en los estudiantes de matematica en los estudiantes de 
educación secundaria de la quinto grado de educación quinto grado de educación secundaria 
Institución Educativa José de la Torre secundaria de la Institución de la Institución Educativa José de la 
Ugarte de la UGEL N• 05, El Educativa José de la Torre Ugarte de Torre Ugarte de la UGEL N" 05, El 
Agustino- 2014? la UGEL N• 05, El Agustino- 2014. Aaustino- 2014. 
TESISTA: PABLO MEZA, Marcelino Marcos 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle 
EJEMPLAR Nª 
"Alma Mater del Magisterio Nacional" 
ESCUELA DE POSTGRADO 
Sección Maestría. Mención: Educación Matemática 
PRUEBA DE MEDICIÓN 
PRETEST: GRUPO DE CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL 
Apellidos y Nombres .................................... N° de orden .... Grado y Sección ..... . 
INSTRUCCIONES: Joven estudiante, marque con una aspa (x) la alternativa correcta 
GEOMETRIA EN 2D 
l. Dos segmentos AB y CD son proporcionales. A' B' y C'D' . Sí AB=6m, CD=8m 
y A'B' +C'D'=2lm. Calcular el valor de A'B' y C'D' 
A) 4y 10 B) S y 17 C) 9y 12 D) 10y 11 
2. En un triángulo ABC, se traza una recta paralela al lado AC que interseca a los 
lados AB y BC en los puntos M y N. Si BN= 36 cm y 4(BM)=3(AM). ¿Calcular la 
longitud del segmento CN? 
A) 20 B)48 C) 32 D)25 
3. En un triángulo hay rectas y segmentos que tienen propiedades importantes, tales 
como la altura, la mediana, la mediatriz y la bisectriz. Establecer la relación 
correspondiente. 
TRIANGULO PROPOSICIONES 
l. Segmento perpendicular que se traza del a. Bisectriz 
vértice del triángulo hacia el lado 
opuesto. 
2. Segmento que une el punto medio de un b. Mediatriz 
lado del triángulo con el vértice opuesto 
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3. Es la recta perpendicular que pasa por el c. Altura 
punto medio de cada lado del triángulo 
4. Es el rayo que divide al ángulo en dos d. Mediana 
ángulos de igual medida 
A) 1c,2d,3b,4a B) 3a.2c,1b,4d C) 4b,3a.2c.1d D) 4b.3a,2c,1c 
4. Determina la medida del tercer ángulo interno de un triángulo ABC. Si las medidas 
de los otros dos s ángulo internos son 4 3 o y 21 o respectivamente. 
A) C) 78° 
5. Haciendo el uso de Software Cabri Geometry 2D. Construye un triángulo 






1. La altura del triángulo isósceles ABC es igual a ( ) 
la mediatriz del mismo triángulo 
. La altura del triángulo isósceles ABC es igual a ( ) 
la bisectriz del mismo triángulo 
. Los lados iguales del triángulo isósceles ABC ( ) 
tienen ángulos de diferentes medidas 
B)FVF C)FVV D)VVF 
6. Un barco que parte de un punto A, recorre 70 millas hacia el sur hasta llegar al 
punto B. L~ego, recorre 30 millas hacia el este y llega al punto C. Finalmente, 
navega 11 O millas hacia el norte y llega al punto D. ¿Cuántas millas se habría 
ahorrado si hubiese navegado en línea recta de A hacia D.? 
A) 210m B)220m C) 160m D)50m 
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7. Haciendo el uso de Software Cabri Geometry 2D Construir los polígonos regulares. 
Luego calcular la medida de un ángulo interno de los siguientes polígonos 
regulares, estableciendo la relación correspondiente 
POLIGONOS REGULARES PROPOSICIONES 
~ _....:..J..SW~_.á:t~~- l. Pentágono a) ( 150° ) 
•e~ 2. Hexágono b) ( 120° ) r-; 3. Dodecágono e) ( 108° ) 
"-_ __...-
A) 2a, 3b, le B) le, 2b, 3a, C)2a, 3e, lb D)2e,3b, la 
8. La suma de los ángulos internos de un polígono regular es 1440°. ¿Cuántos lados 
tienen el polígono 
A) S lados. B) 10 lados. C) 6lados. D) 12lados. 
9. Haciendo el uso de Software Cabri Geometry 2D. Traza una circunferencia de 
centro O y de diámetro OA. Luego mide la longitud de la circunferencia y el 
diámetro. Hallar la relación entre la longitud de la circunferencia y el diámetro 
correspondiente. Finalmente, realizando animaciones a la figura geométrica. 





l. Incrementa la medida de longitud del 
diámetro OA y la circunferencia 
2. El cociente de la longitud de la 
( ) 
circunferencia por diámetro es igual a 1t ( ) 
3. Cuando incrementa o disminuye la 
medida de longitud del diámetro OA y la ( ) 
circunferencia, también incrementa o 
disminuye el valor de 1t 
B) FFV. C) VFV. D) VFF. 
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10. Si A y B, son puntos de tangencia y O es centro de la circunferencia y además Pes 
un punto exterior de la circunferencia. Determina el valor de verdad de las 
siguientes proposiciones 
RECTA TANGENTE PROPOSICIONES 
l. La medida de la longitud de los segmentos 
AP y BP son iguales ( ) 
2. El ángulo formado por la recta tangente y 
el radio de la circunferencia es mayor que ( ) 
90° 
3. El punto M es el punto medio y centro de ( ) 
la circunferencia exterior 
A) FVF B)FVV. C) VFV. D) VFF. 
GEOMETRIA EN 3D 
11. Si la relación entre los vértices, caras y aristas de un poliedro regular es como 3; 4 y 
6 respectivamente. Determinar el tipo de poliedro 
A Tetraedro B) Octaedro C) Hexaedro D) Dodecaedro. 
12. Construir un cubo, cuya medida de longitud del lado es de 8 cm y utilizando el 
software Cabri Geometry 3D. Determinar la verdad o falsedad de las siguientes 
proposiciones 
CUBO PROPOSICIONES 
1) El número de caras es igual a 8 
( ) 
2) El ángulo formado por los puntos medios 
del lado de un cubo es igual 120° ( ) 
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3) El volumen del cubo, se determina 
multiplicando tres veces la medida de la ( ) 
diagonal de un cubo. 
A) FVF B)FFV C) VVF D)VFF 
13. Un artesano elaboró un recipiente de madera de 3 cm de altura, cuya base es un 
hexágono regular de 4cm de arista. ¿Determinar el área de la base? 
PRISMA HEXAGONAL 
PRISMA EXAGONAL P. ap , 
~·-·.·~ A8 = -
8
-· - A8 = Area de la base .. .. ,· ~  2 1 ,,, ~/~ ~;¿:/' :X /. :';,¿:;' ap2 +22 =42 \1.~· <Y' 8 ) <:1 /:.;> X !l.-4.J _:_¿ 
..... _). ..... - l 
.. . 11.'.' ,.., Determinar el área de la base? "'-~L::..:V ! 
' 
--- -------- _ _.. 
A) 28 B)36 C) 42 D)84 
14. Calcular el área lateral de un prisma de base pentagonal regular de 3 cm y una 
altura de 7 cm de longitud. 
A) 140 B) 105 C) 42 D)184 
15. La pirámide es un poliedro con una sola base poligonal y varias caras laterales que 
son triángulos y un vértice en común, que es el vértice de la pirámide Determinar 





4. La altura de la pirámide es la distancia ( ) 
desde el vértice hasta el plano que 
contiene la base. 
5. Pirámide regular es una pirámide recta 
cuya base en un polígono regular. ( ) 
6. la altura de una pirámide recta cae en 
el centro del polígono base ( ) 
B)FVV C) VFV D)VFF 
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16. Calcular el área lateral de una pirámide hexagonal regular. Si la arista de la base 
mide 8 cm y su altura 12 cm. 
A) B) 166,32 cm2 C) 110 cm2 D) 89 cm2 
17. El cilindro es un sólido de revolución generado por un rectángulo que gira 
alrededor de uno de sus lados. Determina el valor de verdad de las siguientes 
proposiciones 
Cilindro Proposiciones 
1. El desarrollo de un cilindro es un 
,------~ 
rectángulo y dos círculos. ( ) 
2. El rectángulo tiene por base la longitud f ,,.,, • .,.,,, < 1 
¡ !"~~~~ de la circunferencia (27ír) y por la ( ) 
CU!r¡¡-dro T altura la generatriz f!!_=_g)_ 3. El volumen de un cilindro es igual al 
área de la base por la altura de cilindro ( ) 
A) vvv B)FVV C) VFV D)VFF 
18. Alberto construye un pozo cilíndrico de 12 m de profundidad y 5 m de diámetro en 
la Casa -Huerta, ubicada en la ciudad de Huaras. Si por cada metro cúbico cobra $ 
120. Encontrar el precio total del trabajo realizado 
A) $23,550 B) 25,230 C) 28,330 D) 20,115 
19. El cono recto es un sólido de revolución generado por un triángulo rectángulo que 
gira alrededor de uno de sus catetos. Determinar la verdad p falsedad de las 
proposiciones 
CONO RECTO PROPOSICIONES 
1 l. El desarrollo de un cono está formado por 
6 
un sector circular y un círculo ( ) 
2. El radio del sector circular es la generatriz ( ) 
3. La longitud de la circunferencia de la base ctmO,ro 
del cono es igual a 7ír2 ( ) 
A) VFV B)FVV C) VVF D)VFF 
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20. Para su fiesta Ana confeccionó sorpresas con forma cónica de 4,5 cm de radio. Si la 
generatriz del cono mide 8 cm. ¿Qué cantidad de papel lustre utilizó para forrar la 
sorpresa, sin consideran la base de la figura? 
A) 85,17 cm2 B) 113,04 cm2 C) 120,37 cm2 D) 98,25 cm2 
21. Un vaso tiene forma de cono truncado. Si los diámetros de las bases miden 8,4 y 
5,6 cm y la capacidad del vaso es 0,468 litros. Encontrar la altura del cono 
truncado. 
A) 12cm B)25 cm C) 18 cm D) 29 cm. 
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CLAVE DE RESPUESTA DE LAS PREGUNTAS 
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
e B A A D e B B A e B A e B B e A A e B A 
CONSOLIDADO DE LOS RESULTADOS DE PREPRUEBA 
PREPRUEBA GRUPO DE CONTROL PREPRUEBA GRUPO EXPERIMENTAL 
No C1 C2 C3 PF No C1 C2 C3 PF 
l. 09 09 08 09 l. 08 08 08 08 
2. 07 07 07 07 2. 07 07 07 07 
3. 07 07 07 07 3. 12 13 12 12 
4. 12 12 12 12 4. 11 11 11 11 
5. 11 11 11 11 5. 12 11 12 12 
6. 09 10 10 10 6. 07 11 10 09 
7. 10 11 10 10 7. 10 10 08 09 
8. 12 12 12 12 8. 11 11 11 11 
9. 10 10 09 10 9. 13 14 13 13 
10. 10 11 09 10 10. 08 08 08 08 
11. 11 12 12 12 11. 12 12 12 12 
12. 07 10 10 09 12. 10 11 11 11 
13. 12 13 12 12 13. 11 12 11 11 
14. 12 12 12 12 14. 07 07 07 07 
15. 11 11 10 11 15. 13 13 13 13 
16. 10 10 08 09 16. 10 11 11 11 
17. 09 10 10 10 17. 12 12 12 12 
18. 11 11 11 11 18. 11 12 11 11 
19. 12 13 13 13 19. 10 10 10 10 
20. 10 10 11 10 20. 11 12 12 12 
21. 09 11 10 10 21. 14 14 14 14 
22. 11 13 13 12 22. 10 11 08 10 
23. 12 12 11 12 23. 10 10 10 10 
24. 11 12 10 11 24. 09 11 11 10 
25. 12 12 13 12 25. 11 11 08 10 
26. 10 10 08 09 26. 07 07 07 07 
27. 13 12 12 12 27. 11 10 10 10 
28. 11 11 10 11 28. 13 12 13 13 
29. 07 07 07 07 29. 07 07 09 08 
30. 12 12 10 11 30. 11 12 12 11 
31. ------- ------- ------- ------ 31. 12 12 13 12 
32. ------- ------- ------ 32. 10 11 11 11 
Aprobados: 16 53,33% 
Desaprobados: 14 46,67% 
Aprobados: 18 56,25 
Desaprobados: 14 43,75% 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN 
Enrique Guzmán y Valle EJEMPLAR Ni! 
"Alma Mater del Magisterio Nacional" 
ESCUELA DE POSTGRADO 
Sección Maestría. Mención: Educación Matemática 
~TEST: GRUPO DE CONTROL Y GRUPO EXPERIMENTAL 
Apellidos y Nombres .................................... N° de orden .... Grado y Sección ..... . 
INSTRUCCIONES: Joven estudiante, marque con una aspa (x) la alternativa correcta 
l. Alberto construye un pozo cilíndrico de 12m de profundidad y 5 m de diámetro 
en la Casa -Huerta, ubicada en la ciudad de Huaras. Si por cada metro cúbico cobra 
$ 120. Encontrar el precio total del trabajo realizado 
B) $23,550 B) 25,230 C) 28,330 D) 20,115 
2. Para su fiesta Ana confeccionó sorpresas con forma cónica de 4,5 cm de radio. Si la 
generatriz del cono mide 8 cm. ¿Qué cantidad de papel lustre utilizó para forrar la 
sorpresa, sin consideran la base de la figura? 
A) 85,17 cm2 B) 113,04 cm2 C) 120,37 cm2 D) 98,25 cm2 
3. Si A y B, son puntos de tangencia y O es centro de la circunferencia y además P es 
un punto exterior de la circunferencia. Determina el valor de verdad de las 
siguientes proposiciones 
RECTA TANGENTE PROPOSICIONES 
~~ 
7. La medida de la longitud de los segmentos 
AP y BP son iguales ( ) 
8. El ángulo formado por la recta tangente y 
el radio de la circunferencia es mayor que ( ) 
~- 90° ~.. '"'""'"" J 9. El punto M es el punto medio y centro de ( ) 
~=~ la circunferencia exterior 
A) FVF B) FVV. C) VFV. D)VFF. 
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4. Dos segmentos AB y CD son proporcionales. A' B' y C'D' . Sí AB=6m, CD=8m 
y A'B' +C'D'=2lm. Calcular el valor de A'B' y C'D' 
A) 4y 10 B) 8y 17 C) 9 y 12 D) 10y 11 
5. El cono recto es un sólido de revolución generado por un triángulo rectángulo que 
gira alrededor de uno de sus catetos. Determinar la verdad p falsedad de las 
proposiCiones 
CONO RECTO PROPOSICIONES 
1 4. El desarrollo de un cono está formado por 
rt-- un sector circular y un círculo ( ) 9 5. El radio del sector circular es la generatriz ( ) 6. La longitud de la circunferencia de la base 
del cono es igual a ttr2 ( ) 
A) VFV B)FVV C)VVF D)VFF 
6. Determina la medida del tercer ángulo interno de un triángulo ABC. Si las medidas 
de los otros dos s ángulo internos son 43° y 21 o respectivamente. 
A) 
7. Haciendo el uso de Software Cabri Geometry 2D. Traza una circunferencia de 
centro O y de diámetro OA. Luego mide la longitud de la circunferencia y el 
diámetro. Hallar la relación entre la longitud de la circunferencia y el diámetro 
correspondiente. Finalmente, realizando animaciones a la figura geométrica. 




4.lncrementa la medida de longitud del 
diámetro OA y la circunferencia 
5. El cociente de la longitud de la 
( ) 
circunferencia por diámetro es igual a 1t ( ) 
6. Cuando incrementa o disminuye la 
medida de longitud del diámetro OA y la ( ) 
circunferencia, también incrementa o 
disminuye el valor de 1t 
B) FFV. C) VFV. D)VFF. 
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9. Si la relación entre los vértices, caras y aristas de un poliedro regular es como 3; 4 y 
6 respectivamente. Determinar el tipo de poliedro 
A Tetraedro B) Octaedro C) Hexaedro D) Dodecaedro. 
10. Un artesano elaboró un recipiente de madera de 3 cm de altura, cuya base es un 
hexágono regular de 4cm de arista. ¿Determinar el área de la base? 
PRISMA HEXAGONAL 
l_ 
A) 28 B)36 
Pwap , 
A8 = -- A8 = Area de la base 2 
Determinar el área de la base? 
C) 42 D)84 
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11. La pirámide es un poliedro con una sola base poligonal y varias caras laterales que 
son triángulos y un vértice en común, que es el vértice de la pirámide Determinar 





10. La altura de la pirámide es la distancia ( ) 
desde el vértice hasta el plano que 
contiene la base. 
11. Pirámide regular es una pirámide recta 
cuya base en un polígono regular. ( ) 
12.la altura de una pirámide recta cae en 
el centro del polígono base ( ) 
B)FVV C) VFV D)VFF 
12. El cilindro es un sólido de revolución generado por un rectángulo que gira 
alrededor de uno de sus lados. Determina el valor de verdad de las siguientes 
proposiciones 
Cilindro Proposiciones 
4. El desarrollo de un cilindro es un 
rectángulo y dos círculos. ( ) 
~ / 
,v_,~"í.il" 1 5. El rectángulo tiene por base la longitud 
¡('~ 
de la circunferencia (27rr)y por la ( ) 
cev- T - altura la generatriz (h=g) 
'. 6. El volumen de un cilindro es igual al 
área de la base por la altura de cilindro ( ) 
A) vvv B)FVV C) VFV D)VFF 
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13. Un vaso tiene forma de cono truncado. Si los diámetros de las bases miden 8,4 y 
5,6 cm y la capacidad del vaso es 0,468litros. Encontrar la altura del cono 
truncado. 
A) 12cm B)25cm C) 18 cm D) 29 cm. 
14. En un triángulo ABC, se traza una recta paralela aliado AC que interseca a los 
lados AB y BC en los puntos M y N. Si BN= 36 cm y 4(BM)=3(AM). ¿Calcular la 
longitud del segmento CN? 
A) 20 B)48 C) 32 D)25 
15. Haciendo el uso de Software Cabri Geometry 2D. Construye un triángulo 






. La altura del triángulo isósceles ABC es igual a 
la mediatriz del mismo triángulo 
5. La altura del triángulo isósceles ABC es igual a 
la bisectriz del mismo triángulo 
. Los lados iguales del triángulo isósceles ABC 
tienen ángulos de diferentes medidas 




16. La suma de los ángulos internos de un polígono regular es 1440°. ¿Cuántos lados 
tienen el polígono 
A) S lados. B) 10 lados. C) 6lados. D) 12lados. 
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17. Construir un cubo, cuya medida de longitud del lado es de 8 cm y utilizando el 





A) FVF B)FFV 
PROPOSICIONES 
4) El número de caras es igual a 8 
5) El ángulo formado por los puntos medios 
del lado de un cubo es igual 120° 
6) El volumen del cubo, se determina 
multiplicando tres veces la medida de la 
diagonal de un cubo. 




18. Si A y B, son puntos de tangencia y O es centro de la circunferencia y además P es 
un punto exterior de la circunferencia. Determina el valor de verdad de las 
siguientes proposiciones. 
RECTA TANGENTE PROPOSICIONES 
13. La medida de la longitud de los segmentos 
AP y BP son iguales ( ) 
14. El ángulo formado por la recta tangente y 
el radio de la circunferencia es mayor que ( ) 
90° 
15. El punto M es el punto medio y centro de ( ) 
la circunferencia exterior 
A) FVF B)FVV. C) VFV. D) VFF. 
19. Un barco que parte de un punto A, recorre 70 millas hacia el sur hasta llegar al 
punto B. Luego, recorre 30 millas hacia el este y llega al punto C. Finalmente, 
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navega 11 O millas hacia el norte y llega al punto D. ¿Cuántas millas se habría 
ahorrado si hubiese navegado en línea recta de A hacia D.? 
A) 210m B)220m C) 160m D)50m 
20. Calcular el área lateral de un prisma de base pentagonal regular de 3 cm y una 
altura de 7 cm de longitud. 
A) 140 B)105 C) 42 D) 184 
21. Calcular el área lateral de una pirámide hexagonal regular. Si la arista de la base 
mide 8 cm y su altura 12 cm. 
A) B) 166,32 em2 C) 110 em2 D) 89 em2 
22. Haciendo el uso de Software Cabri Geometry 2D Construir los polígonos regulares. 
Luego calcular la medida de un ángulo interno de los siguientes polígonos 
regulares, estableciendo la relación correspondiente 
POLIGONOS REGULARES PROPOSICIONES 
~-;_:JSilf~_~.&t.ts.:( 4. Pentágono d) ( 150° ) 
•c0 5. Hexágono e) ( 120° ) o 6. Dodecágono f) ( 108° ) 
B) 2a, 3b, le B) le, 2b, 3a, C)2a, 3e, lb D)2e,3b, la 
CLAVE DE RESPUESTA DE LAS PREGUNTAS 
1 2 3 4 S 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 
A B e e e A A B e B A A B D B A A e B e B 
CONSOLIDADO DE LOS RESULTADOS DE 
POST -PRUEBA 
POSTPRUEBA GRUPO DE CONTROL 
No C1 C2 C3 C4 
1 10 10 10 10 
2 09 07 08 08 
3 12 14 13 13 
4 12 12 11 12 
5 09 10 10 10 
6 12 12 12 12 
7 12 12 12 12 
8 10 10 09 10 
9 08 10 08 09 
10 11 12 12 12 
11 10 10 10 10 
12 12 13 12 12 
13 13 14 12 13 
14 12 13 10 12 
15 11 11 08 10 
16 10 12 08 10 
17 13 13 11 12 
18 13 14 13 13 
19 08 12 10 10 
20 12 12 11 12 
21 11 13 12 12 
22 13 13 11 12 
23 12 12 10 11 
24 13 13 10 12 
25 10 10 08 09 
26 13 13 12 13 
27 11 11 11 11 
28 07 07 07 07 
29 13 13 10 12 
30 12 14 10 12 
31 ------ ------- ------ -------
32 ------- ------- ------ ------
Aprobados: 19 63,33% 
Desaprobados: 11 36,67% 
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POSTPRUEBA GRUPO EXPERIMENTAL. 
No C1 C2 C3 C4 
1 10 11 08 10 
2 07 12 07 09 
3 15 15 14 15 
4 12 14 11 12 
S 14 15 13 14 
6 12 13 10 12 
7 12 12 10 11 
8 12 14 11 12 
9 15 17 15 16 
10 12 12 06 10 
11 14 15 13 14 
12 12 14 1 1 12 
13 12 14 12 13 
14 10 12 08 10 
15 14 18 14 15 
16 12 13 11 12 
17 14 17 13 15 
18 13 15 11 13 
19 13 14 12 13 
20 13 15 12 13 
21 16 18 17 17 
22 12 14 11 12 
23 12 14 11 12 
24 12 13 11 12 
25 13 14 12 13 
26 10 12 08 10 
27 13 14 12 13 
28 14 15 13 14 
29 09 12 09 10 
30 14 14 12 13 
31 13 14 13 13 
32 12 14 12 13 
Aprobados: 26 81,25% 
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~) Pr~P~~IJª y po~wf!l~bª~ 
3) Desarrollo de doce sesiones de aprendizaje de geometría en 2D y 3D. 
4) Rúbrica de evaluación de los aprendizajes. 
MÓDULO 2 
GEOMETRIA EN 2D Y 3D 
INTRODUCCIÓN 
Gee>m~t~!~ ~!? \l!!a !'~ª ge !ª M~t~~~tic~ qu~ ~s~4!ª !ª!? P!'OP!~4ª~~!? y la~ ~~act~!i!?tic~ ~~ 
las figuras en un plano o en el espacio y sus relaciones. 
Lª in~o_rppm~i9I1 ~n 1ª vigª ~()tigi!fia <l~ 1~ np,ev~ t~~nologí(ls c.i~ l::t iJ:l.forma~i(m y la 
comunicación ha significado un cambio radical en la forma de desarrollar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje en las diferentes disciplinas y niveles escolares. En este sentido, el 
software de geometría dinámica Cabri Géometre 11 Plus y Cabri geometry 3D es un programa 
computacional de fácil manipulación, amigable y de rápido aprendizaje, que permite a los 
~!)!U~!~!~§ v!§~!!zar, g~s9ul>rir, 9op.j~~~ y/9 <;om.p!o})'!_I" prop~~gªg~s 9t1~ §~ 4~.s~~n trª!Jªj~: 
El objetivo de nuestro trabajo de investigación es determinar la influencia de la aplicación 
del Software Cabri Geometry 2D y 3D en el aprendizaje de la geometría en el área de 
matemáticas en los estudiantes de 5° grado de educación secundaria en la Institución Educativa 
José de la Torre lJgarte lJGEL N° 05 El Agustino- 2014 
El Módulo de Geometría en 2D y 3D presenta estrategias heurísticas mediante el uso de 
software Cabri Geometry 2D y 3D para el aprendizaje de la geometría plana y geometría del 
espacio para desarrollar competencias matemáticas mediante el desarrollo de actividades 
relacionadas en lªs cap.a9iºa<I~s d~ r!}Zonamiento, 90fl1unÍC:l9ión mat~111áti9:1 y r~soh19ión c.i~ 
problemas. 
!'~ª fi!!~~ 4~ e~~ ip.v~~t!gªc!<?!'l, ~~ hª '?9!!~!4e!"ª49 !a.s ~!gu~<?m<?~ ~~~!<?!!~~ 4!v!d!d<;>~ ~!! g()s 
partes: 
l. Geometría n 2D 
1.1 Propiedades de los ángulos de triángulo 
1.2 Teorema de Pitágoras 
1.3 La circunferencia 
11. Geometría en 3D 
~: J PoFed!os r<?@l~~~ 
2.2 L cubo. 
2.3 Cilindro de revolución. 
Are a Matemática 
GEOMETRIA EN 2D 
SESIÓN LABORA TORIO MATEMÁTICO tr 1 
"Explorando el triángulo" 
Campo temático 
S 
PROPIEDADES DE LOS 
ÁNGULOS DEL TRIÁNGULO 
Dominio Geometría Duración 90 minutos 
Grado y_ sección 5° Grado. A. Fecha 05 - 06-2014. 
Docente M. PABLO MEZA 
PROPOSITO: Resolver la situación problemática de contexto real y matemático que implica propiedades 
del triángulo mediante el uso de software cabri 2D. 
SITUACIÓN PROBLEMATICA 
Ana y Bertha estudiantes de quinto grado de la lE. JTU. Establecen una apuesta por la respuesta correcta de la 
siguiente situación prpblemática "Determina la medida del ángulo exterior de un triángulo. Sí las medidas de los 
ángulos interiores son: 6x, 9x, 0 y 15° respectivamente.". La respuesta de Ana es 145,9 y la respuesta de Bertha es 
112,2. ¿Quién tiene la respuesta correcta? 
INDICADORES: 
Resuelve la situación problemática del contexto real y matemático que implica CONTEXTO 
propiedades de los ángulos del triángulo mediante el uso de Cabri ll Plus El contexto real y científico 
Elabora modelos de situaciones de geometría y aplica propiedades de los 
ángulos del triángulo. AREAS AFINES 
• Comunicación, 
• Ordena datos en esquemas que representan situaciones de geometría y • Ciencia, Tecnología y Ambiente. 
propiedades de los ángulos del triángulo. ·ce ss 
• Gtafica en el plaiiO cartesiano diVersos valores a partir de datos . 
• Elabora estrategia heurística y resuelve problemas que implican 
propiedades de los ángulos del triángulo. GRADO 
• Justifica procesos de resolución de problemas QUINTO DE 
SECUNDARIA 
Campo temdtico: Propiedades de los ángulos del triángulo 
¿PARA QUE SIRVE? 
Para resolver la situación problemática del contexto real y matemático que 
implica aplicación de las propiedades de los ángulos del triángulo 
¿QUE NECESITAS? TIEMPO 
• Hoja de iriformación de propiedades de los ángulos del triángulo. • 90 minutos 
• Proyector Multimedüi 
• Software matemático Cabri ll Plus . 
Conocimientos previos 
• Elementos del triángulo y clasificación del triángulo . 
• O]J_eraciones con los números reales 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
pp ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
MOTIVACJON 
~ •Presenta la situación _problemática. Anexo l. 
~ 
~ SABERES PREVIOS 
•LectUra de la situación problemática. Anexo ANEXO 1 20' 
• ¿De qué se trata la situaCión problemática? 1· 
CONFLICTO COGNITIVO 
•¿Cuáles son los métodos que permite encontrar el resultado? 
•¿Qué significa propiedades de los ángulos del triángulo? 
•se presenta el propósito de la sesión, indicadores de la evaluación de 
aprendizaje 
PROCESAMIE_NTO DE LA INFORM1CIÓN 
11 RECEPCION DE LA INFORMACION 
Lee/a iriformación y observa los ejemplos y relaciona con ANEX02. 30' 
propiedades de los ángulos del triángulo 
• IDENTIFICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO Hoja de 
~ Injieren propiedades de los ángulos del triángulo , según datos del Iriformación 
t3 enunciado 
~ • SECUENCIA DE PROCESOS TextoMED, 
~ Utiliza diferentes estrategias para aplicar propiedades de los Mat5 
ángulos del triángulo 
• EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS 
Resuelve la situación problemática con el uso de Cabri Il Plus 
CONSOLIDACION O SISTEMATIZACION 
El docente consolida las conclusiones del trabajo realizado 
TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS. Ficha de 
~ 
Aplica propiedades de los ángulos del triángulo en situaciones del Meta 40' 
...... contexto real. cognición 
...;¡ REFLEXION SOBRE EL APRENDIZAJE 1 METACOGNICION ANEX03 
~ Desarrollar la ficha de metac~ición en tu cuaderno 
EVALUACIÓN 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTOS 
Razonamiento y Calcula los ángulos del triángulo mediante el uso de Cabri lJ Plus 
demostración 
Comunicación Representa la gráfica de ángulos del triángulo mediante el Cabri 
matemática 11 Plus. 
Resolución de Resuelve la situación problemática del contexto real y matemático Ficha de observación 
problemas que implica propiedades de los ángulos del triángulo mediante 
el uso de Cabri JI Plus 
BIBLIOGRAFIA BASICA ESTUDIANTE 
SANTILLNA, (2012) Matemática 5to de secundaria, Ediciones Santillana S.A. Lima- Perú. 
BIBLIOGRAFIA B.l_SICA PROFESOR 
!CM, ESPOL. (2006). Fundamentos de Matemáticas para Bachillerato, 2°edición, Guayaquil- Ecuador. 
Recuperado de www. icm. espol. edu. ec 
Bainvil/e, Eric (2007) "Manual deCabri Il Plus". CABRILOG SAS. Consulta 01 de junio del2014 en 
http://www. cabri. com! download-cabri-2-plus.html 
El Agustmo, 05 de ¡unzo del 2014. 
Director Profesor 
Mg. Luis Alberto, GUERREO CAÑA Mg. Marcelino, Pablo Meza 
ANEXO DE LA SESIÓN N> 1 
INFORMACIÓN TEÓRICA Y ACTIVIDADES 
l. TRIÁNGULO 
Dado un triángulo cualesquiera 
los siguientes elementos 
---
• Lados: AB, BC y CD o a, b, e 
• Vértices: A,B,C 
• Ángulos internos: a,{J,o 
• Ángulos externos: w,O,Ijf 
TRIÁNGULO 
2. PROPIEDADES DE LOS ÁNGULOS DEL TRIÁNGULO 
LA SUMA DE ANGUWS INTERNOS DE UN TRIÁNGULO 
La suma de tres angulos internos de todo 
triángulo es igual a 180° 
DEMOSTRACIÓN: LA SUMA OE TRES ÁNGUt...OS 
INTERNOS DE TODO TRIANGULO ES "f~O· 
2.2.La medida de todo ángulo externo de un triángulo 
LA MEDIDA DE TODO ÁNGULO EXTERNO DE UN TRIÁNGULO -,s:-·· sumtJ de las íds3 de 1 ángulos lntemo:s no adyacem.s al Bnguto •xt8mo. 
El ángulo externo de todo triángulo es igual 
76,1" Resubdo: 112,16" 
a la suma de las medidas de los ángulos 112.r 
internos no adyacentes al ángulo externo 67,8 .. 
¡~· .. ·.. .. . . ,, ,q . ' • ~~. 
~~!••• _:jnz.1a• 
~~~~~~~~~~~~~~~~~' 
1 e.brndJpa~ IWILD&EZA 
3. ACTIVIDADES 
~(:!!V!PA!> ~o ~! P~~~!"!!lil!ª !ª m~g!gª g~! t~r9~!' ª!!gl1!9 !!!í~mg g~ ll!} tr!ª!!gti!g ~! !ª~ 
medidas de los otros dos son: 53° y 21 o respectivamente. 
RESOLUCIÓN DE SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
5 
DATOS MODELO EJECUCION 6 
- Del dato: 4 (BM)=3(AM) -~~r Aplicando la propiedad del o A= 53°, o B = 21 o,o e= x triángulo 
- Se infiere por la propiedad del 
~ 
A+ B +e = 180° 
triángulo 53° + 21 o +C = 180° 
- A+ B +e =180° Continuar - . . - - - . ~ ;9 _; __ ~ C= .................. 
ACTIVIDAD N° 2. Determina la medida del ángulo exterior de un triángulo. Sí las 
medidas de los ángulos interiores son: 6x, 9x, o y 15° respectivamente. 
RESOLUCIÓN DE SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
DATOS MODELO EJECUCION 
- Del dato: 
~ 
Aplicando la propiedad del triángulo 
A=6x, B=9x y C=I5x A + B +e = 180° 
Se infiere por la propiedad e • 6x0 +9x0 + 15X0 = 180° - /-------~-~ 
de los ángulos del triángulo f 
b 
A+ B +e =180° /A ~!lf"N,JIIJII!ll ~ 30x0 = 180° ~X0 = 60° 
Continuar 
C= ..................... 
ANEX0.3. FICHA DE METACOGNICIÓN Y PROBLEMAS DE EXTENSIÓN 
REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 1 META COGNICIÓN 
Actividad Ficha de Metacognicitin 
1°. ¿Qué capacidades he desarrollado en esta actividad? 
Organizar la información Realiza la gráfica de figuras geométricas 
Desarrollar 
Identificar propiedades Resolver problemas del contexto real 
Modelar matemáticamente situaciones Inferir datos v formular conclusiones 
ficha de 
Metacognición 2. ¿Qué estrategias me ayudó resolver con mayor éxito las actividades propuestas? 
en tu cuaderno 3. ¿Cómo resolví las dificultades que se me presentaron en los problemas planteados? 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DE EXTENSIÓN. Hallar la longitud de la sombra 
proy(ft;f(l:f/g pqr un ?f!ifit;i() t!l! 14 f1l t:l? qltwfl, sí lq fJ!tfvªt;!ón f}fJ los rayqs d{fl Sol sobr(J (JI 
horizonte es 17° 
El Agustino, 05 de junio de/2014. 
Director Profesor 
Mg. Luis Alberto, GUERREO CAÑA Mg. Marcelíno, Pablo Meza 
Are a 
SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO~ 3 
"Aplicando Teorema de Pitágoras" 
Matemática Campo temático TEOREMA DE PITAGORAS 
Dominio Geometría Duración 90 minutos 7 
Grado y sección 5° Grado. A. Fecha 13 -06-2014. 
Docente M. PABLO MEZA 
PROPÓSITO: Resolver la situación problemática de contexto real y matemático que implican 
Teorema de Pitágoras. 
SITUACIQN PROBLEMATICA 
Un barco que parte de un punto A, recorre 80 millas hacia el sur hasta llegar al punto B. Luego, recorre 30 
millas hacia el este y llega al punto C. Finalmente, navega 120 millas hacia el norte y llega al punto D. 
¿Cuántas millas se habría ahorrado si hubiese navegado en línea recta de A hacia D.? 
INDICADORES: 
Resuelve la situación problemática del contexto real y matemático que implica CONTEXTO 
la aplicación del Teorema de Pitágoras mediante el uso de Cabri 11 Plus El contexto real y 
cientifico 
1. Elabora modelos de situaciones de geomettia y aplica Teorema de Pitágoras 
2. Ordena datos en esquemas que representan situaciones de geometría e AREAS AFINES 
injiere Teorema de Pitágoras • Comunicación, 
3. Grajica en el plano cartesiano diversos valores a partir de datos. • Cüm~ia, T(}r;nologíq y 
4. Elabora estrategia heurística y resuelve problemas que implican Teorema Ambiente. 
de Pitágoras • ce. ss. 
5. Justifica procesos de resolución de problemas. 
GRADO 
Campo temático: Teorema de Pitágoras QUINTOJ)E 
SECUNDARIA 
¿PARA QUE SIRVE? 
Para resolver la situación problemática del contexto real y matemático que 
implica aplicación de Teorema de Pitágoras 
TIEMPO 
¿QUE NECESITAS? • 90 minutos 
• Hoja de información sobre Teorema de Pitágoras 
a Proyector Multimedia 
• Software matemático Cabri JI Plus 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
• Clasificación del triángulo . 
• Operaciones con los números reales 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
pp ESTRATEGIAS RECURSOS T 
M 
MOTIVACION 
•Presenta la situación problemática. Anexo J. 
SABERES PREVIOS 
~ •Lectura de la situación problemática. Anexo 1 ANEXO 1 20 u • ;De qué se tttita la situación problemática? , 
~ CONFLICTO COGNITIVO ..... 
•¿Qué significa Teorema de Pitágoras? 
ase presenta el propósito de la sesión, indicadores de la evaluación de 
aprendizaje 
~ J:li:;o;;;) 1,1 "l PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
J. RECEPCIÓN DE LA INFORMACION 8 
2. Lee la iriformación y observa los ejemplos y relaciona con Teorema ANEX02. 30 
de Pitágoras 
, 
3. JJJENTIFICACJÓN DEL MODELO MATEMÁTICO Hoja de 
Irifieren Teorema de Pitágoras , según datos del enunciado Información 
4. SECUENCIA DE PROCESOS 
5. Utiliza diferentes estrategias para aplicar el Teorema de Pitágoras TextoMED, 
EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS Mat5 
6. Resuelve la situación problemática con el uso de Cabri 11 Plus 
CONSOLIDACIÓN O SISTEMATIZACIÓN 
El docente consolida las conclusiones del trabajo realizado 
TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS. Ficha de 
~ Aplica Teorema de Pitágoras en situaciones del contexto real. Meta 40 
~ REFLEXION SOBRE EL APRENDIZAJE 1 METACOGNICION cognici6n 
, 
~~ Desarrollar la ficha de metacognición en tu cuaderno ANEX03 
EVALUACIÓN 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTOS 
Comunicación Representa la gráfica de Teorema de Pitágoras con el uso de Cabri 
matemática 11 Plus. 
Resolución de Resuelve la situación problemática del contexto real y matemático 
problemas que implica la aplicación del Teorema de Pitágoras. 
BIBLIOGRAFIA BASICA ESTUDIANTE 
SANTILLNA, (2012) Matemática 5to de secundaria, Ediciones Santillana S.A. Lima- Perú. 
BIBLJOGRAFIA BASICA PROFESOR 
ICM, ESPOL. (2006). Fundamentos de Matemáticas para Bachillerato, segunda edición, Guayaquil- Ecuador. 
Recuperado de www. icm. espol.edu. ec 
Bainville, Eric (2007) "Manual de Cabri JI Plus". CABRILOG SAS. Consulta 01 de junio del 2014 en 
http://www. cabri. com/ download-cabri-2-plus. html 
El Agustmo, 13 de JUmo del 2014. 
Ditéétót Ptófésót 
Mg. Luis Alberto, GUERREO CAÑA Mg. Marcelino, Pablo Mez 
ANEXO DE LA SESIÓN N° 3 9 
INFORMACIÓN TEÓRICA Y ACTIVIDADES 
1. TEOREMA DE PITÁGORAS. 
TEOREMA DE PITÁGORAS 
Dado un triángulo rectángulo ABC, ángulo recto en 
c. Dos ángulos agudos A y B. ·~ 
Lados del triángulo se conocen con los siguientes 
e =Hipotenusa nombres 
1.'.1 Lados menores BC y CA = a y b = Catetos a= 
• El lado mayor BA = e =Hipotenusa cateto 
Luego en el triángulo rectángulo ABC. El Teorema de 1 Pitágoras se define así 
e b =cateto A 
(fzipotenusa )
2 = (cat./ + (cat./ 
2 . . ACTIVIDADES 
r\(:TIVIDAP N° L tJI1 Paf<fO 9!1~ Part~ <l~ l,l11 Pmtto A, r~<;orr~ $0 lllillas }m(;ia (!1 ~l1f ll<lS!ª 
llegar al punto B. Luego, recorre 30 millas hacia el este y llega al punto C. Finalmente, navega 
1~() 111illªs hª9iª ~J n()f!;~ y ll~gª ª1 Pllllto p, ¿~uánt~ mili~ s~ llªbríª ~orrilifo si .hubi~se 
navegado en línea recta de A hacia D? 
RESOLUCIÓN DE SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Elaborando el esquema de recorrido. ( liipotenusa )
2 = ( cat. )2 + ( cat. )2 
o .t 2 = 302 +402 , ' 
1 
Hallando la , , Calculando la distancia que habría ahorrado 
~ 
, , distancia que , , 
· ( rrota{ cfist. recorrida)- ( cfist . .JlCJJ) , recorrió ~ 1 ................... ~ 120 AB+BC+CD= 
1 80 
1 
230 millas Jlr.B + r.BC + C(]) -50 
1 1 2 3 O - 5O = 18 O m i{{as 
-30 -t 
La distancia de AD Respuesta. Recorriendo en línea recta desde A hasta 
apliéaridó el Teótema de Pitágótas D, habría ahorrado 180 millas 
A~TIV1PAP ~. La l()s(!~ Q(!J pis() gel pªti() ge 1ª JE "JTP" !~~I1~ 1ª fomtª de !In 9!lªdrél<l(), si 
su diagonal mide 7.89 cm. ¿Calcular el perímetro de la loseta de la lE? 
RESOLUCIÓN DE SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 






2 = ( cat. )2 + ( cat. )2 
(7.89)
2 
= x2 +x2 
Desarrollando la expresión 
(7.89)
2 
= x2 +x2 
EIMJontdo por M. PABI.O MEZA 
62.2521 =2x2 ~31.12605 =x2 
X= ~31.12605 ~X= 5.5790725 
x=5.58 
· ulando perfmetro4x = 4{ s.ss) = 22.32cm.i 
ANEX0.3. FICHA DE METACOGNICIÓN Y PROBLEMAS DE EXTENSIÓN 
REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 1 META COGNICIÓN 
Actividad Ficha de Metacognición 
1°. ¿Qué capacidades he desarrollado en esta actividad? 
Organizar la información Realiza la gráfica de figuras geométricas 
Desarrollar 
Identificar propiedades Resolver problemas del contexto real 
Modelar matemáticamente situaciones Inferir datos y formular conclusiones 
ficha de 
Metacognición 
en tu cuaderno 2. ¿Qué estrategias me ayudó resolver con mayor éxito las actividades propuestas? 
10 
3. ¿Cómo resolví las difiéultades que se me presentaron en los problemas planteados? 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DE EXTENSIÓN Hallar la longitud de la sombra proyectada 
por un edificio de 14 m de altura, sí la elevación de los rayos del Sol sobre el horizonte es 17° 
El Agustino, 13 de junio del2014. 
Director Profesor 
Mg. Luis Alberto, GUERREO CAÑA Mg. Marcelino, Pablo Meza 
SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO~ 4 
"Explorando la circunforencia" 11 
Are a Matemática Campo temático CIRCUNFERENCIA 
Dominio Geometría Duración 90 minutos 
Grado y 5° Grado. A. Fecha 27 -06-2014. 
sección 
Docente M. PABLO MEZA 
PROPOSITO: Resolver la situación problemática de contexto real y matemático que implican la 
circunferencia. 
SITUACION PROBLEMATICA 
En Centro Recreacional de Huampaní. Una piscina circular de 4 m de diámetro está rodeada por una acera 
de 1 m de anchura. ¿Cuál será la longitud de la acera si la medimos exactamente por la mitad de su anchura? 
INDICADORES: 
Resuelve la situación problemática del contexto real y matemático que CONTEXTO 
implica la circunferencia mediante el uso de Cabri 11 Plus. El contexto real y científico 
1) Elabora modelos de situaciones de geometría y la longitud de la AREAS AFINES 
circunferencia • Comunicación, 
2) Ordena tjatos f!n f!Sq1jf}l1l_f!S quf! rf!!Jres(}ntan sitTjªqÍOf!f!S tff! gf!Offlf!trÍq • Ciencia, Tecnología y 
e infiere la circunferencia Ambiente.CC. SS. 
3) Grajica en el plano cartesiano diversos valores a partir de datos. 
4) Elabora estrategia heurística y resuelve problemas que implican la 
circuriferencia GRADO 
5) Justifica procesos de resolución de problemas 
QUINTO DE SECUNDARIA 
Campo temático: la circunferencia 
¿PARA QUE SIRVE? 
Para resolver la situación problemática del contexto real y matemático 
que implica la circuriferencia 
¿QUE NECESITAS? TIEMPO 
• Hoja de iriformación sobre la circuriferencia • 90 minutos 
• Ptoyectot Multimedia 
• Software matemático Cabri ll Plus 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
• Clasificación del triángulo . 
• Operaciones con los números reales 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
p ESTRATEGIAS RECURSOS TM 
p 
MOTIVACION 
~ •Presenta la situación problemática. Anexo l. 
~ SABERES PREVIOS 
~ •Lectura de la situación problemática. Anexo 1 ANEXO 1 20' 
• ¿De qué se trata la situación problemálíca? 
CONFLICTO COGNITIVO 12 
•¿Qué significa la circunferencia? 
•se presenta el propósito de la sesión, indicadores de la evaluación de 
aprendizaje 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓ 
• RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Lee la información y observa los ejemplos y relaciona con la ANEX02. 30' 
circunferencia 
~ • IDENTIFICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO Hója dé 
~ Infieren la circunferencia, según datos del enunciado Información u e • SECUENCIA DE PROCESOS 
~ Utiliza diferentes estrategias para resolver problemas de la circunferencia TextoMED, 
• EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS Mat5 
Resuelve la situación problemática con el uso de Cabri JI Plus 
CONSOLIDACION O SISTEMATIZACJON 
El docente consolida las conclusiones del trabajo realizado 
TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS. Ficha de 
El Aplica Teorema de Pitá~oras en situaciones del contexto real. Meta 40' 
~ REFLEXION SOBRE EL APRENDIZAJE 1 METACOGNICION cognición 
~ Desarrollar la ficha de metacognición en tu cuaderno ANEX03 
EVALUACIÓN 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTOS 
Razonamiento y Calcula la longitud de la circunferencia mediante el uso de Cabri 
demostración I1 Plus. 
Comunicación Representa la gráfica de la circunferencia mediante el uso de Cabri 
matemática 11 Plus. 
Ficha de 
observación 
BIBLIOGRAFIA BASICA ESTUDIANTE 
SANTILLNA, (2012) Matemática 5to de secundaria, Ediciones Santillana S.A. Lima- Perú. 
BIBLIOGRAFIA BASICA PROFESOR 
ICM, ESPOL. (2006). Fundamentos de Matemáticas para Bachillerato, segunda edición, Guayaquil-
Ecuador. Recuperado de www. icm. espol. edu. ec 
Bainville, Eric (2007) "Manual de Cabri 11 Plus". CABRILOG SAS. Consulta OI de junio de/2014 en 
httJ2.:IIwww. cabri. com/ download-cabri-2 -12./us. html 
El Agustino, 27 de junio del2014. 
Ditettot Profesor 
Mg. Luis Alberto, GUERREO CAÑA Mg. Marcelino, Pablo Meza 
ANEXO DE LA SESIÓN N° 4 
INFORMACIÓN TEÓRICA Y ACTIVIDADES 





Diametro: B D 
ELMENTOS DE LA CIRCUNFERENCIA 







Se denomina circunferencia al conjunto de puntos 
del plano que están a una distancia r de un punto O 
denominado centro 
LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA 
,_.,., .. u~ 
- Dada la circunferencia de centro O y ! radio OA -u-- La longitud de la circunferencia es igual al doble del productode su radio por 1t 
E d . Le = 21lr """" -- lt.-'"2{)14X383 s ecrr tc~14tf!24 Ck0Sir.n.la24,0.0'11 
2. ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD N° l. Haciendo el uso de Software Cabri Geometry 2D. Traza una 
circunferencia de centro O y de diámetro OA, mide la longitud de la circunferencia y el 
gi@l~tro. P~t~rmin~ el co~i~nte el~ la longimci cie la ~ir~llllfer~nciª por cii~<::tro 
correspondiente y realizando animaciones a la figura geométrica. Determinar la verdad o 
falsedad de las proposiciones 
CIRCUNFERENCIA PROPOSICIONES 
l. Incrementa la medida de longitud del ( ) 
diámetro OA y la circunferencia 
2. El cociente de la longitud de la circunferencia ( ) 
por diámetro es igual a 1t 
~ 1 • .li-:11\·..ll 1...\:11· .:JIX.-<:1 t.:.:JIAI 3. Cuando incrementa o disminuye la medida de ( ) H 
e,~ 
longitud del diámetro OA y la circunferencia, 
también incrementa o disminuye el valor de n 
Resuftado:alb= 3,14 
A~'f!V!DJ\J) ~o ~· ~n C:f!rztrO Recre(lqional df! !fuamp(lrzr Un(l pisqina cirqular eje 4 rrz df! 
diámetro está rodeada por una acera de 1 m de anchura. ¿Cuál será la longitud de la acera si 
1ª m(j~limos eXgf!grrz~n!e por la rrzjtad d(f SiJ gflff!li_Yq? 
LONGITUD DE LA CIRCUNFERENCIA 
- Dada la circunferencia de centro A y radio 
AB 
- Por dato D=4m =2r = 4, r=2 
-Acera= 1m, 112 acera= 0.5m 
Longitud d•la cfrcu,.,.ncfa 
- La longitud de la circunferencia Le = 2 rc r 
- Desarrollando, según dato 
Le = 27r(2.5) 
Le= 7r5 ~Le= 15.7m 
ElaborHoporM.PABLOMEZA 
La longitud de la acera es de 15.7 m. 
ANEX0.3. FICHA DE METACOGNICIÓN Y PROBLEMAS DE EXTENSIÓN 
REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 1 META COGNICIÓN 
Actividad Ficlta de Me!llP(}KIIi~iºll 
1°. ¿Qué capacidades he desarrollado en esta actividad? 
Organizar la información Realiza la gráfica de figuras geométricas 
Desarrollar 
Identificar propiedades Resolver problemas del contexto real 
Modelar matemáticamente situaciones Inferir datos y formular conclusiones 
ficha de 
Metacognición 
en tu cuaderno 2. ¿Qué estrategias me ayudó resolver con mayor éxito las actividades propuestas? 
3. ¿Cómo resolví las dificultades que se me presentaron en los problemas planteados? 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DE EXTENSIÓN ¿Cuál es la longitud descrita por la 
tray(j(}toriª 4l! un avión q'l}l} Sf! rrz(Jnti(!nl} sobrf!WJlánr}ola (}iud(Jd rlfl Lirrzfl fl unfl dist(lrzfia 
constante de 12 km de la torre del aeropuerto, esperando instrucciones para su aterrizaje? 
El Agustino, 27 de junio de/2014. 
Director Profesor 
Mg. Luis Alberto, GUERREO CAÑA. Mg. Marce/ino, Pablo Meza. 
GEOMETRIA EN 3D 
SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO N°7 
"Explorando el poliedros" 
15 
Área Matemática Campo temático POLIEDROS REGULARES 
Dominio Geometría Duración 90 minutos 
Grado y sección 5° Grado. A. Fecha 01 - 07- 2014. 
Docente M. PABLO MEZA 
PROPOSITO: Representar_gJ"_áficamente los poliedros regulares mediante el uso de software cabri 3D. 
SITUACIÓN PROBLEMATICA 
Dada la figura geométrica en 3D. Hay una relación entre los vértices, caras y aristas de un poliedro regular 
es como 3; 4 y 6 respectivamente. Determinar el tipo de poliedro convexo 
INDICADORES: 
Presenta la gráfica de poliedros regulares mediante el uso de Cabri CONTEXTO 
Geomet¡y 3D. El contexto real y 
l. Elabora modelos de situaciones de geometría en 3D y la gráfica de científico 
poliedros regulares. 
2. Ordena datos en esquemas que representan situaciones de geometría en AREAS AFINES 
3D e infiere fórmula de Euler. • Comunicación, 
3. Grajic(l en el plano divf!rsos valorf!S (l partir r!f! d(ltos 4?1 f!nllf1Cia€fo • Ciencia; Tecnología y 
4. Elabora estrategia heurística para representar la gráfica de poliedros Ambiente. 
regulares con Cabri 3D. • CC. SS. 
5. Justifica procesos de resolución de problemas. 
GRADO 
QUINTO DE 
Campo temático: Poliedros reguiares SECUNDARIA 
¿PARA QU€ SIRVE? 
Representar gráficamente los poliedros regulares mediante el uso de Cabri 
Geometry 3D. TIEMPO 
¿QUE NECESITAS? g 90 minutos 
• Hoja de información sobre poliedros regulares . 
a Proyector Multimedia 
• Software matemático Cabri Geometry 3D 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
• Clasificación de triángulos 
.. Poliedros convexo y cóncavo 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
pp ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
MOTIVACION 
~ •Presenta la muacíón problemátíca. Anexo l. 
~ SABERES PREVIOS 
~ •Lectura de la situación problemática. Anexo 1 ANEXO 1 20' ..... 
a ¿De qué se trata la situación problemática? 
CONFLICTO COGNITIVO 
• ¿Qué significan poliedros regulares? 
16 
•Se presenta el propósito de la sesión, indicadores de la evaluación de 
aprendizaje 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMA Ció 
• RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Lee la información y observa los ejemplos y relaciona tipos de ANEX02. 30' 
poliedros regulares 
e • IDENTIFICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO Hoja de 
~ Infieren la fórmula de Eul.er según datos del enunciado Información u • SECUENCIA DE PROCESOS e Utiliza diferentes estrategias para representar los poliedros TextoMED, 
~ regulares Mat5 
• EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS 
Resuelve la situación problemática con el uso de Cabri 
CONSOLIDACION O SISTEMATIZACIÓN 
El docente consolida las conclusiones del trabajo realizado 
TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS. Ficha de 
~ 
Aplica la representación gráfica de poliedros regulares en situaciones Meta 40' 
::S 
del contexto real. cognición 
~ 
REFLEXION SOBRE EL APRENDIZAJE 1 METACOGNICION ANEX03 
Desarrollar la ficha de metacognición en tu cuaderno 
EVALUACIÓN 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTOS 
Comunicación Representa la gráfica de poliedros regulares mediante el uso de 
matemática Cabri Geometry 3D. 
Resolución de Presenta la gráfica de poliedros regulares mediante el uso de 
problemas Cabri Geometry 3D. 
BIBLJOGRAFTA BASTCA ESTUDIANTE 
SANTILLNA, (201 2) Matemática 5to de secundaria, Ediciones Santillana S.A. Lima- Perú. 
BIBLIOGRAFIA BASICA PROFESOR 
!CM, ESPOL. (2006). Fundamentos de Matemáticas para Bachillerato, segunda edición, Guayaquil- Ecuador. 
Recuperado de www. icm. espol. edu. ec 
Bainville, Eric (2007) "Manual de Cabri 3D". CABRJLOG SAS. Consulta permanente en 
http://www. cabri. com/download-cabri-2-Qlus. html 
El Agustino, 01 de julio del2014. 
Director Profesor 
Mg. Luis Alberto, GUERREO CAÑA Mg. Marcelino, Pablo Meza 
ANEXO DE LA SESIÓN N°5. 
INFORMACIÓN TEÓRICA Y ACTIVIDADES 
POLIEDROS. DEFINICIÓN ELEMENTOS 
Definición. Un poliedro es una figura 










Ángulo diedro y poliedro 
Diagonal 
En Jos poliedros convexos, se cumple la 
relación; llamada FÓI{MULA DE ~U~ER 
F RMULA DE EULER: C+V=A+2 
POLIEDROS REGULARES 
Un poliedro es regular si sus caras son polígonos regulares y congruentes. 
Hay cinco poliedros regulares 
1. Tetraedro. Cuatro caras de 
triángulos equiláteros 
2. Hexaedro o cubo. Seis caras de 
cuadrados 
3. Octaedro. Ocho caras de 
triángulos equiláteros 
4. Dodecaedro. Doce caras de 
pentágonos regulares. 




ACTIVIDAD N° l. Haciendo el uso 
de Software Cabri Geometry 3D. 
Presentar la gráfica de cinco 
poliedros regulares. 
ACTIVIDAD N° 2. Dada la figura 
geométrica en 3D. Hay una relación 
entre los vértices, caras y aristas de 
un poliedro regular es como 3; 4 y 6 
respectivamente. Determinar el tipo 
de poliedro convexo 
RESOLUCIÓN DE SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
DATOS MODELO EJECUCIÓN 
Según dato del enunciado: Reemplazando datos al modelo 
La relación entre los vértices, caras y C+V=A+2 
aristas. La Fórmula de Eul~r. 
4t+X=tt+~1) V=3x, C=4x, A=6x C+V=A+2 
Por la relación de elementos del Reemplazando (1) en 
poliedro, podemos inferir La Fórmula A= .... ,B= ...... ,C= ....... 
de Euler. 
Por lo tanto 
18 
Es un poliedro, se denomina octaedro 
ANEX0.3. FICHA DE METACOGNICIÓN Y PROBLEMAS DE EXTENSIÓN 
~EFLEXIÓN $0BR$ E.L APRENDIZAJE 1 META COGNICIÓN 
Actividad Ficha de Metacognición 
1°. ¿Qué capacidades he desarrollado en esta actividad? 
Organizar la infonnación Realiza la gráfica de figuras geométricas 
Desarrollar 
Identificar propiedades Resolver problemas del contexto real 
Modelar matemáticamente situaciones Inferir datos y fonnular conclusiones 
ficha de 
Metacognición 2. ¿Qué estrategias me ayudó resolver con mayor éxito las actividades propuestas? 
en tu cuaderno 3. ¿Cómo resolví las dificultades que se me presentaron en los problemas planteados? 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DE EXTENSIÓN Dada la .figura geométrica en 3D. Hay 
una relación entre los vértices, caras y aristas de un poliedro regular es como 6; 8 y 12 
respectivamente. Determinar el tipo de poliedro convexo 
El Agustino, 01 de julio del2014. 
Director Projesor 
Mg. Luis Alberto, GUERREO CAÑA Mg. Marcelino, Pablo Mez 
Are a 
Dominio 
Grado y sección 
Docente 
SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO fYO 6 
"Explorando el cubo" 
Matemática Conocimiento 
Geometría Duración 90 minutos 
5° Grado. A. Fecha 08 • 07- 2014. 
M. PABLO MEZA 
19 
CUBO 
PROPOSITO: Resolver la situación problema del contexto real y matemático que implica el cubo mediante 
el uso de software cabri 3D. 
SITUACION PROBLEMATICA 
Carlos estudiante de quinto grado de nivel secundario de la lE. N° 0085. Propone calcular la diagonal, el área 
lateral, el área total y el volumen de un cubo de 5 cm de arista mediante el uso de Cabri geometry 3D. 
INDICADORES: 
Presenta la solución de situación problemática del área y volumen del cubo CONTEXTO 
mediante el uso de Cabri Geometry 3D. El contexto real y científico 
• Elabora modelos de situaciones de geometría en 3D y la representación AREAS AFINES 
gráfica del cubo. • Comunicación, 
1 Ordena datos en esquemas que representan situaciones de geometría en 3D • Ciencia, Tecnología y 
grqficando el cubo. Ambiente. 
1 Grajica en el plano diversos valores a partir de datos del enunciado • CC. SS. 
• Elabora estrategia heurística para resolver la situación problemática que 
implica el cubo. GRADO 
a Justifica procesos de resolución de problemas. 
QUINTO DE SECUNDARIA 
CONOCIMIENTO. EL CUlJO o HEXAEDRO 
¿PARA QUE SIRVE? 
Resolver la situación problema del contexto real y matemático que implica el cubo 
mediante el uso de Cabri Geometry 3D TIEMPO 
¿QUE NECESITAS? • 90 minutos 
1 Hoja de información sobre el cubo 
11 Proyector Multimedia 
• Software matemático Cabri Geometry 3D 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
• Clasificación de triángulos 
• Poliedros regulares 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
pp ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
MOTIVACIÓN 
•Presenta la situación problemática. Anexo l. 
SABERES PREVIOS 
~ •Lectura de la situación problemática. Anexo 1 ANEXO 1 20' u 11 i,De qué se trata la situación problemática? 
~ CONFLICTO COGNITIVO ..... 
a¿Qué significan hexaedro o cubo? 
•Se presenta el propósito de la sesión, indicadores de la evaluación de 
aprendizaje 
~~ 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 
a RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
Lee la información, observa y relaciona los elementos del cubo ANEX02. 30' 
• IDENTIFICACION DEL MODELO MATEMÁTICO 20 
Infieren la fórmula del área y volumen; según datos del enunciado. Hoja de 
• SECUENCIA DE PROCESOS Iriformación 
• 
Utiliza diferentes estrategias para representar el cubo 
EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS TextoMED, 
Resuelve la situación problemática con el uso de Cabri Geometry 3D Mat5 
CONSOLIDACIÓN O SISTEMATIZACION 
El docente consolida las conclusiones del trabajo realizado 
TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS. Ficha de 
~ Aplica el área y volumen del cubo en situaciones del contexto real. Meta 40' 
~ REFLEXJON SOBRE EL APRENDIZAJE 1 METACOGNICION cognición 
~ .. Desarrollar la ficha de metacognición en tu cuaderno ANEX03 
EVALUACIÓN 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTOS 
Razonamiento y Calcula el área y volumen del cubo mediante el uso de Cabri 
demostración Geometry 3D. Ficha de observación 
Comunicación Presenta la gráfica del cubo dinámico mediante el uso de Cabri 
matemática Geometry 3D. 
BIBLIOGRAFlA BASICA ESTUDIANTE 
SANTILLNA, (2012) Matemática 5to de secundaria, Ediciones Santillana S.A. Lima- Perú. 
BIBLIOGRAFIA BASICA PROFESOR 
ICM, ESPOL. (2006). Fundamentos de Matemáticas para Bachillerato, segunda edición, Guayaquil- Ecuador. 
Recuperado de www. icm. espol. edu. ec 
Bainville, Eric (2007) "Manual de Cabri 3D". CABRJLOG SAS. Consulta permanente en 
htlJl.:l/www. cabri. com/download-cabri-2-plus. html 
El Agustino, 08 de julio del 2014. 
Ditéétót Ptófésót 




ANEXO DE LA SESIÓN N°8. 21 
INFORMACIÓN TEÓRICA Y ACTIVIDADES 
l. ELCUBO 
CUBO O HEXAEDRO 
Elementos del Cono o hexaedro 
Cara 
El un e u bo es un cuerpo formado por seis 1 Diagonal;/¡\ 1 1 caras que son cuadradas. La particularidad 
de estos cuerpos es que todas las caras son 
• \ ÁDplo congruentes =·-'::li ____ ----7 -..,._, 
El cubo es un sólido, poliedro 
convexo, paralelepípedo, hexaedro y prisma. ' ~ --• Vértice 
Arista 
Dia~onal (D) Área lateral (AL) Area total (AT) Volumen (V) 
D=~d +d M =a/3 AL=4d AL=6i v=d 
2. ACTIVIDADES 
ACTIVIDAD N° l. Carlos estudiante de quinto grado de nivel secundario de la lE. N° 0085. 
- -
Propone calcular la diagonal, el área lateral, el área total y el volumen de un cubo de 5 cm 
f!l! arjsta m~diflnt~ el yso g~ Cabri g(!om~!ry JP~ 
RESOLUCIÓN DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Por Definición. Si a= arista,a=5 Por Cabri geometry 3D 
• Diagonal del 
D=~d +d M ==a!3 
s./3=8.67m 
cubo: 
• Area lateral: AL =4a2 = 
4(jl)=lroll 
• Área total: A'=6 (~)= ¡jhf 
• Volumen: V=d=52 =125ni 
ElabOrado por,._ PABLO MEZA 




.. f t 
1\~TM))AJ> N° ~. ºonstruir lJ1l ¡;yb(), 9!lYª m.~gigª <i~ loi1git!lg <i~llª<io ~-s g~ 8 91ll y 
utilizando el software Cabri Geometry 3D. Determinar la verdad o falsedad de las siguientes 
propo~i<;ÍOI1~~ 
CUBO PROPOSICIONES 
1) ~1 númer~ de <:aras ~s igual a 8 
:?) El ángulo formado por los puntos medios ¡jel 
lado de un cubo es i ual 120° 
3) Sí "a" es el lad() qel cuadrado, enton~es la 
diagonal del cubo es igual a v3 
4) El volumen del cubo, se determina 
multiplicando tres veces la medida de la 
diagonal de un cubo. 
-·~e .... ~rubo .rlt>~pot•IP<Iflto~OIII/ftlott:.la.'bo 
ANEX0.3. FICHA DE METACOGNICIÓN Y PROBLEMAS DE EXTENSIÓN 
REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 1 META COGNICIÓN 
Actividad Fi~/ta d_e M_etacognjción 
1°. ¿Qué capacidades he desarrollado en esta actividad? 
Organizar la infonnación Realiza la gráfica de figuras geométricas 
.Desarrollar 
Identificar propiedades Resolver problemas del contexto real 
Modelar matemáticamente situaciones Inferir datos y fonnular conclusiones 
ficha de 
Metacognición 





3. ¿Cómo r~solví las difictdtades qll(;} se m~ presentaron en l()s pro}}lemas plante~<l()s? 
22 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DE EXTENSIÓN. Calcular la diagonal, el área lateral, 
el área total y el volumen de un cubo de 7 cm de arista mediante el uso de Cabri geometry 
El Agustino, 08 de julio del 2014. 
DiteCIOI' Profesor 
Mg. Luis Alberto, GUERREO CAÑA Mg. Marcelino, Pablo Meza 
SESIÓN LABORATORIO MATEMÁTICO NOll 
"Explorando el cilindro de revolución" 
Area Matemática Conocimiento CILINDRO RECTO 
Dominio Geometría Duración 90 minutos 
Grado y_ sección 5° Grado. A. Fecha 18 - 07-2014. 
Docente M. PABLO MEZA 
PROPOSITO: Resolver la situación problema del contexto real y matemático que implica el cilindro de 
revolución. 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA. 
Alberto construye un pozo cilíndrico de 14 m de profundidad y 6 m de diámetro en la Casa -Huerta, ubicada en 
la ciudad de Huaras. Si por cada metro cúbico cobra $ 140 Encontrar el precio total del trabajo realizado 
INDICADORES: 
Presenta la solución de situación problemática del área y volumen implica CONTEXTO 
el cilindro mediante el uso de Cabri Geometry 3D. El contexto real y cientifico 
• Elabora modelos de situaciones de geometría en 3D y la representación AREAS AFINES 
gráfica de/ cilindro. • Comunicación, 
• Ordena datos en esquemas que representan :situaciones de geometría en • Ciencia, Tecnología y 
3D graficando el cilindro. Ambiente. 
• Grafica en el plano diversos valores a partir de datos del enunciado • CC. SS . 
• Elabora estrategia heurística para resolver la situación problemática que 
implica el cilindro. 
• Justifica procesos de resolución de problemas. GRADO 
QUINTO DE 
SECUNDARIA 
Campo temático: Cilindro recto 
¿PARA QUÉ SIRVE? 
Resolver la situación problema del contexto real y matemático que implica el 
cilindro mediante el uso de Cabri Geometry 3D 
¿QUE NECESITAS? TIEMPO 
Hoja de información sobre el cilindro • 90minutos 
• Proyector Multimedia 
• Software matemático Cabri Geometry 3D 
CONOCIMIENTOS PREVIOS 
• Sólidos de revolución .. Poliedros regulares 
SECUENCIA DIDÁCTICA 
pp ESTRATEGIAS RECURSOS TIEMPO 
MOTIVACION 
•Presenta la situación problemática. Anexo l. 
SABERES PREVIOS 
~ •Lectura de la situación problemática. Anexo 1 ANEXO 1 20' 
~ •¡_De qué se trata la situación problemática? ;;t CONFLICTO COGNITIVO ..... 
•¿Qué es el cilindro de revolución? 
•Se presenta el propósito de la sesión, indicadores de la evaluación de 
aprendizaje 
Q.,~ 
PROCESAMIENTO DE LA INFORMACION 
ANEX02. 30' 21· 
RECEPCIÓN DE LA INFORMACIÓN 
• Lee la iiformación y observa los ejemplos y relaciona polígonos Hoja de 
regulares y el cilindro de revolución liformación 
IDENTIFICACIÓN DEL MODELO MATEMÁTICO 
• Identifica el cilindro, según datos del enunciado TextoMED, 
SECUENCIA DE PROCESOS Mat5 
• Utiliza diferentes estrategias para representar el cilindro de revolución 
EJECUCIÓN DE LOS PROCESOS 
• Resuelve la situación problemática del cilindl'o de revolución con el uso 
de Cabri Geometry 3D 
CONSOLIDACION O SISTEMATIZACION 
El docente consolida las conclusiones del trabajo realizado 
TRANSFERENCIA A SITUACIONES NUEVAS. Ficha de 
~ Aplica el área y volumen del cilindro en situaciones del contexto real. Meta 40' 
~ REFLEXION SOBRE EL APRENDIZAJE 1 METACOGNICION cognición 
~ Desarrollar la ficha de metacognición en tu cuaderno ANEX03 
EVALUACIÓN 
CRITERIO INDICADOR INSTRUMENTOS 
Razonamiento y Calcula el área y volumen del cilindro de revolución mediante el 
demostración uso de Cabri Geometry 3D. 
Comunicación Representa la gráfica del cilindro dinámico cilindro de revolución 
matemática mediante el uso de Cabri Geometry 3D. 
Ficha de observación 
Resolución de Presenta la solución de situación problemática del área y volumen 
problemas implica el cilindro mediante el uso de Cabri 3D. 
BIBLIOGRAFIA BASICA ESTUDIANTE 
SANTILLNA, (201 2) Matemática 5to de secundaria, Ediciones Santillana S.A. Lima- Perú. 
BIBLJOGRAFIA BASICA PROFESOR 
1CM, ESPOL. (2006). Fundamentos de Matemáticas para Bachillerato, segunda edición, Guayaquil- Ecuador. 
Recuperado de www. icm. espol. edu. ec 
Bainvi/le, Eric (2007) "Manual de Cabri 3D". CABRILOG SAS. Consulta permanente en 
httJ2.:IIwww. cabri. coml download-cabri-2 -12.lus. html 
El Agustino, 18 de julio del2014. 
Director Profesor 
Mg. Luis Alberto, GUERREO CAÑA Mg. Marcelino, Pablo Meza 
ANEXO DE LA SESIÓN N° 6 
INFORMACIÓN TEÓRICA Y ACTIVIDADES 25 
l. CILINDRO RECTO 
CILINDRO RECTO 
- El cilindro es un sólido de revolución generado por un Elementos del cilindro Recto. 
rectángulo que gira alrededor de uno de sus lados 
i 
- La recta en la que se sitúa el lado sobre el que gira se denomina Base . Eje 
"" 
. . 
eje de rotación y el lado paralelo a él es la generatriz. E--- ..-~-----? 
- En un cilindro distinguimos la superficie lateral y dos bases que . . 
son dos círculos iguales. 
. . 
1 ~Generatriz 
La altura del cilindro es la distancia entre las dos bases. Altura ---·- . - : 
En un cilindro recto la altura y la generatriz miden lo mismo l - ¡ ~-;--~-Radio 
----L..~~ . ~Base . . 
: 
ÁREA Y VOLUMEN DEL CILINDRO RECTO 
Área Lateral_( Al) Área Totai{_AT_l Volumen (V) 
AL - 2 7r r .g Ar = 27rr.(g+r) V 1r r 2 .h - -
En donde; r;:;; radio y g;=o GeneratriZ En donde: h:= Altura 
2. ACTIVIDADES 
ACTIVII)AD N° l. Al!J~rto f:011s(ruye un po~() filíndrif:O 4~ 14 111 d? profun4i4q(i y 6m4? 
diámetro en la Casa -Huerta, ubicada en la ciudad de Ruaras. Si por cada metro cúbico cobra 
$ 140 F.ncontrar ~l precio ({Jtal del tra!Jqjo r(!ali~qdo 
RESOLUCIÓN DE SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
DATOS MODELO EJECUCION 
Según dato del enunciado: Reemplazando datos al modelo 
V - 1r r 2 .h V = Jl3
2 {14) 
Profundidad=altura= 14 m. -
Diámetro=6m, radio==3 
• POZO CIUNDRICO 
Calculando el volumen 
Determinar== Volumen== x 
-~ '?'.a V 1l 3 2 (1 4) = 395,84 = 
Del dato, se puede inferir el 
l 
VolW1'l!fl= ......... CJ.Jf volumen del cilindro. 
~).: ..::,.~ ...,., Precio del trabajo =(395,84) = 5541,78 
;.-~ .. ~t:SS 
~''··· ··' • fttl;rD"?.~~ --- - ----- - . -
COMPROBACION 
ACTIVIDAD N° 2. El cilindro es un sólido de revolución generado por un rectángulo que gira 
- - - ~ 




l. La altura de un cilindro es un segmento ( ) 
aralelo a las bases. 
2. El desarrollo de la superficie lateral de ( ) 
un cilindro es una 
re ión rectangular 
3. El volumen de un cilindro es igual al ( ) 
área de la base or la altura del cilindro 
4. La distancia de dos puntos de la ( ) 
superficie lateral al eje de rotación son 
iguales. 
ANEXO.J. FICHA DE META COGNICIÓN Y PROBLEMAS DE EXTENSIÓN 
REFLEXIÓN SOBRE EL APRENDIZAJE 1 META COGNICIÓN 
Actividad F"ichg de Metacognición 
1°. ¿Qué capacidades he desarrollado en esta actividad? 
Organizar la información Realiza la gráfica de figuras geométricas 
Desarrollar ficha 
Identificar propiedades Resolver problemas del contexto real 
de Metacognición 
en tu cuaderno 
2. ¿Qué estrategias me ayudó resolver con mayor éxito las actividades propuestas? 
3. ¿Cómo resolví las dificultades que se me presentaron en los problemas planteados? 
SITUACIÓN PROBLEMÁTICA DE EXTENSIÓN Alberto construye un pozo cilíndrico de 
9 m de profundidad y 6 m de qiál1Jetro l?n la Cas(J -Hu_(?rtq, ubic;qqa en lq ciutJ(Jc/tJe Hu_(lnf(JY() 
Si por cada metro cúbico cobra $ 140 Encontrar el precio total del trabajo realizado . 
. El Agustino, 18 de julio de/2014. 
Director Profesor 
Mg. Luis Alberto, GUERREO CAÑA Mg. Marcelino, Pablo Meza 
/ 
RÚBRICA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES 
27 
APRENDIZAJE DE GEOMETRIA PLANA Y GEOMETRÍA DEL ESPACIO CON CABRI GEOMETRY 
2Dy3D 
CAPACIDAD 
NO ITMS ESPECÍFICA PUNTAJE 
l. Dos segmentos son proporcionales. Sí AB=6m, CD=8m y A'B' - Elabora 3 
+C'D'=2Im. Calcular el valor de A'B' y C'D' diferentes 
estrategias 
2. - Representa la 3 
En un triángulo ABC, se traza una recta paralela al lado AC que gráfica 
interseca a los lados AB y BC en los puntos MN. Si BN= 36 cm 
4(BM)=3(AM). Calcular la longitud del segmento CN 
3. 2 
En un triángulo hay rectas y segmentos que tienen propiedades - Identifica 
importantes, tales como la altura, la mediana, la mediattriz y la - Relaciona 
bisectriz. Establecer la relación correspondiente. 
l. Segmento perpendicular que se traza del vértice del a. Bisectriz 
triángulo hacia el lado opuesto 
b. Mediatriz 2. Segmento que une el punto medio de un triángulo 
con el vértice opuesto 
Altura 3. Es la recta perpendicular que pasa por el punto medio c. 
dé éáda lado dél triángulo 
d. Mediana 4. Es el rayo que divide al ángulo en dos ángulos de 
igual medida 
4. - Deduce 2 
Determina la medida del tercer ángulo interno de un triángulo. Si la 
medida de los dos ángulos es 43° y 21° respectivamente. 
5. 3 
Haciendo el uso de Software Cabri Geometry 2D. Construye un 
triángulo isósceles. Determina el valor de verdad de las siguientes - Interpreta 




• 1) La altura del triángulo ( ) 
t ~ isósceles ABC es igual a la mediatriz del mismo triángulo 
A e 2)--ra a:Jtura oel tiiángiilo () .. ,= isósceles ABC es igual a la 
bisectriz del mismo 
triáf!g_ulo 
3) Los lados iguales del ( ) 
triángulo isósceles ABC 
tienen ángulos de diferentes 
medidas 
6. - Elabora 3 
Un barco que parte de un punto A, recorre 70 millas hacia el sur hasta diferentes 
llegar al punto B. Luego, recorre 30 millas hacia el este y llega al estrategias 
punto C. Finalmente, navega 11 O millas hacia el norte y llega al punto - Resuelve 
D. ¡Cuántas millas se habría ahorrado si hubiese navegado en línea 
recta de A hacia D. 
7. 3 28 
Haciendo el uso de Software Cabri Geometry 2D Construir los 
polígonos regulares. Luego calcular la medida de· un ángulo interno - Interpreta 
de los siguientes polígonos regulares, estableciendo la relación - Organiza 




{lt:!·~~~.mf . d:L~K( l. Pentágono ( ) 
o o 2. Hexágono ( ) 
•o 3. Decágono ( ) 4. Dodecágono ( ) 
1 
8. La s11ma de los ángulqs in~rnos d~ 11n pqlígo11o regql<tr es 1440°. - Interpreta 2 
¿Cuántos lados tienen el polígono? - Representa 
9. 3 
Haciendo el uso de Software Cabri Geometry 2D. Traza una 
circunferencia de centro O y de diámetro OA, mide la longitud de la 
circunferencia y el diámetro. Determinar el cociente de la longitud 
de la circunferencia por diámetro correspondiente y realizando - Interpreta 
animaciones a la figura geométrica. Determinar la verdad o falsedad - Organiza 
de las proposiciones - Representa 
Circunferencia Proposiciones 
4. Incrementa la medida de ( ) 
I!J L:.Jt:::;j~ !J.,j~I&J E.:;ti.fJ 
longitud del diámetro OA 
y la circunferencia 
e51~ 
5. El cociente de la longitud ( ) 
de la circunferencia por 
diámetro es igual a 1t 
6. Cuando incrementa o 
Resuftado:alb= 3,14 disminuye la medida de ( ) 
longitud del diámetro OA 
y la circunferencia, 
también incrementa o 
disminuye el valor de 1t 
10. 3 
Si A y B, son puntos de tangencia y O es centro de la circunferencia 
y además P es un punto exterior de la circunferencia. Determina el - Analiza 
valor de verdad de las siguientes - Infiere 
proposiciones - Representa 
Recta Tangente 1) La medida de la ( ) 
longitud de los 
segmentos AP y BP 
son iguales 
~@ 
2) Los ángulos ( ) 
~> 
formados por la recta 
tangente y el 




3) El punto M es el ( ) 
punto medio y centro 
de la circunferencia 
exterior 
11. Si la relación entre los vértices, caras y aristas de un poliedro regular -
es como 3; 4 y 6 respectivamente. Determinar el tipo de poliedro 
12. Construya un cubo, cuya medida de longitud del lado es de 8 cm 
y utilizando el software Cabri Geometry 3D. Determinar la verdad 
o f?lsedéld de la~ ~iguie!lte~ p~op<:>sic!(}!les 
Cubo l. El número de caras es ( ) 
igual a 8 
2. El ángulo formado por ( ) 
los puntos medios del 
lado de un cubo es 
__ i al 120° _ 
-3~Sí "a"esenaao--ae1-- -c)-
cuadrado,entoncesla 
diagonal del cubo es 
i ual a .Y3 
4.El volumen del cubo, ( ) 
se determina 
multiplicando tres 
veces la medida de la 
dia onal de un cubo 









Un artesano elabora un recipiente de madera de 19.4 cm de altura, 
cuya base es un hexágono regular de 4cm de arista. ¿Determinar los -
siguientes valores 
prisma ( ) 
3) El artesano cuánta ( ) 
madera utilizó en la 
elaboración del 
recipiente 
Las diagonales de las caras de un ortoedro mide 5 cm, .Y34 cm, y 
-Y4I cm. Calcular el volumen del risma 
La pirámide es un poliedro con una sola base poligonal y varias caras 
laterales que son triángulos y un vértice en común Determinar la 
verdad o falseddad . 
Pirámide hexagonal 1) La altura de la ( ) 
pirámide es la 




















3) El volumen de la ( ) 
pirámide 
16. Calcular el volumen de una pirámide regular cuya base es un - Infiere 3 
hexágono de 18 cm. de lado y su altura es de 40 cm. 
17. 3 
El cilindro es un sólido de revolución generado por un rectángulo 
que gira alrededor de uno de sus lados. Determina el valor de - Analiza 
verdad de las siguientes proposiciones. - Organiza 
Cilindro 1) El desarrollo de ( ) - Representa 
un cilindro es un 
rectángulo y dos 
círculos 
-i -- 2) El rectángulo ( ) 
tiene por base la 
~ 
longitud de la 
r circunferencia y 
por altura la 
iz 
3y- Elvolimien de_Uii_ C) 
Cili*• cilindro es igual 
1 al área de la base 
.,_. :i' 
- ~ 1' ~ - ~ -' ..... .,._ .......... .:..; _..... .. ~ ~ por la altura del 
cilindro 
4) El área de la base 
del cilindro es ( ) 
igual 2nr 
18. - Elabora 3 
Alberto construye un pozo cilíndrico de 12m de profundidad y 5 diferentes 
m de diámetro en la Casa -Huerta, ubicada en la ciudad de Ruaras. estrategias 
Si por cada metro cúbico cobra$ 120 EnCúntfilf el precio total del - Resuelve 
trabajo realizada 
19. 
El cono recto es un sólido de revolución generado por un triángulo 
rectángulo que gira alrededor de uno de sus catetos. Determinar la 
verdad p falsedad de las siguientes proposiciones 
-
Cono Recto l. El desarrollo de un cono ( ) -
está formado por un sector -
circular y un círculo .. 
6 
2. El radio del sector circular ( ) 
es la generatriz 
3~ La lorigifud de la· · - --- - ~ ~ -- cr 
circunferencia de la base . 
del cono es igual a 2nr 
OOilORa::rtl 4. La generatriz es ( ) 
1 
perpendicular a la base del 
1 
cono 
20. Para su fiesta Ana confeccionó sorpresas con forma cónica de 4,5 -
cm de radio. Si la generatriz- del cono mide 8 cm. ¿Qué cantidad de 
cartulina utilizó para confeccionar cada sorpresa 
-
21. Un vaso tiene forma de cono truncado. Si los diámetros de las bases -
miden 8,4 y 5,6 cm y la capacidad del vaso es 0,468 litros. 
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